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Resumé 
“From attendance to active participation – a thesis about the cooperation between the City of 
Copenhagen and voluntary organisations on encouraging the active participation of ethnic 
minority girls” 
This thesis is about ethnic minority girls and their development from simple participation to 
active participation within organisations. In detail, I investigate the possibilities of the City of 
Copenhagen to cooperate with voluntary organisations and NGO’s to encourage ethnic 
minority girls to participate actively, rather than attending passively.  
In the first part of the analysis I develop both ‘requirements for participation’ and the theoretic 
model of ‘steps of participation’. The steps illustrate the development in participation; from 
marginalisation to developing involvement in the civil society (e.g. boards work). These steps 
are closely connected to the theoretic concepts of empowerment, active participation, social 
capital, active citizenship and governance. The requirements for participation are compiled on 
the basis of theories related to the concepts of youth, ethnicity and gender. Thus, the main 
hypothesis within this theoretical frame of analysis is the necessity and possibility of ethnic 
minority girls to participate actively. That is, to contribute as volunteers themselves. 
In the second part of the analysis, I apply the above-mentioned models to my cases, the 
voluntary organisations and projects, such as TakingTheLead, SheZone and Kringlebakkens 
Pigeklub. All of these are relevant initiatives for this target group in Copenhagen. I investigate 
how the cases meet the requirements for participation and on which level of participation 
their work can be situated, on the empirical basis of interviews with staff of the different 
organisations. Furthermore, I discuss the advantages of the different initiatives in encouraging 
the girls’ active participation and the possibilities for cooperation across those very disparate 
kinds of organisations. 
In the third part of the analysis, I look into the public service’s possibilities of boosting the 
organisations’ attempt to encourage participation. The subject of analysis in this part is the 
department of “Integration & Fritid” (integration and leisure) at the Copenhagen Authority for 
Culture and Leisure. My point of departure is to look into their aims and their existing 
inititatives. My conclusion here is that Integration&Fritid already has many initiatives for 
promoting the ethnic minority girls’ participation through cooperating with the voluntary 
organisations. Yet, there is not much focus on endorsing the girls’ active participation, i.e. to 
support the girls in becoming volunteers.  
Thus, I conclude the analysis with recommendations for additional future cooperations within 
the voluntary organsiations, based on my three cases. I establish these recommendations on 
theories of metagovernance and network theory, co-production and public leadership of 
volunteer work, and combine those with findings from a workshop with different stakeholders, 
which I conducted with another thesis-student. Combining the practical experience from 
professionals and volunteers working with the ethnic minority girls with the theoretical frame 
of those theories, I am able to propose a broad cooperational initaitve, as well as present an 
idea catalogue (in appendix) with specific ideas of how to support the ethnic minority girls in 
becoming volunteers.  
 
 
 
Individualisering 
Dette speciale er fra januar 2012 indtil den 10. juli 2012 blevet udfærdiget sammen af Marieke 
Klauder og Maria Soltauw. Dermed er al empiriindsamling foregået i fællesskab, og derfor vil 
der i dette speciale være dele, der også fremgår af et andet speciale.  
Følgende dele er oprindeligt skrevet til det fælles speciale og er blot tilpasset den enkelte 
opgave:  
 
Kapitel 2 – "Forskningsdesign" er udfærdiget i fællesskab og blot tilpasset  
Kapitel 3 - "De etniske minoritetspiger" er skrevet af Marieke Klauder og blot tilpasset 
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Indledning 
1.1 Specialets problemstilling 
Dette speciale handler om etniske minoritetspiger og deres mulighed for aktiv deltagelse i 
frivillige organisationer i Københavns Kommune. Specialet tager afsæt i praktiske erfaringer og 
en konkret projektidé, som opstod, da jeg  i 2010 var i praktik i Haraldsgadekvarterets 
Områdeløft på Nørrebro. I forbindelse med praktikopholdet gennemførte jeg en undersøgelse 
af de unges fritidstilbud og – ønsker i Haraldsgadekvarteret, blandt andet ved at interviewe en 
skoleklasse på Klostervængets Heldagsskole. I denne undersøgelse var det tydeligt, at en 
række af pigerne i Haraldsgadekvarteret viste rigtig meget engagement og havde gode 
overvejelser om deres ønsker og muligheder, men på samme tid ikke syntes, at de 
eksisterende projekter var appellerende til dem (Klauder, 2010). Disse piger er næsten alle af 
etnisk minoritetsbaggrund. De bærer typisk tørklæde, men ønsker at vise, at de ikke er 
undertrykte og ønsker at bidrage til samfundet, få sig en god uddannelse og udvikle dem selv 
på forskellige måder. Men de mangler oftest kanaler til og muligheder for at deltage aktivt, det 
vil sige med frivilligt engagement selv at gøre en forskel. 
Med baggrund i denne erkendelse udviklede vi1 et koncept til et pigeprojekt i 
Haraldsgadekvarteret – Ta' Sagen i Egen Hånd (TSIEH), der skulle munde ud i en selvstyret 
forening. Foreningen skulle give pigerne et netværk og introducere dem til, hvordan de selv 
kan stå for aktiviteter og hvordan de kan få hjælp til at kunne gøre en forskel for sig selv og 
deres veninder.  Vi søgte penge i Områdeløftets Unge-pulje, som også blev bevilliget og 
begyndte derefter at igangsætte projektet. Men det viste sig ikke at være helt så ligetil 
alligevel; på trods af pigernes udtrykte velvilje og potentiale oplevede vi en række 
vanskeligheder i forbindelse med gennemførslen af projektet og rekrutteringen af deltagerne. 
Det handler både om problematikker knyttet til køn, etnicitet og ungdom, men i lige så høj 
grad om systemet for at kunne lave et sådant projekt. Det vil sige om opbakningen, om 
foreningslivet og netværk, om adgang til deltagere, om velvilje i institutioner, om praktiske 
metoder at strukturere et sådant projekt på og ikke mindst om offentlige aktører, der kan 
understøtte de mindre tiltag rundt om i civilsamfundet. 
Vi måtte i første omgang opgive projektet TSIEH, men erfaringerne har inspireret til megen 
eftertanke og dermed også dannet grundlag for mit speciale. 
I Københavns Kommune, ligesom i resten af Danmark, sker der en intensiv indsats i forhold til 
at integrere de etniske minoritetspiger mere i foreningslivet og fremme deres deltagelse. Især i 
København er andelen af pigerne, der har etnisk minoritetsbaggrund særlig høj; tilsammen 
udgør indvandrere og efterkommere over en fjerdedel (28,9 %) af alle 10 – 19 årige piger i 
København, se følgende cirkeldiagram (eget udtræk fra statistikbanken.dk): 
                                                          
1
 Udviklingen skete sammen med Haraldsgadekvarterets Områdeløft, mens jeg var projektleder på 
projektet sammen med Maria Soltauw. 
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Afdelingen Integration & Fritid (I&F) under Københavns Kommunes Kultur- og 
Fritidsforvaltning (KFF) har derfor en række tilbud til foreninger med målgruppen etniske 
minoritetsunge, og koordinerer indsatser på området i København (I&F, 2011). I&F  ønsker ”at 
skabe de optimale rammer for integration i kultur- og fritidslivet” (I&F, 2012). Med andre ord 
arbejder I&F gennem de frivillige organisationer for at øge de etniske minoriteters deltagelse i 
civilsamfundet. Således er deres vision: 
”Vi arbejder for et kultur- og fritidsliv, der afspejler den etniske 
befolkningssammensætning i København. Det betyder, at alle borgere uanset etnicitet, 
som har lyst til at være aktive, oplever, at de er velkomne og har lige mulighed for at 
deltage i kultur- og fritidslivet.” (I&F, 2012) 
I denne forbindelse synes jeg, at det er interessant at undersøge de lige 
deltagelsesmuligheder. For hvornår har man reelt set de samme muligheder? Og hvad menes 
der med deltagelse? Som vi havde oplevet, så ønskede de etniske minoritetspiger jo at deltage. 
Men det handlede ikke kun om idræt og fritidsbeskæftigelse – de ville gerne mere end det og 
have mulighed for at bidrage. 
Det er påfaldende, at der på den ene side findes en del forskning omkring aktiv deltagelse og 
aktivt medborgerskab, og på den anden side på de etniske minoritetspigers deltagelse i 
fritidslivet (Frivilligrådets forksningsoplæg, 2010) (Dansk Ungdoms Fællesråd, 2003). Men 
koblingen mellem denne målgruppe og muligheden for at deltage aktivt synes ikke at være 
undersøgt i udstrakt grad i Danmark (jf. afsnit 2.4). 
Derfor ønsker jeg at undersøge overgangen fra deltagelse til aktiv deltagelse2, og hvad der skal 
til for at øge de etniske minoritetspiges muligheder for både at deltage og til også at gå 
skridtet videre og tage sagen i egen hånd. Derfor vil jeg for det første undersøge pigernes 
                                                          
2
 Deltagelse forstår jeg som passiv deltagelse i foreningslivet, mens aktiv deltagelse er at bidrage, 
eksempelvis gennem frivilligt engagement 
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vilkår, som påvirker, hvilke betingelser de har for at deltage – og at deltage aktivt. Det vil sige, 
at det er empowermentprocessen fra ikke at deltage til at deltage aktivt, der er i fokus. For det 
andet vil jeg se på eksempler på frivillige organisationer, der specifikt arbejder med etniske 
minoritetspiger, og se på, hvordan de arbejder med at fremme denne proces. For det tredje vil 
jeg så undersøge, hvordan I&F kan understøtte organisationernes indsats. Jeg håber, at denne 
belysning af potentialet for denne målgruppes engagement fører til, at der skabes flere 
muligheder for, at pigerne kan deltage aktivt i foreningslivet og samfundet i det hele taget.  
Denne problemstilling fører derfor til følgende problemformulering for dette speciale:  
Problemformulering:  
Hvordan kan de etniske minoritetspigers aktive deltagelse i de frivillige organisationer 
understøttes af Integration & Fritid, Københavns Kommune?  
Arbejdsspørgsmål:  
I. Hvordan kan de etniske minoritetspigers deltagelse fremmes? 
II. Hvordan fremmer de frivillige organisationer pigernes aktive deltagelse? 
III. Hvordan kan Integration & Fritid understøtte denne proces fra deltagelse til aktiv 
deltagelse? 
Arbejdsspørgsmål I besvares teoretisk i den teoretiske forståelsesramme, jeg udvikler i kapitel 
7. Dette gør jeg med hjælp af teorier om de etniske minoritetspiger og empowerment og aktiv 
deltagelse (præsenteret i hhv. kapitel 3 og 4), suppleret med generelle udsagn fra min empiri. 
Dermed samler jeg de teoretiske begreber under modeller, jeg selv har udviklet.  
Arbejdsspørgsmål II besvares i kapitel 8, hvor jeg anvender den teoretiske forståelsesramme, 
jeg har udviklet i kapitel 7 på mine cases, til at operationalisere min analyse.  
Arbejdsspørgsmål III og problemformuleringen er fremadrettede spørgsmål. Derfor handler 
Analyse III (kapitel 9) ligeledes om, hvordan Integration og Fritid i fremtiden kan understøtte 
de frivillige organisationers arbejde med at fremme de etniske minoritetspigers aktive 
deltagelse (som jeg har vist i kapitel 8). Analyse III afsluttes med konkrete anbefalinger, jeg 
udvikler ved hjælp af teorierne præsenteret i kapitel 5 og min empiri. 
Problemformuleringen besvares således med løsningsforslag, jeg er kommet frem til gennem 
den empiri og teori, jeg har valgt at anvende til analysen af dette spørgsmål. Med andre valg 
og fravalg kunne konklusionen, som jeg præsenterer i kapitel 10, således have set anderledes 
ud. Derfor redegør jeg for disse valg i kapitel 2. 
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1.2 Begrebsafklaring 
I ovenstående problemstilling fremgår der en række begreber, der kræver nærmere definition: 
Frivillige organisationer Når jeg skriver frivillige organisationer, handler det om foreninger, 
projekter og tiltag, der til en hvis grad arbejder med frivilligt 
arbejde. Jeg anvender denne brede definition, fordi jeg mener, at 
diversiteten i tilbuddene netop er en styrke. 
Empowerment Definitionen præsenteres i afsnit 4.1 
Aktiv deltagelse Definitionen ifølge teorien præsenteres i afsnit 4.3. I afsnit 7.2 
udvikler jeg en deltagelsestrappe. Her definerer jeg, at aktiv 
deltagelse begynder der, hvor den etniske minoritetspige selv 
bidrager. Det vil sige, at jeg forstår frivillighed som aktiv deltagelse. 
Aktivt medborgerskab Definitionen præsenteres i afsnit 4.3 
 
 
1.3 Overblik over specialets elementer 
I dette afsnit vil jeg til at starte med at gøre rede for empiri, teori og analyse samt give et 
overblik over de teoretiske og metodiske valg, jeg har taget. Herefter vil jeg præsentere 
rapportens opbygning og de enkelte delelementer under kapitlerne.  
 
Teori og relevant forskning på området 
Jeg har valgt at inddele min teori i tre overordnede temaområder, hvor anden relevant 
forskning på området indgår: 
 
Teoretisk temaområde Teorier 
Målgruppen – de etniske minoritetspiger  Ungdom 
 Etnicitet 
 Køn 
Aktiv deltagelse 
 
 Empowerment 
 Styring 
 Medborgerskab 
 Aktiv deltagelse 
 Social kapital 
Det tværsektorielle samarbejde  
(samarbejder mellem offentlige aktører og  
de frivillige organisationer) 
 Velfærdsstatens sektorer og 
samarbejdsmuligheder 
 Metastyring af styringsnetværk 
 Offentlig ledelse af samarbejder med 
frivillige organisationer 
 Ledelse af samarbejdsdrevet 
innovation 
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Empiri 
Jeg har valgt at anvende flere slags empiri, for at kunne besvare problemformuleringen: 
 
Empirisk metode Undersøgelsesgenstand/informanter 
Observationer og noter  Fra eget projekt Ta' Sagen i Egen Hånd (TSIEH) 
Kvalitative interview  To konsulenter fra Integration & Fritid, Københavns 
Kommune 
 Projektleder fra projektet TakingTheLead 
 Projektleder fra foreningen SheZone 
 Projektleder fra Integrationshuset Kringlebakken  
Resultater fra workshop, 
noter og observationer 
 Workshop med repræsentanter fra andre frivillige 
organisationer og kommunale samarbejdspartnere om 
inddragelse af etniske minoritetspiger i frivillige 
organisationer og samarbejdet herom 
 
 
 
 
Analyse 
Min analyse er bygget op efter mine tre arbejdsspørgsmål, der hver især bidrager til besvarelse 
af min problemformulering: 
 
Analysedel Indhold 
Analyse I: Udvikling af teoretisk 
analyseramme om de etniske 
minoritetspigers deltagelse 
Den første analysedel beskæftiger sig med 
målgruppen og vilkår for de etniske minoritetspigers 
deltagelse og processen til aktiv deltagelse. 
Analysedelen udgør teoretisk analyseramme til den 
videre analyse. 
Analyse II: De frivillige  organisationer Den anden del beskæftiger sig med de frivillige 
organisationers muligheder og indsats for at 
fremme de etniske minoritetspigers aktive 
deltagelse, eksemplificeret ved mine cases, 
TakingTheLead, SheZone og Kringlebakkens pigeklub 
Analyse III: Integration & Fritid som 
accelerator 
Den sidste del handler om, hvordan Integration & 
Fritid kan fremskynde de frivillige organisationers 
indsats for at skabe empowerment blandt pigerne 
gennem samarbejde. 
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1.4 Rapportens opbygning  
 
  
•Introducerer specialets emne og problem 
•Viser specialets opbygning 
Indledning 
•Metodiske overvejelser om analyseenhed, cases, empiri 
og teori Forskningsdesign 
•De etniske minoritetspiger  
•Empowerment og Aktiv Deltagelse 
•Det tværsektorielle samarbejde 
Teori - de tre teoretiske 
temaområder 
•Redegørelse for analysernes indhold og struktur 
•Overblik over sammenhæng mellem analyserne 
Analysedesign 
•Betingelser for deltagelse 
•Fra ikke-deltagelse til deltagelse til aktiv deltagelse - 
deltagelsestrappen 
Analyse I: 
Udvikling af teoretisk 
analyseramme om de etniske 
minoritetspigers deltagelse 
•Casenes opfyldelse af betingelser for deltagelse 
•Organisationernes potentialer for at fremme aktiv 
deltagelse 
•Potentialer og samarbejdsmuligheder 
Analyse II: 
De frivillige organisationer 
•Status quo af den kommunale indsats 
•Integration & Fritid på deltagelsestrappen 
•Konkrete anbefalinger for samarbejder 
Analyse III:  
Integration & Fritid som 
accelerator 
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Forskningsdesign 
Mit metateoretiske udgangspunkt er afgørende for den måde, jeg har valgt at angribe analysen 
af min problemstilling på. Derfor starter jeg med at præsentere metodologien og de 
konsekvenser, min ontologiske og epistemologiske forståelse har. 
Dette speciale er opstået i en socialkonstruktivistisk forståelse. Det centrale i et sådant 
perspektiv er ”(...) påpegningen af, at samfundsmæssige fænomener ikke er evige og 
uforanderlige, men derimod tilblevet via historiske og sociale processer” (Rasborg, 2004 s. 349). 
Dette betyder grundlæggende, at jeg går ud fra, at viden og opfattelsen af virkeligheden er 
socialt konstrueret og dermed kontingent (Esmark, et al., 2005 s. 23). 
For dette speciale betyder det, at jeg i min analyse tegner et billede af de sociale konventioner, 
selvfølgeligheder og relationer, der skaber rammen for den sociale virkelighed omkring mine 
cases og de analysebærende teorier, jeg har valgt. Jeg redegør i dette kapitel for, hvordan 
mine valg og fravalg former den socialt konstruerede virkelighed, som jeg efterfølgende 
analyserer på og dermed dekonstruerer. 
Som næste skridt vil jeg afgrænse min analyseenhed og dermed snævre mig ind på, hvad det 
specifikt er, jeg undersøger. Derefter vil jeg præsentere mine cases, der er med for at 
eksemplificere analyseenheden.  
Efterfølgende diskuterer jeg de metodiske overvejelser, der er forbundet med mit valg af 
empiri. Betragtningerne om mit forskningsdesign afsluttes med en præsentation af min teori. 
Her vil jeg først præsentere de teoretiske niveauer, jeg arbejder på, og så derefter diskutere 
teorierne i forhold til hinanden, inddelt i tre centrale temaområder. 
 
2.1 Analyseenhed 
For at kunne besvare problemformuleringen i rammen af dette speciale, har jeg foretaget en 
række afgrænsninger, der søger at indsnævre mit interesseområde. Følgende tabel viser, 
hvordan jeg har afgrænset mit speciale, og hvad jeg har valgt som analyseenhed. 
 
Afgrænsningsenhed  
Målgruppen Fokus på etniske minoritetspiger, 12-18 år 
Offentlige aktører Integration & Fritid, Kultur- og Fritidsforvaltningen, 
Københavns Kommune 
De frivillige organisationer Organisationer og projekter, der gør en særlig indsats for 
etniske minoritetspiger, på trods af organisatoriske 
forskelle (se casebeskrivelse)  
Det tværsektorielle samarbejde Fokus på de offentlige aktørers muligheder for at lede 
samarbejder, ikke organisationers interne organisering 
Geografisk afgrænsning Københavns Kommune 
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2.2 Cases 
Jeg har prøvet at finde eksempler på projekter, foreninger og frivillige organisationer, der 
repræsenterer en særlig tilgang eller særlig styrke i forhold til arbejdet med min målgruppe. 
Jeg har valgt aktører med særlige styrker som eksempler for forskellige typer organisationer. 
Disse er:  
1) Integration & Fritid, Københavns Kommune 
2) TakingTheLead (TTL) 
3) SheZone 
4) Kringlebakkens pigeklub 
Med disse aktører har Maria Soltauw og jeg yderligere gennemført eksplorative interview (se 
2.3.3). Der vil i dette speciale desuden indgå andre projekter og aktører i empirien, siden en 
vigtig del af empirien er en åben workshop, jeg har afholdt i samarbejde med Maria Soltauw og 
Integration & Fritid, hvor en række forskellige aktører blev inviteret (se bilag G5). Disse indgår 
ikke som cases, men kunne også have været mulige undersøgelsesgenstande.  
Jeg vil i det følgende afsnit præsentere de forskellige cases, og hvorfor de er særlig relevante 
for min problemstilling. Selve empirien og metodiske overvejelser knyttet til disse vil blive 
præsenteret og diskuteret i afsnit 2.3. 
 
2.2.1 Integration & Fritid  
Integration & Fritid (I&F) under Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) i Københavns Kommune 
har en meget stor kontaktflade med de frivillige organisationer, der arbejder med integration 
af etniske minoriteter. Sidstnævnte var også en fordel i forhold til en samarbejdspartner til at 
afholde workshoppen. Marie Schytte Krabbe, konsulent i I&F, har derfor hjulpet os med de 
praktiske dele af workshoppen, som også kunne finde sted i Kultur- og Fritidsforvaltningens 
lokaler.  
Der er en række andre offentlige aktører, der kunne have været interessante for mig at belyse, 
herunder områdeløft, skolekoordinatorer, afdelinger under Socialministeriet eller 
helhedsplaner. Men grundet denne afdelings særlige fokus på integration i fritidslivet og 
daglige kontakt med organisationerne, har jeg valgt at fokusere på I&F. I&F arbejder i forvejen 
meget netværksorienteret, idet de understøtter foreningerne ved at løse problemstillinger 
knyttet til at integrere etniske minoritetsunge i foreningslivet. Jeg ser også et stort potentiale i 
denne enhed i at fungere som koordinator for indsatser, der sigter på at fremme de etniske 
minoritetspigers aktive deltagelse. Som eksempler på projekter, som I&F har stået for, kan 
ForeningsGuiderne, Integrationspartnerskaberne, FerieCamps og et netværk for pigesvømning 
nævnes (I&F, 2011).  
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2.2.2 Frivillige organisationer 
Jeg har valgt tre organisationer/projekter, som på en særlig måde kan bidrage til min 
analyseenhed. I dette afsnit præsenterer jeg de tre organisationer/projekter, samt hvorfor de 
er relevante for min problemstilling og analyseenhed. Jeg sammenfatter særtrækkene i de 
enkelte projekter/organisationer ved hjælp af en tabel. 
 
TakingTheLead 
TakingTheLead (TTL) var et stort integrationsprojekt, som blev iværksat igennem et 
samarbejde mellem diverse aktører, der muliggjorde projektets omfang og ressourcer.  De 
centrale samarbejdspartnere omkring projektet har været Københavns Kommunes 
Projektrådgivning (under KFF), Gerlev Idrætshøjskole, Den Amerikanske Ambassade, United 
Hearts Fonden og ASF-Dansk Folkehjælp, mens Ekstra Bladet har været mediepartner 
(nyidanmark.dk, 2010). 
TTL kørte over tre år fra 2008 til 2010, hvor der hvert år deltog 60 etniske minoritetsunge, 
både drenge og piger, i en sportscamp, en uddannelsesmesse, praktikforløb og frivilligt 
arbejde. Det særlig interessante ved dette projekt i forhold til min analyseenhed og 
problemstilling er, at projektet havde en klar målsætning om at fremme de unges aktive 
medborgerskab og gøre dem til rollemodeller. 
Projektet er nu afsluttet, men nogle af de deltagende unge er stadig aktive som ambassadører 
for Dansk Folkehjælp. En mere dybdegående beskrivelse af TakingTheLead, findes i projektets 
programdokument (Bilag D3). Nedenstående tabel giver et overblik over projektet: 
 
 
 
 
SheZone 
SheZone er en idrætsforening i mere traditionel forstand, der tilbyder forskellige slags 
sportshold med hjælp fra §18-midler og medlemskontingent, som suppleres med diverse 
fondsmidler og puljemidler til konkrete formål. Det unikke ved denne forening er dog, at deres 
medlemmer og deltagere samt frivillige kun er piger og kvinder, og deres tilbud dermed også i 
høj grad favner de etniske minoritetspiger og -kvinder.  
De ca. 50 frivillige er ansvarlige for holdene, som rækker fra yoga over pigesvømning til 
dansehold. De udvikler nye hold efter behov og de frivilliges evner, og har eksempelvis for nylig 
Målgruppe Arbejdskraft Økonomi Faciliteter Fokus 
Etniske 
minoritetsunge 
fra 15-18 år 
Fuldtidsansat 
projektleder, 
to årsværk fra 
KFF og 
derudover 
frivillige 
Samarbejde 
med andre 
aktører, 
puljemidler, 
private 
donorer, stort 
budget 
 
Programsekretariatet 
i Dansk Folkehjælp, 
Sportscamp på 
Gerlev 
Idrætshøjskole 
Inddragelse af 
ressourcestærke unge i 
foreningslivet og på 
arbejdsmarkedet, idræt 
og uddannelsesforløb, 
fokus på ledelse 
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oprettet et thaiboksningshold. SheZone har været en del af de nu afsluttede 
integrationspartnerskaber, som blev koordineret af I&F. Desuden indgår SheZone i forskellige 
netværk, som fx Pigesvømningsnetværket under I&F. For tiden har SheZone en deltidsansat, 
der har kontor i DGI, og de har lokaler til medlems- og frivilligmøder i Støberiet på Nørrebro.  
Jeg valgte SheZone som case, fordi de har en helt unik bred adgang til målgruppen og har 
udarbejdet gode strukturer til, hvordan man får fat i deltagere, der både er piger og af etnisk 
minoritetsbaggrund. Desuden har de meget praktisk erfaring med målgruppen og er en stor 
spiller på området af aktiviteter for målgruppen.  
 
 
 
 
Kringlebakken 
Integrationshuset Kringlebakken er en forening, der holder til på Tuborgvej i København NV og 
er et opholdssted for piger og kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Integrationshuset 
rummer blandt andet en legestue, en kursusgruppe, opsøgende social indsats, lektiehjælp og 
pigeklub og drives både af fastansatte medarbejdere og frivillige.  
Når jeg skriver Kringlebakken, er det i forhold til min problemstilling i virkeligheden kun 
Kringlebakkens pigeklub, der er tale om. Pigeklubben er nu blevet forankret under 
Klokkergårdens Fritidscenter (KUK), som er en del af den selvejende institution SBBU 
(Samfund, Borgere, Børn og Unge), og er dermed blevet en officiel ungdomsklub under 
Københavns Kommune. Pigeklubben og foreningen finansieres dermed gennem faste 
bevillinger, som de supplerer med specielle fondsmidler til særlige formål, som fx 
arrangementer. Generelt er der meget fokus på det pædagogiske arbejde og specifikt på piger, 
hovedsaligt med anden etnisk baggrund. Kringlebakken er historisk set også opstået på grund 
af et særligt behov for et værested for de mere stille piger (Kringlebakken, 2009). Dermed var 
deres fokus på etniske minoritetspiger, der måske ikke er så højtråbende, meget på linje med 
den målgruppe, vi ville nå med Ta' Sagen i Egen Hånd. Der er professionelt pædagogisk 
personale i Kringlebakkens pigeklub, hovedsaligt i form af leder Pernille Ruben Hansen, og 
klubben rummer også mere udsatte piger med særlige problemstillinger. 
 
 
Målgruppe Arbejdskraft Økonomi Faciliteter Fokus 
Piger og kvinder i 
alle aldre, mange 
med etnisk 
minoritetsbaggrund 
(mange 
medlemmer) 
En fuldtidsansat 
(Rikke), frivillig 
bestyrelse og 
frivillige 
trænere (ca. 50 
frivillige p.t.) 
Samarbejde 
med andre 
aktører, 
puljemidler, 
kontingenter  
 
Kontorplads i 
DGI, lokaler i 
Støberiet 
(Nørrebro), lån 
af diverse 
faciliteter rundt 
omkring i 
København 
Idræt, kun for 
piger og kvinder 
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2.3 Empiri og metodiske refleksioner 
I socialkonstruktivismen kan der ikke tales om generaliserbarhed, validitet og reliabilitet i 
klassisk-empirisk forstand, hvor der afdækkes entydige årsager og effekter (Esmark, et al., 
2005 s. 10). Forskningen kan dog valideres inden for den ramme, jeg konstruerer gennem mine 
valg og fravalg. Jeg viser gennem min analyse muliggørende og begrænsende strukturer, der 
eksisterer inden for denne ramme, og selvom det er en meget kontingent og kontekstafhængig 
situation, kan samme strukturer være gældende andre steder. Jeg søger at skabe bevidsthed 
om disse strukturer og subjekternes refleksivitet, således at jeg stiller spørgsmålstegn ved det, 
der forekommer selvfølgeligt.  
Specialets empiriske materiale består primært af:  
1) Noter fra projektet Ta' Sagen i Egen Hånd 
2) Transskription af fire kvalitative interviews 
3) Noter og observationer fra en workshop (caféværksted) med 11 professionelle og 
frivillige 
Yderligere suppleres denne primære empiri med dokumenter (for eksempel om casene og 
samarbejde) og sekundær empiri fra rapporter og anden litteratur.  
 
2.3.1 Projektet Ta’ Sagen i Egen Hånd 
Som nævnt i problemstillingen tog dette speciale afsæt i et projekt, Ta' Sagen i Egen Hånd 
(TSIEH), som Maria Soltauw og jeg var projektledere på. Derfor vil jeg også bruge vores 
erfaringer, og ikke mindst udfordringerne, fra TSIEH i dette speciale. Projektet indgår som 
empirimateriale i mit speciale, idet jeg betragter det som aktionsforskning, og det blev 
designet efter principperne af et forsknings- og forandringsprojekt (Holmstrøm, et al., 2011 s. 
12). 
Vi endte med at måtte opgive projektet og har efterfølgende gennemført en evaluering af de 
mere lavpraktiske grunde til, at projektet ikke lykkedes, som kan findes i bilag B. En mere 
teoretisk diskussion af årsagerne for problemerne på et mere generelt plan indgår i Analyse I. 
Målgruppe Arbejdskraft Økonomi Faciliteter Fokus 
Piger – hovedsaligt 
etnisk 
minoritetsbaggrund, 
12 til 18 år 
(Normering: 20 
junior og 30 
ungdomsklub 
medlemmer) 
 
En 
fuldtidsansat 
leder 
(Pernille), to 
vikarer samt 
frivillige 
lektiehjælpere 
Normering via 
dagtilbudsloven, 
supplering med 
diverse fonds- 
og puljemidler 
Kringlebakkens 
lokaler på 
Bispebjerg 
Forebyggende 
indsats, klubtilbud, 
netværksdannelse, 
lektiehjælp og 
rådgivning, 
fokus på de mere 
sårbare og stille 
piger 
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Projektet bidrog i høj grad til mit kendskab til processer og arbejdsgange, og de udfordringer, 
der ligger i at iværksætte et empowermentprojekt for etniske minoritetspiger. Derudover har 
det bidraget til at danne et overblik over de tilbud og samarbejder, der eksisterer i forvejen, 
men også, hvor der mangler at blive systematiseret samarbejder. Disse overvejelser indgår i 
vores evaluering af projektet, se bilag B3.  Jeg vil bruge de erfaringer og noter, vi har gjort os i 
forbindelse med dette projekt, da jeg mener, at de både kan kvalificere dette speciale og give 
en helt speciel form for hands-on empiri. Disse erfaringer præger selvfølgelig min forståelse af 
hele genstandsfeltet, siden jeg har oplevet særlige problematikker i forbindelse med projektet. 
En beskrivelse af projektforløbet og de overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med projektets 
gennemførsel, og en beskrivelse af projektforløbet, kan findes i bilag B1.  Yderligere vil jeg 
vedlægge vores oprindelige projektbeskrivelse fra projektansøgningen og vores brochure til 
pigerne i bilag B2 og B4, og B5. 
 
2.3.2 Workshop 
Den 19. april 2012 gennemførte Maria Soltauw og jeg en workshop om inddragelse af etniske 
minoriteter og samarbejde mellem Københavns Kommune og frivillige organisationer, i 
samarbejde med Integration & Fritid, Københavns Kommune. Vi valgte at bruge metoden 
”cafeværkstedet”, som er en tilgang under aktionsforskningen. Metoden er inspireret af 
Juanita Browns World Café (Brown, 2001) og Dialogkonferencen, beskrevet af Lise Drewes 
Nielsen (Nielsen, 2006).  
Cafeværkstedet er en kreativ proces, der skal facilitere en kollaborativ dialog og deling af viden 
og ideer. Metoden opfordrer til, at deltagerne deler deres ideer og perspektiver, men 
tilskynder samtidig også, at deltagerne lytter, reflekterer over de forskellige bidrag og 
udforsker ideer i fælleskab. Der skabes en caféstemning, hvor deltagerne med jævne 
mellemrum skifter plads, således at diskussioner og ideer, som er opstået i samtaler ved 
bordene, udfordres af andre deltageres erfaringer og holdning (Brown, 2001 s. 13). Vi valgte at 
dele workshoppen op i to dele, hvor den første del handlede om spørgsmålet: 
"Hvordan får vi etniske minoritetspiger til at engagere sig aktivt i foreningen – så de går fra at 
være medlemmer til at være frivillige?"  
Formålet med metoden er at lægge op til et fremtidigt samarbejde, som vi integrerede i andet 
spørgsmål: 
"Hvordan kan vi samarbejde om at gennemføre disse ideer, både organisationerne indbyrdes 
og med Københavns Kommune?" 
En nærmere beskrivelse af deltagerne og forløbet har jeg valgt at vedlægge i bilag G6. Se bilag 
G2 for drejebog over vores afholdte workshop, og se bilag G3 for invitation til workshoppen. 
I dette speciale vil jeg bruge den fælles betegnelse caféværksted til at beskrive metoden, mens 
jeg vil bruge begrebet workshop, når der henvises til den workshop, vi har gennemført.  
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Dokumentation  
Under hele workshoppen sørgede vi for at gå rundt og skrive vigtige pointer og observationer 
ned, og vi tog en række billeder som dokumentation af, hvad der foregik. Deltagerne skrev 
løbende deres overvejelser ned på papirduge og post-its. Disse pointer bruger jeg som 
grundlag for dokumentationen af workshoppen, som jeg efterfølgende supplerer med de noter 
og observationer, Maria Soltauw og jeg selv tog i løbet af diskussionerne. Udover det optog vi 
også opsamlingerne med diktafon, for efterfølgende kunne uddybe workshoppens resultater. 
Alle disse workshopdokumentationer har jeg samlet i ét dokument, der præsenterer 
workshoppens resultater, og som jeg bruger som empiri i analysen (Bilag G1). 
 
 
2.3.3 Interviews 
Interviewene er gennemført i samarbejde med Maria Soltauw. Interviewene tjener både som 
tekstproduktion til at analysere på, men skal samtidig også give et indblik i de forskellige 
organisationer, jeg beskæftiger mig med, og interviewpersonernes fremstilling af dem selv og 
deres organisation, samt samarbejdet med andre organisationer. Her er det vigtigt at pointere, 
at jeg ser på organisationerne fra medarbejdernes blik og ikke fra pigernes, da det er 
organisationens visioner og indsats for pigerne, jeg ser på. 
Interviewene er eksplorative, de da skal give et indblik i de fortællinger, interviewpersonerne 
ønsker at fremføre om sig selv, deres organisation og hele problemstillingen (Kvale, 1994 s. 
104). Vi har udarbejdet semistrukturerede interviewguides (Kvale, 1994 s. 133ff). Disse 
interviewguides kan ses i bilag C, D, E og F 1.  
 
Transskribering 
For at kunne analysere på interviewene, har jeg af praktiske årsager valgt at transskribere dem. 
Dermed er det muligt at kondensere meningen af materialet. Men jeg er bevidst om, at selve 
transskriptionsprocessen er en konstruktion, der er foretaget af mig, og den kontekst, 
interviewet indgår i (Kvale, 1994) (Järvinen, 2005). På samme måde er udvælgelsen af de 
relevante kategorier en konstruktion. Interviewtransskriptionerne findes i bilagene (se 
nedenstående tabel). 
 
Operationalisering af interviewmaterialet 
Jeg har foretaget en meningskondensering af interviewmaterialet, der skal skabe overblik over 
den transskriberede empiri. Med baggrund i transskriptionen har jeg kondenseret de relevante 
udsagn, for at kunne anvende dem i analysen. I kapitel 7 udvikler jeg en teoretisk 
forståelsesramme, som giver mig begreber og kategorier, jeg kan arbejde videre med i kapitel 
8. For at anvende forståelsesrammen i kapitel 8 har jeg kategoriseret de passager i mit 
empiriske materiale efter de kategorier og modeller, jeg har udarbejdet i kapitel 7.  
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Gennemførte Interviews 
Følgende tabel giver et overblik over de gennemførte interviews: 
 
 
 
2.4 Præsentation af teori og relevant forskning på området 
I dette afsnit redegør jeg for mit valg af teori. På den ene side vil jeg præsentere de tre 
teoretiske niveauer, teorierne kan klassificeres i. På den anden side vil jeg diskutere mit valg af 
teoriapparatet ved at inddele de anvendte teorier i tre klynger efter emner, der afspejler 
specialets struktur.  
 
2.4.1 Overblik over teoretiske niveauer  
Første niveau af teorier befinder sig på makroniveauet. Det er teorier, der forholder sig 
generelt og abstrakt til de overordnede spørgsmål om min anskuelse af det felt, jeg 
undersøger. Disse makroteorier er knyttet til den socialkonstruktivistiske synsvinkel. Her findes 
der teorier om magt, styring og forholdet mellem systemet og borgeren, samt om sociologiske 
spørgsmål som identitetsskabelse og samfundets samspil med individet.  
Det andet niveau udgøres af teorier, der har en generel forklaringskraft, men i modsætning til 
første led beskæftiger sig med mere konkrete problemstillinger og giver mere konkrete 
værktøjer. På dette mesoniveau findes en stor del af mine teorier. Som eksempler kan der 
nævnes teorier om empowerment, social kapital, netværksstyring, governance, aktiv 
deltagelse, medborgerskab, ungdom, køn og etnicitet med mere.   
Det tredje niveau er mest anvendelsesorienteret, og beskæftiger sig med meget konkrete 
problemstillinger og kan dermed kaldes for mikroniveauet. Her befinder sig en række 
undersøgelser og rapporter og anden forskning, der er af empirisk karakter, hvor der samtidig 
er blevet udviklet modeller og værktøjer, der er af teoretisk karakter. Derfor er der på dette 
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niveau en flydende overgang mellem sekundær empiri og teori. Som Esmark et al. påpeger, så 
er teori og empiri blot en gengivelse af en socialt konstrueret virkelighed, og derfor er 
adskillelsen mellem teori og empiri ikke af betydning i en socialkonstruktivistisk metodologi 
(Esmark, et al., 2005 s. 11f). På dette niveau findes der forskning om bestemte gruppers 
deltagelse, frivillighed, foreningslivet, tværsektorielt samarbejde, forskellige samarbejdsformer 
og lignende, samt litteratur for at beskrive målgruppen. Følgende figur anskueliggør 
teoriapparatets tre niveauer: 
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2.4.2 Teoretiske temaområder 
De analysebærende teorier, jeg anvender for at besvare dette specialets problemformulering, 
kan inddeles i tre overordnede temaområder, som kan knyttes til arbejdsspørgsmålene samt 
målgruppen:  
Hvordan kan de etniske minoritetspigers aktive deltagelse i de frivillige organisationer 
understøttes af Integration & Fritid, Københavns Kommune?  
I. Hvordan kan de etniske minoritetspigers deltagelse fremmes? 
II. Hvordan fremmer de frivillige organisationer pigernes aktive deltagelse? 
III.  Hvordan kan Integration & Fritid understøtte denne proces fra deltagelse til aktiv 
deltagelse? 
I følgende figur ses de tre temaområder, samt deres indbyrdes forhold til hinanden:  
Centralt for dette speciale er en bestemt målgruppe – de etniske minoritetspiger.  
Samtidig handler det om, hvordan man får denne målgruppe til at deltage aktivt, og hvordan 
de offentlige aktører kan fremskynde dette. Derfor er tandhjulene for temaområderne 2 og 3 i 
samspil med hinanden om at påvirke temaområde 1 – og vice versa. 
 
Temaområde 1 er knyttet til målgruppen og deres vilkår for aktiv deltagelse i det danske 
samfund. Målgruppen er en slags grundvilkår for besvarelse af de andre temaområder, da jeg 
har valgt at begrænse dette speciale til kun at omhandle projekter og tiltag for en bestemt 
målgruppe. Jeg har valgt teorier, der beskriver, hvilke elementer der påvirker de etniske 
minoritetspigers vilkår her og nu, og hvad der er med til at definere denne målgruppe som én 
heterogen gruppe, uden at de nødvendigvis er det. Jeg er dog bevidst om, at jeg selv definerer 
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dem som én gruppe, idet jeg fokuserer på 'de etniske minoritetspiger' i dette speciale. For at 
nuancere billedet af denne 'gruppe' og deres vilkår, diskuterer jeg begreberne ungdom (afsnit 
3.1), etnicitet og kultur (3.2) og køn (3.3).  
Under dette temaområde trækker jeg på en lang række forskellige analysebærende begreber 
fra alle tre teoretiske niveauer. For det første er der teorier om identitetsdannelse, hvor jeg 
både bruger aktuel diskursteoretisk inspireret forskning (Mitchell Dean), samt George Herbert 
Meads teorier fra 1930erne3, der havde stor betydning for opfattelsen af, hvordan det sociale 
har indflydelse på et individs identitetsdannelse. Selvom Mead er symbolsk interaktionist, så 
ser jeg dette ikke i konflikt med min socialkonstruktivistiske optik, da han netop fokuserer på 
den sociale og historiske kontingens i betydningen for individets selvopfattelse. 
For at beskrive de særlige udfordringer, der ligger i at være ung anno 2012, bruger jeg 
konceptet om senmodernitet og dets indflydelse på ungdommen. Her spiller den tyske 
ungdomsforsker Thomas Ziehe en meget central rolle, og derfor tager jeg udgangspunkt i hans 
teori4, som han har udviklet igennem 80erne og opefter, i tæt relation til 
senmodernitetsforskerne Ulrich Beck og Anthony Giddens. Socialkonstruktivistisk forskning 
karakteriseres oftest som tilhængere af konceptet postmodernitet, det vil sige en 
samfundsudvikling, der er adskilt fra den tidligere, moderniteten (Juul, 2004 s. 11). Jeg ser 
samfundsudviklingen mere i forlængelse af moderniteten, og har derfor valgt at bruge 
konceptet senmodernitet. Jeg mener, at dette heller ikke er modstridende med 
socialkonstruktivismen, da dets grundpræmisser stadig er opfyldt, som eksempelvis antagelsen 
om den sociale konstruktion af de fremherskende tendenser i et samfund, som Ulrich Becks 
Risikosamfundet. Beck selv ser ligeledes sine teorier i overensstemmelse med 
socialkonstruktivistiske antagelser (Rasborg, 2004 s. 377f).  
Udover disse mere specifikke teoretikere anvender jeg antropologisk inspireret forskning, 
udført af Yvonne Mørck, Marianne Nøhr Larsen, Rashmi Singla og Birthe Siim, blandt andet for 
at dokumentere konkrete forhold omkring pigernes deltagelse. Da der er meget lidt litteratur, 
der beskæftiger sig netop med etniske minoritetspigers deltagelse i Danmark i et 
empowermentperspektiv, er Marianne Nøhr Larsens bog ”De små oprør” (2004) særligt 
relevant som materiale for dette speciale.  
 
Temaområde 2 tager hovedemnet op fra det første arbejdsspørgsmål. Jeg kalder det 
overordnede tema aktiv deltagelse. Herunder befinder sig også teorier om empowerment, 
medborgerskab, social kapital og lignende. Et vigtigt aspekt i dette er også empowerment som 
styringsmekanisme. Derfor kan teorierne om magt/styring og medborgerskabsteknologier 
findes under dette tema. Analyse I besvarer det første arbejdsspørgsmål og knytter 
temaområde 1 og 2 sammen – og skaber dermed grundlag for besvarelse af de resterende to 
arbejdsspørgsmål. I dette temaområde bruger jeg hovedsaligt forskning fra makro- og 
                                                          
3
 Fra bogen 'Mind, Self and Society', der i oversættelsen 'Sindet, Selvet og Samfundet' stammer fra 2005. 
4
 Særligt fra bogen 'Øer af intensitet i et hav af rutine'. Oversættelsen stammer fra 2004. 
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mesoniveauet, da det er de mere abstrakte konceptioner, der bliver de analysebærende 
begreber i dette temaområde. 
Inklusionsindsatsen i arbejdet med etniske minoriteter og unge generelt handler om at skabe 
empowerment af målgruppen, så de er i stand til at deltage aktivt i samfundet. Jeg har valgt at 
diskutere begrebet empowerment med grundlag i den definition, Andersen et. al. præsenterer 
i bogen ”Empowerment i Storbyens Rum” (2003). Her supplerer jeg dog med et mere 
socialkonstruktivistisk magtperspektiv, repræsenteret ved politologerne Barbara Cruikshank 
(1999 og 2003) og Mitchell Dean (2006), som bygger på den franske sociolog Michel Foucaults 
epistemologiske og ontologiske forståelse. Igennem disse kobler jeg empowerment begrebet 
til et styringsperspektiv, som er afgørende for at nuancere begreberne empowerment og aktiv 
medborgerskab. Sidstnævnte begreb er præget af den britiske sociolog Thomas Humphrey 
Marshall, der i 1950 introducerede begrebet i sit essay ”Citizenship and Social Class” (Marshall, 
2000), som jeg derfor også baserer min forståelse af begrebet på. Efterfølgende kobler jeg 
koncepterne om empowerment og medborgerskab til konceptet om social kapital. Her har jeg 
valgt at basere begrebsforståelsen på den version af social kapital, som den amerikanske 
politolog Robert. D. Putnam har udviklet, da han både bruger et makro- og et mikroperspektiv i 
sin forståelse af empowerment. Dette, mener jeg, er vigtigt for at give et billede af, hvorfor 
social kapital både er en styrke for individet og for samfundet (Putnam, 2000). Jeg supplerer 
disse centrale begreber med sekundær litteratur, der tilføjer yderligere aspekter til 
teoriapparatet, jeg anser som gavnlige for min analyse. Her trækker jeg især på Marianne Nøhr 
Larsens bog ”De små oprør” (2004), da hun her kobler de etniske minoritetspiger med 
empowerment og udgør dermed en særlig forklaringskraft i forhold til min problemstilling.  
 
Temaområde 3 handler om det tværsektorielle samarbejde, hvor offentlige aktører agerer 
facilitatorer for samarbejder med frivillige organisationer.  
For det første opridser jeg politologiske perspektiver på de velfærdsstatslige sektorer stat, 
hierarki og marked ved hjælp af Peter Bogason (2001 og 2009) og Lars Skov Henriksen (1995). 
Dette supplerer jeg med betragtninger om samarbejdsformer, skrevet af Klaus Majgaard, der 
er tidligere kommunaldirektør, og som kombinerer de teoretiske med de praktiske synsvinkler 
(Majgaard, 2004). 
Efterfølgende præsenterer jeg teorier om governance og netværksstyring, der tager 
udgangspunkt i Eva Sørensens og Jacob Torfings teorier om netværksstyring og metastyring 
(Sørensen, et al., 2005 s. 21f) (Torfing, 2008) (Sørensen, et al., 2011) (Sørensen, et al., 2012) 
samt diverse artikler i antologien ”The New Public Governance?”, hvor den fremtrædende 
politolog Stephen P. Osborne er redaktør og medforfatter til et værk, der skaber overblik over 
både udviklingen og alle aspekter af governance (Osborne, 2010). Disse teorier bruger jeg til at 
diskutere, hvordan denne styringsform kan bidrage til at udvikle et samarbejde mellem 
kommunale og frivillige aktører.  
Herfra går jeg videre til at præsentere teorier, der mere direkte beskæftiger sig med samspillet 
mellem frivillige organisationer og offentlige aktører. Sørensen og Torfing (2012) pointerer, at 
forskningen på området sjældent er særlig teoretisk. Min research i forbindelse med dette 
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speciale bekræfter dette udsagn, eller rettere sagt findes der på den ene side meget 
lavpraktisk litteratur om ledelse af frivillige i organisationer (bl.a. (Brixen, et al., 2004), 
(Skårhøj, et al., 2011), og på den anden side en del abstrakt teoretisk litteratur om designet af 
samarbejdsformen, men som giver meget få analyseparametre at tage udgangspunkt i (bl.a. 
adskillige artikler ift. governance tematikken (Osborne, 2010)). Derfor tager jeg hovedsaligt 
udgangspunkt i Sørensen og Torfings egen opsummering af god ledelsespraksis af frivilliges 
samproduktion i kombination med Huxham og Vangens (1996) gennemgang af 
problematikken. Dette supplerer jeg hhv. med teorier om samarbejdsdrevet innovation 
(Brudney, 1999) (Pedersen, 2011) (Sørensen, et al., 2011), co-production (Pestoff, et al., 2010) 
og interorganisatoriske partnerskaber (McQuaid, 2010).  
De centrale begreber i mit teoriapparat udgør mine analysebærende begreber: 
 
I de følgende kapitler præsenterer jeg specialets teoriapparat ved at diskutere centrale 
teoretiske problemstillinger, der er med til at besvare specialets problemformulering og 
arbejdsspørgsmål. Disse problemstillinger skal på den ene side redegøre for de centrale 
teoretiske begreber og på den anden side skabe et overblik over anden forskning, der er på 
området.  
Ved præsentationen af teorierne følger jeg rækkefølgen af temaområderne: Kapitel 3 
omhandler de etniske minoritetspiger, kapitel 4 empowerment og aktiv deltagelse og kapitel 5 
det tværsektorielle samarbejde. 
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De etniske minoritetspiger 
Der er særlige faktorer, der spiller en særlig rolle for de etniske minoritetspigers 
identitetsdannelse; jeg fokuserer her på ungdommen, etniciteten og kønsproblematikker. 
Dette skal give et billede af faktorer, der skal tages hensyn til i arbejdet med etniske 
minoritetspiger. Ligeledes anvender jeg teorierne til at kunne udvikle en teoretisk 
analyseramme i kapitel 7. I efterfølgende afsnit vil jeg redegøre for, hvordan litteraturen 
beskriver disse forskellige faktorer og især også den særlige udfordring ved kombinationen af 
disse.  
 
3.1 Ungdommen anno 2012 
Det første aspekt, der beskriver min målgruppe, er ungdommen. 
Ungdomsforskerne Jens Christian Nielsen, Andy Højholdt og Birgitte Simonsen beskriver 
ungdommen som "en fortættet fase for netop de store valg, der for alvor sætter scenen for den 
enkeltes tilværelse og selvopfattelse" (Højholdt, et al., 2004 s. 30f).  Det er netop denne 
identitetsdannelse, der er afgørende, da de skal finde mening i tilværelsen, både nu og i 
fremtiden (Kofod, et al., 2005 s. 60). Socialpsykologen George Herbert Mead beskriver, 
hvordan individet præges af social interaktion med begrebet selvet: 
"Når den andens gensvar bliver en væsentlig del af individets oplevelsesfelt og 
handlemåde; når antagelsen af den andens attitude bliver en væsentlig del af hans 
adfærd – så optræder individet i sit eget oplevelsesfelt som et selv (...)." (Mead, 2005 s. 
221) 
Han argumenterer dermed for, at man handler ud fra, at der tilskrives bestemt adfærd til 
bestemte roller. En etnisk minoritetspige eksempelvis vil påtage sig rollen som lydig datter 
over for sine forældre, mens hun i sin venindeflok tværtimod vil fremstå som hende, der kan 
udfordre sine forældres grænser. Socialpsykologen Walter Coutu beskriver dette som roller, 
individet tager på sig efter omgivelsernes forventninger (Coutu, 1951 s. 180). Rolletagningen 
forstås som den proces, hvor man tilskriver sig selv og sin rolle en specifik mening, der ændrer 
sig alt efter den sociale situation, man indgår i.  
Hele ungdomsbegrebet kan ligeledes ses som en social konstruktion, der er genstand for 
forhandling. Udviklingen til det postindustrielle samfund øger fokus på uddannelse og viden, så 
de unge tilbringer meget længere tid i uddannelsesinstitutioner. Dermed etableres voksenlivet 
senere end bare for 50 år siden (Højholdt, et al., 2004 s. 31f). Dette betyder ifølge Højholdt et 
al. både et udvidet fokus på kompetence og viden, også i fritidslivet, men sætter også 
ungdomsbegrebet under pres, da ungdommens usikkerhed, livsvalg og udviklingsfokus 
strækker sig mere og mere ud over hele livet.  
Sociologen og ungdomsforskeren Thomas Ziehe har udviklet tre centrale begreber, der 
beskriver konsekvenser af senmoderniteten5: Der er sket en aftraditionalisering, en kulturel 
frisættelse og en social afkonventionalisering, sammen med øgede vidensmuligheder (Ziehe, 
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 Jeg holder mig til begrebet senmodernitet. Se redegørelsen for dette i afsnit 2.4. 
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2004 s. 147f). Aftraditionaliseringen betyder, at traditioner, normer og værdier mister 
betydning. Dette betyder, at modernitetens sociale skel – klasse, køn, sted, slægt, religion – 
mister indflydelse på identitetsdannelsen (Højholdt, et al., 2004 s. 30). Den kulturelle 
frisættelse handler om en afhierarkisering af kulturbegrebet; den normative kanon for, hvad 
der er 'rigtigt' og 'forkert', og hvad der er værdifuldt at beskæftige sig med, mister betydning 
(Ziehe, 2004 s. 144f). Dette hænger sammen med øgede vidensmuligheder og globalisering, 
som giver indtryk af en øget mobilitet. Den sociale afkonventionalisering handler om, at sociale 
konventioner er blevet mindre betydningsfulde. Der er dermed færre rammer at forholde sig 
til – på den ene side skaber det et indtryk af øgede muligheder og frihed, men på den anden 
side fører det også til usikkerhed, fordi alt er til forhandling, og der ikke er på forhånd 
definerede normer og værdier, man kan holde sig til. Denne manglende evne til at forpligte sig 
bliver også fremskyndet af et hav af tilbud, som konkurrerer mod hinanden, og som de unge 
frit og uden konsekvenser kan zappe rundt imellem (Ziehe, 2004 s. 154f). De mange tilbud 
uden binding på deltagelsen betyder, at de unge altid vil føle, at når de beslutter sig for en 
aktivitet, så går de glip af en anden. Samtidig vil de unge vælge tilbud fra, hvor de 
situationsbestemt er utilfredse, og gøre brug af et andet tilbud i stedet for.  
Disse manglende fixpunkter betyder, at individet, og især de unge, oplever, at stå helt alene til 
ansvar for deres valg, og at de er deres egen lykkes smed – der er med andre ord tale om en 
individualisering (Sørensen, 2006 s. 12ff).  
I praksis er der dog stadig aspekter som sociale forskelle, etnicitet, køn og lignende, der spiller 
en rolle for deres reelle muligheder. Ungdommen udgør dermed en sårbarhedsfaktor hos de 
etniske minoritetspiger, men er ikke problemet i sig selv.  
 
3.2 Etnicitet og kultur 
Etnicitetsaspektet er den anden kategori, der præger min målgruppe.  
Begreberne etniske minoriteter, indvandrere, efterkommere og lignende bruges oftest om 
personer med muslimsk6 baggrund og tilskrives dermed en bestemt kultur. Larsen referer til 
den antropologiske model af kultur som noget, der hænger sammen med et individs 
referenceramme, men som vi bruger til at afgrænse os fra andre (Larsen, 2004 s. 136). Dermed 
er kultur eller etnicitet et betydningssystem, der ved at afgrænse et os og dem skaber en 
identitetsfølelse, som individet kan agere ud fra. Ifølge diskursteoretikeren Ernesto Laclau 
handler det om, at der skabes en politisk antagonisme, som udvisker de interne forskelle af en 
diskurs. Der dannes et kulturfællesskab ved det, Laclau kalder for logic of equivalence, og det 
afgrænses til andre diskurser om kulturfællesskaber via logic of difference (Laclau, 2005). 
Diskursen muslimsk kultur kan eksempelvis opstilles som antagonisme til dansk kultur, og 
dermed tillægges begge diskurser bestemte værdier, de afgrænses fra hinanden, mens interne 
forskelle ignoreres. Etniske minoritetsunge er dermed udfordret af, at de oftest italesættes 
                                                          
6
 Islam er imidlertid også blevet den næststørste religion i Danmark, mens det ikke er muligt at 
præsentere konkrete tal på dette, da borgeres religiøse baggrund ikke registreres i Danmark (Mørck, 
1998 s. 19).  
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som en homogen gruppe, som bliver tilskrevet nogle bestemte egenskaber og en bestemt 
adfærd. At det langtfra er alle, der har denne adfærd, eller at det oftest kan have helt andre 
årsager, som for eksempel sociale skel, magtforhold, økonomiske skel etc., overses ofte. Larsen 
nævner et eksempel på, at kultur overskygger andre forklaringer: 
”Når der er generationskonflikter i de etniske minoritetsfamilier, er det fordi deres kultur 
støder sammen med vores. (...) i etnisk danske familier er det pubertetsproblemer.” 
(Larsen, 2004 s. 149) 
Dette betyder ikke, at der ikke kan være særlige udfordringer for etniske minoritetsunge.  
Sociolog Yvonne Mørck beskriver generationskløften mellem traditionalitet og modernitet som 
en central udfordring for pigerne, og pointerer, at det er kontrasten mellem landsbylivet, som 
forældrene er vokset op i, og storbyen, som skaber de største udfordringer (Mørck, 1998 s. 
296) (Mørck, 2006 s. 190). Mens samfundet og skolen er individorienteret og kræver, at de 
unge tager stilling selv og er selvudviklende, så er det fællesskabet og fællesskabets behov, der 
er centralt i familien. En anden udfordring for de unge er tosprogetheden, især hvis forældrene 
oveni købet ikke taler dansk eller endda er analfabeter (Mørck, 1998 s. 59). Hvis forældrene 
stammer fra lande, hvor der ikke er så stor en kultur for foreningsliv som i Danmark, betyder 
det, at forældrene simpelthen ikke kender mulighederne og traditionerne i foreningslivet, og 
dermed er det ikke en 'naturlig' ting at sørge for, at deres børn går til fritidsaktiviteter i 
foreninger. Således konkluderer Bjarne Ibsen i undersøgelsen ”Børns Idrætsdeltagelse i 
Københavns Kommune 2007”: ”Hvis både mor og far er født i Danmark, er 57 pct. af de 
idrætsaktive børn begyndt før de kom i skole, mens det samme kun gælder for 21 pct. af de 
børn, hvis forældre er født i et andet land” (Ibsen, 2007 s. 9). 79% af de minoritetsbørn, der går 
til idrætsaktiviteter, har altså først fået kontakt til aktiviteterne efter, de er begyndt i skole.  
Der er derfor en del udfordringer knyttet til etniciteten, som dog især skyldes, at der er 
modsatrettede forventninger til pigerne. Etnicitet og kultur er blot markører, der skaber et 
dem og os, dvs. det er konstruktioner, som konstituerer magtforhold. Ved at definere etniske 
minoritetsunge som en homogen gruppe, tillægges denne gruppe bestemte værdier og 
handlingsmønstre. 
 
3.3 Køn  
Køn er ligesom kultur, etnicitet og ungdom i min socialkonstruktivistiske optik en sociokulturel 
konstrueret størrelse, og opleves tit som et naturgivent forhold, hvor der er bestemte 
egenskaber og adfærdsmønstre, der er knyttet til kønnene (Mørck, 1998 s. 91). Ikke desto 
mindre er der en del udfordringer, der gør sig gældende for mange etniske minoritetspiger. De 
skal forholde sig til mere kønsspecifikke problematikker, som led i deres ungdomsstrategi 
mellem kollektivisme og individualisme (jf. afsnit 3.2), da der kan være stærke normer knyttet 
til deres køn, som bestemmer deres liv. 
Mørck anfører, at det typisk er kvinden, der er traditionsbærer i den mere traditionalistiske-
kollektivistiske livsform, og der derfor er særlig opmærksomhed på pigers og kvinders adfærd 
(Mørck, 2006 s. 200). Det er kvinden, der har hovedansvaret for opgaver i hjemmet, og der er 
et ideal om ærbarhed, som er centralt for opretholdelsen af traditionerne. Dette betyder for 
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pigerne, at de eksempelvis skal gå 'ærbar klædt', især når der er mænd tilstede, og generelt 
minimere kontakten til det modsatte køn. Mens der er stor fokus i offentligheden på 
æreskodekset, også relateret til tvangsægteskaber i muslimske familier, så er det i forskellig 
omfang, at dette er et tema inden for familierne. Ærbarhedsbegrebet knyttes oftest til Islam, 
som fx i rapporten ”Ung i 2011 – Nydanske unges oplevelse af social kontrol, frihed og 
grænser” (Als Research, 2011). Det er dog oftest de lokale traditioner, der bestemmer påbud 
og forbud – og ikke koranen (Larsen, 2004 s. 102f). 
I forhold til gennemsnitlige etniske danske piger og drenge, men også etniske 
minoritetsdrenge, har etniske minoritetspiger typisk flere pligter og oplever flere restriktioner 
om, hvad de må og ikke må, og deres forældre vil gerne godkende pigernes aktiviteter. Men 
lektor Rashmi Singla påpeger også, at dette oftest er et resultat af overbeskyttelse på grund af 
usikkerhed og uvidenhed omkring, hvilke farer der er i ungdomskulturen – ikke mindst i et 
land, hvor de ikke selv har været en del af den (Singla, 2000 s. 44). Denne hjemmekultur har 
dog fået den effekt, at piger oftest går meget op i lektier og læring, som har medvirket til et 
stigende uddannelsesniveau hos etniske minoritetspiger (Dahl, et al., 2005 s. 7).  
Generelt er det tydeligt i litteraturen, at mange etniske minoritetspiger vægter familien højt og 
vil gøre det nemmere for deres forældre, og dermed også imødekommer forventninger om et 
tidligt ægteskab og ærbarhed, og samtidig giver disse faste rammer tryghed og sammenhold 
(Dahl, et al., 2005) (Schmidt, 2008). På den anden side medfører det restriktioner for pigerne, 
som eksempelvis kan være en udfordring ved fritidsaktiviteter. I forbindelse med 
skoleelevernes idrætsdeltagelse konkluderer Bjarne Ibsen:  
”Opdeles børnene efter køn og forældrenes baggrund viser undersøgelsen, at faldet i 
idrætsdeltagelsen især skyldes et (statistisk signifikant) fald hos pigerne, på begge 
klassetrin (red. 5. og 9.), og derfor er forskellen mellem andelen af drengene og andelen 
af pigerne, der går til idræt, øget. ” (Ibsen, 2007 s. 8) 
Men Larsen pointerer i denne forbindelse, at det skyldes mange faktorer, som eksempelvis at 
fritidslivet fokuserer meget på drengene, og derfor er der også blandt etnisk danske piger en 
lavere deltagelse end hos drengene (Larsen, 2004 s. 154f). 
Udfordringerne for pigerne og deres deltagelse er dermed mangeartede og komplekse. 
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3.4 De etniske minoritetspigers udfordringer 
Forskningen peger på, som jeg har vist herover, at der er en række faktorer knyttet til 
ungdommen, etnicitet og køn, som udgør udfordringer for de etniske minoritetspiger. Samtidig 
medbringer pigerne meget forskellige ressourcer for at håndtere udfordringerne. Teorierne 
peger på, at andre forhold er mere afgørende for, om den enkelte ung er udsat eller ej. For 
eksempel peger Mørck på ressourcer og støtten som værende afhængig for, hvor godt de 
klarer sig: 
"Etniske minoritetsunge skal således leve op til alle de krav, det senmoderne samfund 
stiller, ligesom de skal forholde sig til den kulturelle frisættelse, det tilbyder. Som alle 
andre mennesker klarer unge fra de etniske minoriteter sig imidlertid forskelligt 
afhængig af de ressourcer, de og deres familier har og afhængig af, hvilken støtte de 
unge får både af individuel og mere institutionel karakter." (Mørck, 1998 s. 58f) 
Også andre forskere peger på, at det mest afgørende for, hvor udsat en ung er, er forhold som 
ressourcer, forældrenes uddannelsesbaggrund etc., og at pigerne dermed har forskellige 
udfordringer og forskellige måder at løse disse på (Bek-Pedersen, 2005 s. 130) (Larsen, 2004) 
(Fenger-Grøndahl, et al., 2010). I forhold til netværk kan de etniske minoritetspiger også have 
fordele, idet der eksempelvis oftest er et meget stærkt netværk i minoritetssamfundet, der 
bakker op om den enkelte (Larsen, 2004 s. 114). 
Men at se disse udfordringer som et rent kulturelt, etnisk eller religiøst betinget forhold, ville 
være en simplificering. Tværtimod betyder den dynamiske forståelse af kultur også, at man 
skal se minoritetspigers udfordringer i lyset af dette. Pigerne bliver konfronteret med den 
meget divergerende forestilling om 'deres' kultur og majoritetsbefolkningens kultur, mens de 
selv skal bevæge sig rundt mellem disse identiteter. Pigerne skal derfor orientere sig i en meget 
kompleks verden, hvor der er meget få referencerammer (jf. afsnit 3.1), og hvor de skal 
definere deres egen identitet (Bek-Pedersen, 2005 s. 115). De skal finde deres vej mellem de 
forskellige strategier, de kan vælge til at håndtere disse udfordringer, og de vil rette sig efter 
de muligheder, omverdenen præsenterer for dem. Med andre ord, så skaber pigerne deres 
egen identitet ud fra de billeder, der skabes af dem.   
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Empowerment og Aktiv deltagelse 
I dette afsnit vil jeg belyse teoretiske aspekter af den aktive deltagelse. På den ene side 
handler det om, hvad der skal til for at et individ eller en borger kan deltage aktivt, og på den 
anden side handler det om udbyttet af aktiv deltagelse. Jeg vil komme ind på teoretiske 
koncepter som empowerment, social kapital og aktivt medborgerskab og diskutere dem i 
forhold til mit metateoretiske udgangspunkt og derved inddrage koncepter om magt og 
styring. Disse teorier indgår ligeledes i den teoretiske analyseramme, jeg udvikler i kapitel 7. 
 
4.1 Empowerment  
For at et en borger er i stand til at deltage aktivt i samfundet, skal han/hun have kapacitet til at 
deltage. Denne kapacitet består for det første af objektive muligheder for at deltage, og som i 
teoriapparatet kaldes for mægtiggørelse. Mægtiggørelse handler om ressourcer i form af 
indflydelseskanaler, formelle og uformelle rettigheder, som et individ får tildelt. Det handler 
derfor om de ydre grundbetingelser for at have mulighed for at deltage (Agger, 2005 s. 95) 
(Bang, et al., 2000 s. 25).  
For det andet består handlingskapaciteten af de mere subjektive muligheder for at deltage; det 
vil sige om evnen til faktisk at kunne udnytte de mere objektive muligheder for at deltage. For 
at dette er muligt, skal aktøren myndiggøres (Andersen, et al., 2003 s. 22) (Bang, et al., 2000 s. 
25). Dermed handler myndiggørelse om en forståelse eller tillid til, at man kan handle – og 
samtidig en tillid til systemets responsivitet, så ens egen handling fører til resultater (Agger, 
2005 s. 95). 
Tilsammen handler mægtig- og myndiggørelse om empowerment, det vil sige processen om at 
blive myndig- og mægtiggjort og være i stand til at deltage aktivt. Empowermentbegrebet 
stammer fra 1950erne, hvor brasilianeren Paulo Freire udviklede de undertryktes pædagogik. 
For ham handlede empowerment om frigørelse, og om at øget selvbevidsthed kunne bevirke, 
at de fattige kunne erobre friheden og dermed magt og ansvar over eget liv. Siden har 
empowerment handlet om participation og et hjælp-til-selvhjælps-princip (Larsen, 2004 s. 
198f). I denne ånd ligger den definition, som præsenteres i bogen "Empowerment i storbyens 
rum" (Andersen, et al., 2003), da empowerment beskrives som værende en proces, der 
forbedrer underprivilegeredes handlingskapacitet: 
"Vi definerer empowerment som processer, der forbedrer underprivilegerede individers 
og sociale gruppers evne til at skabe og håndtere mentale, materielle, sociale, kulturelle 
og symbolsk relevante ressourcer" (Andersen, et al., 2003 s. 9f) 
Andersen et al. lægger her vægt på, at det kræver, at individerne i nogen grad skal være 
underprivilegeret, før de kan empoweres. Jeg mener, at det ikke nødvendigvis kræver, at 
individet befinder sig 'på bunden af den sociale rangstige', men at der skal være plads til 
forbedring,  for at der kan skabes flere ressourcer og en større handlingskapacitet. For at 
kunne have indflydelse og have handlingskapacitet, skal aktøren have kendskab til og viden 
om, hvordan man kan udøve indflydelse og få sat emner på dagsordenen. Dette kan forstås 
både konkret (i fx hierarkiske bestyrelsesarbejde), men også i et bredere 
empowermentperspektiv, hvor det handler om mægtig- og myndiggørelsen i forhold til 
4 
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samfundets strukturer. Det vil sige, at have mulighed for indflydelse på samfundets udvikling. I 
denne forbindelse kan empowerment inddeles i forskellige grader af empowerment alt efter, 
hvor meget handlingskapacitet empowermentprocessen medfører. Det første skridt er at 
deltage i aktiviteter og beslutningsprocesser og dermed lære spillets regler. Dette kan i min 
optik forstås som en del af mægtiggørelsen, hvor de formelle muligheder for deltagelse bliver 
skaffet. De følgende to skridt befinder sig mere på myndiggørelses-niveauet, da de handler 
mere om individernes interne, mentale muligheder for at udnytte mulighederne. Det andet 
skridt handler om, at individet bliver i stand til at udfordre regler, ændre dagsordenen og få sat 
egne interesser på dagsordenen, at udvide spillets regler. Det sidste skridt er så at ændre 
spillets regler, hvor individet bliver i stand til at reflektere kritisk over rammerne for 
deltagelsen og opbygger handlingskapaciteter, der rækker ud over de rammer, der er givet på 
forhånd (Agger, 2005 s. 93). 
 
4.2 Empowerment i et magtperspektiv 
Ordet empowerment er imidlertid i min socialkonstruktivistiske optik upræcist, da det 
semantisk henviser til, at man kan ”give magt til nogen” – em og power.  Mit perspektiv er her, 
at man ikke kan få 'tildelt' magt fra nogen, eller erobre den selv, da magt er indlejret i alle 
sociale processer. Det vil sige, at der i dette perspektiv ikke er en 'frihed', hvor subjekter "kan 
stå uden for magtrelationer og dominansformer" (Dean, 2006 s. 79). Denne optik kan spores 
tilbage til Michel Foucault, der beskriver magt som ikke nødvendigvis repressivt, idet man ikke 
kan besidde magt. I stedet er magten produktivt, og "(...) ønsker at bibringe individer bestemte 
kapaciteter, ønsker at sætte individer i stand til at handle på bestemte måde, ønsker at 
bearbejde deres selvforhold og, i nogle tilfælde, søger at afrette dem" (Mik-Meyer, et al., 2007 
s. 20). Derfor kan empowerment ses som et middel til styring, hvor der produceres handlende 
subjekter. I denne forstand vil jeg også bruge ordet empowerment, som en proces, hvor 
individet går fra ikke at være et handlende subjekt til at have handlingskapacitet og ressourcer 
til at kunne handle selv, det vil sige være selvansvarlig. Jeg forstår dermed, at styringen går ud 
på at fremme de kapaciteter, aktørerne har, og at øge viden om og mulighed for at deltage 
aktivt i samfundet. Mægtiggørelse handler dermed om viden og rettigheder, som fx lovgivning, 
mens myndiggørelse handler om, at individet skal identificere sig som en aktør, der kan 
handle.  
Den amerikanske politolog Barbara Cruikshank har netop analyseret den styring, der er knyttet 
til empowermenttankegangen, og hvordan "effektiv styring i moderne liberale demokratier er 
blevet afhængig af selvbestemmende individers og gruppers handlinger" (Dean, 2006 s. 129). 
Cruikshanks pointe er, at empowerment handler om at styre subjekters handlinger hen mod et 
bestemt mål og dermed bliver et magtforhold i sig selv – denne styring kalder hun for 
medborgerskabsteknologier (Cruikshank, 2003 s. 31). Cruikshank opfatter dog disse 
magtaspekter i medborgerskabsteknologierne som produktive, hvor "det offentlige arbejder 
gennem, og ikke imod, medborgeres subjektiviteter" (Cruikshank, 2003 s. 31) (Cruikshank, 1999 
s. 69). Cruikshank støtter sine teorier op ad Michel Foucaults begreber om magt og 
governmentality. Det centrale i disse begrebsapparater er, at styring – governance – kræver, at 
subjekterne opfatter sig selv som handlende subjekter:  
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"That the 'other' (the one over whom power is  exercised) be thoroughly recognized and 
maintained to the very end as a person who acts; and that, faced with a relationship of 
power, a whole field of responses, reactions, results and possible interventions may open 
up." (Foucault i (Cruikshank, 2003 s. 42)) 
Det vil sige, at der skal skabes et billede af, hvordan man som borger i et givent samfund skal 
handle for at opnå empowerment. Dean påpeger, at eksempelvis etik og moral i et samfund 
præger folks selvstyring – der skabes konsensus for, hvad der er rigtigt og forkert, og et individ, 
der forstår sig som medborger, vil handle efter dette (Dean, 2006 s. 45). Denne selvstyring 
kalder Dean for conduct of conduct, som kan forstås som ‘styring af handlinger’ (Dean, 2006 s. 
43). Cruikshank betoner i denne sammenhæng, at denne styring virker på den måde, at 
personer måles i forhold til det normative ideal af medborgerskab, det vil sige, at 
mulighederne for at handle som medborger indsnævres ved hjælp af diskursen om 
demokratisk medborgerskab (Cruikshank, 1999 s. 24).  
Empowerment betyder dermed, at individet bliver i stand til at handle som demokratisk 
medborger og at organisere dets handlinger på en måde, så det handler i fællesskabets 
interesse, og at medborgernes interesse harmoniseres, fx ved at gøre dem i stand til at hjælpe 
dem selv (Cruikshank, 1999 s. 48). En vigtig pointe her er, at statslig styring ikke foregår mod 
individernes interesser, men blot gør dem i stand til at handle i eget interesse:  
"Welfare, bureaucracy, and administration (…)  are modes of government that work 
upon the capacities of citizens to act on their own behalf." (Cruikshank, 1999 s. 38f) 
Dean kalder derfor styringen som en aktivitet, der giver medborgernes frihed form, giver dem 
en ledetråd at handle efter. Men samtidig pointerer han også, at styring som conduct of 
conduct kræver frihed af individet, idet de skal besidde en kapacitet til at tænke og handle 
(Dean, 2006 s. 51). Jeg kan derfor konkludere, at empowerment søger at mobilisere og 
”operationalisere de styredes selvstyrende kapaciteter i forfølgelsen af styringsmål” (Dean, 
2006 s. 123).  
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4.3 Empowerment til aktivt medborgerskab via social kapital 
Empowerment kræver ifølge ovenstående afsnit en særlig selvforståelse som aktiv medborger.  
Det sociologiske begreb medborgerskab stammer fra den britiske sociolog Thomas Humphrey 
Marshall, der har udviklet en teori om civilt, politisk og socialt medborgerskab. Kun når alle 
disse aspekter er opfyldt, kan der tales om fuldt medborgerskab; både når de formelle 
rettigheder for et individ, men også en følelse af tilhørsforhold til fællesskabet, er til stede. 
Herved sikrer individernes solidaritet og ansvarsfølelse overfor fællesskabet rettighederne og 
pligterne, som følger med medborgerskabet (Marshall, 2000 s. 31ff).  
Statskundskabsprofessoren Jørgen Goul Andersen betoner, at en aktiv medborger vil føle sig 
inkluderet i det politiske fælleskab og dermed også føle solidaritet overfor fællesskabets 
medlemmer. Dermed handler medborgerskab om tillid, en orientering mod kollektive 
interesser frem for egne, normer om socialt- og selvansvar og ikke mindst om at handle efter 
fællesskabets regler, som fx love (Andersen, 2004 s. 35). Derfor kan rollen som medborger 
forstås som en subjektivering som aktiv medborger – medborgerskabet er led i 
styringsteknologien om at skabe handlende subjekter, mens processen om at blive en aktiv 
medborger, således kan forstås som empowerment.  
Hvor velfungerende denne sociale tillid og fællesskabsfølelse i et givent samfund er, kan 
beskrives med teorien om social kapital7. Politologen Robert D. Putnam definerer social kapital 
som ”interaktionsformer i netværk, der fremmer skabelsen af tillid og normer for gensidighed, 
der forøger kapaciteten for kollektive handlinger og forfølgelsen af fælles interesser” 
(Andersen, et al., 2007 s. 76). Dermed er social kapital knyttet til "civic virtue" – 
medborgerdyder (Putnam, 2000 s. 19). Putnam anlægger både en individuel, men især også en 
makroteoretisk tilgang til social kapital. Omfanget af social kapital er, ifølge ham, af vital 
betydning for det liberale demokratiske system funktion: 
"Hos Putnam bliver social kapital en egenskab ved lokalsamfundet eller nationen i sig 
selv, og høj grad af social kapital er med til at reducere kriminalitet, mindske mistillid og 
korruption, sikre deltagelse i politiske og sociale anliggender. Høj social kapital bidrager 
til et velfungerende demokratisk system." (Boje, 2011 s. 115) 
Denne betydning skyldes, at tillid bliver til en ressource for demokratisk styring – man skal 
have tillid til, at systemet fungerer, for at man handler efter systemets normer og værdier, dvs. 
opfatter sig selv som en aktiv medborger. Tilliden virker dog ikke kun i forhold til det 
demokratiske system, men netop også i forhold til andre borgere. Putnam kalder derfor dette 
aspekt af social kapital den generaliserende tillid, som gør, at borgerne ikke føler behov for at 
sikre sig modydelser for deres handlinger, da de har tillid til, at de på en eller anden måde nok 
skal få gavn af deres tilsyneladende altruistiske handling (Putnam, 2000 s. 20f). Han kalder 
disse normer for 'reciprocitetsnormer'8, dvs. normer om social gensidighed (Putnam, 2000 s. 
134). Dette normsæt virker som en slags 'lim' eller sammenhængskraft for samfundet. Det 
                                                          
7
 Det var den franske sociolog Pierre Bourdieu, der først introducerede begrebet. Jeg vil dog bruge social 
kapital mindre individorienteret, end det er tilfældet hos Bourdieu, og derfor bruger jeg Robert D. 
Putnams teori i stedet.  
8
 Putnams engelske betegnelse er 'norms of generalized reciprocity' (Putnam, 2000 s. 134) 
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betyder, at der også er en socioøkonomisk betydning ved social kapital for et samfund 
(Putnam, 2000 s. 19). Sociolog Sara Lea Rosenmeier formulerer det således: 
”Samfund og organisationer, der præges af klare normer, tillid og gensidighed, og 
hermed en høj grad af social kapital, udmærker sig ved en højere effektivitet end 
samfund eller organisationer med mangel på samme.” (Rosenmeier, 2007 s. 27) 
Lars Torpe påpeger yderligere, at de nordiske velfærdsstater klarer sig særlig godt på grund af 
en udpræget lighed og generel tillid til systemet, der også hænger sammen med, at 
velfærdstaten er universalistisk og ikke skelner mellem folk, "således at det hverken er trang 
eller tilknytning til arbejdsmarkedet, men borgerstatus, der er det vigtigste kriterium for 
tildeling af offentlige ydelser" (Torpe, 2007 s. 212). Dette tyder på, at social kapital også kan 
skabes oppefra og ned, dvs. at velfærdsstatens udformning kan have betydning for graden af 
social kapital i et samfund. I denne sammenhæng påpeger Putnam, at social kapital skal 
fremmes ved at øge efterspørgsel og udbud af mulighederne for civilt engagement (Putnam, 
2000 s. 403).  
Det, Putnam hentyder til, er hans teori om, at social kapital på mikroniveau kan skabes 
gennem deltagelse i civilsamfundet, idet ”der i forbindelse med den sociale interaktion i 
foreninger og netværk udvikles social tillid og generaliserede reciprocitetsnormer blandt 
deltagerne” (Torpe, 2007 s. 200). Heri kan der igen ligge en årsag til, at de nordiske lande 
klarer sig særlig godt, siden de traditionel set har en høj foreningsdeltagelse, og samtidig måles 
der i disse lande blandt borgerne stor tillid til systemets responsivitet (Torpe, 2007 s. 211). Det 
vil sige, at deltagelse i uformelle og formelle netværk, som fx foreninger, kan danne social 
kapital. Samtidig påpeger Putnam, at hvis reciprocitetsnormerne er stærke, så tilskynder dette 
også motivationen for frivilligt engagement (Putnam, 2000 s. 117). Dermed er social kapital på 
den ene side et outcome af deltagelse men kan også være forudsætningen for, at et individ er i 
stand til at deltage. 
Putnam påpeger, at social kapital både er et "public good" og "private good", idet det både på 
statslig plan og individuel plan er afgørende, at der er nok social kapital til stede. Han pointerer 
ligeledes, at det private og offentlige plan påvirker hinanden (Putnam, 2000 s. 20).  
Putnam deler ydermere social kapital op i forskellige elementer, alt efter hvilken slags 
relationer og styrken af relationerne social kapital dækker over. For det første er der det 
afgrænsende (bonding) sociale kapital, som handler om relationer internt i netværk (Torpe, 
2007 s. 205). Den afgrænsende sociale kapital er den, der findes i indadvendte, homogene 
grupper, og består af meget stærke relationelle bånd, som fx til familien. På den ene side 
skaber den tryghed og social bistand blandt netværkets medlemmer, men på den anden side 
skabes der en klar afgrænsning til omverdenen (Rosenmeier, 2007 s. 29f) (Svendsen, 2007 s. 
183). Putnam formulerer det således, at understøttelsen og solidariteten internt i disse 
homogene grupper er meget høj og en værdi i sig selv for netværkets medlemmer (Putnam, 
2000 s. 22f). På den anden side kan stærkt afgrænsende social kapital medføre, at 
medlemmerne har svært ved at indgå i nye fællesskaber, og at den bredere 
solidaritetsfornemmelse, som fx er knyttet til medborgerskabsidealet, kan svækkes.  
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For det andet findes det brobyggende ('bridging') social kapital. Det består af svagere bånd end 
det afgrænsende, men har en vigtig effekt, idet det skaber relationer og tillid til individer på 
tværs af netværk og sociale skel. Disse udadvendte netværk er afgørende for et individs 
handlingskapacitet, for at 'komme frem i verden', (Rosenmeier, 2007 s. 30).Putnam forklarer 
dette med, at brobyggende social kapital er "better for linkage to external assets and for 
information diffusion" (Putnam, 2000 s. 22). Pointen er her, at det skaber større værdi for et 
samfund, hvis der eksisterer mere brobyggende social kapital gennem møder på tværs af 
sociale skel, etnicitet, køn, med mere (Svendsen, 2007 s. 176). Disse relationer skaber kanaler 
for indflydelse, medvirker til at øge tilliden og kendskab til samfundet og kan dermed også 
bidrage til individets vilje til at bidrage aktivt til det fælles bedste. Det vil sige, at brobyggende 
social kapital kan være gavnlig både på individuelt og kollektivt plan og dermed have stor 
værdi for samfundet som helhed (Rosenmeier, 2007 s. 28). Processen om at skabe 
brobyggende social kapital kan også kaldes horisontal empowerment, idet der "sker en 
styrkelse af handlingskapaciteten internt mellem aktører og grupper på samme niveau" 
(Andersen, et al., 2007 s. 76). Putnam sammenfatter forskellen mellem brobyggende og 
afgrænsende social kapital således:  
"(..) Bridging social capital can generate broader identities and reciprocity, whereas 
bonding social capital bolster our narrower selves." (Putnam, 2000 s. 23) 
Sociale netværk som foreninger og lignende kan som 
udgangspunkt både fungere afgrænsende og brobyggende, 
blot på forskellige parametre. For eksempel vil ideologiske 
netværk som politiske partier oftest være afgrænsende mht. 
politisk ståsted, men til gengæld brobyggende mht. alder, 
køn og social herkomst (Putnam, 2000 s. 23) (Rosenmeier, 
2007 s. 31). Jeg vil her bemærke, at afgrænsende social 
kapital også kan være en forudsætning for, at et individ er i 
stand til at knytte eksterne relationer, dvs. skabe 
brobyggende social kapital, da det tilfredsstiller et individs 
tryghedsbehov. Den amerikanske psykolog Abraham Maslow 
har netop udviklet en teori om en hierarkisering af behov, 
dvs. at bestemte behov skal tilfredsstilles før andre, og for at 
man er i stand til at bevæge sig et trin op ad 
behovspyramiden (Koester, et al., 2005 s. 1297). Figuren 
illustrerer de forskellige behovstrin9.  
Som illustrationen viser, så skal de sikkerhedsmæssige behov, som afgrænsende social kapital 
kan give, være til stede, før et individ er i stand til at fokusere på sociale eller de mere 
refleksive behov som at få anerkendelse eller at realisere sig selv. Brobyggende social kapital 
kan dermed først dannes meningsfuldt på individuelt niveau, hvis afgrænsende social kapital er 
                                                          
9 Illustrationen stammer fra 'Den store Danske' - Gyldendals åbne encyklopædi © Møllers-Grafisk 
Tegnestue/Hans Møller 
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologer/Abraham_Maslow)   
 Maslows behovspyramide 
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til stede. Men samtidig påpeger Putnam også, at for meget afgrænsende social kapital kan 
forværre den sociale stratifikation og diversifikation i samfundet og dermed forhindre 
dannelses af brobyggende social kapital (Putnam, 2000 s. 358ff).  
Lars Torpe tilføjer yderligere et element – det forbindende (linking) social kapital. Denne 
sociale kapital findes ikke i netværk eller mellem forskellige netværk, men mellem netværk og 
stat, dvs. den beskriver interaktionen mellem sociale grupper eller organisationer med 
statslige aktører (Torpe, 2007 s. 206f). Dette betyder, at mængden af forbindende social 
kapital også beskriver potentialet for samarbejde mellem stat og organisationer, samt at det 
også øger tiltroen til systemets responsivitet for organisationernes medlemmer, hvis et 
samarbejde fungerer og tillid består (Torpe, 2007 s. 206f). Den forbindende sociale kapital kan 
dermed sammenlignes med vertikal empowerment, der "(...) handler om styrkelse af aktørers 
adgang til magtpositioner10 og forhandlingsarenaer, der rækker opad og udad i den hierarkiske 
magtpyramide" (Andersen, et al., 2007 s. 75). Også i forhold til den forbindende sociale kapital 
beskrives de nordiske velfærdsstater som særlig stærke, idet der findes stor tradition for 
samarbejde mellem stat, organisationer og private aktører (Torpe, 2007 s. 207).  
Den høje sociale kapital i Danmark er dog imidlertid truet af individualiseringen (jf. afsnit 3.1). 
Tidligere har deltagelsen i det civile foreningsliv været klasse- eller idepolitisk orienteret, hvor 
det nu er mere individuelt, for eksempel i forbindelse med fritidslivet som kultur- og 
idrætsaktiviteter (Boje, 2011 s. 115). Putnams værk "Bowling Alone" (2000) har også fokus på, 
hvordan samfundsudviklingen medfører et fald i social kapital i USA – han beskriver en række 
faktorer, der har haft indflydelse på dette fald; "What killed civic engagement?" spørger han, 
og påpeger samfundsudviklingens skadelige virkning for social kapital (Putnam, 2000 s. 277ff). 
Ifølge Torpe er der ikke sket en lige så stor skade i Danmark endnu, da den sociale tillid ikke ser 
ud til at være faldet, men han påpeger, at der er ændringer i deltagelsesmønstrene mod mere 
individualistisk engagement, som kan have konsekvenser for social kapital i Danmark (Torpe, 
2007 s. 213ff). Det ser ikke ud til, at deltagelsen generelt er faldende, men da 
ungdomsgenerationens deltagelse falder, påpeger Torpe, at det kan betyde, at det på sigt 
betyder et fald i social kapital også i Danmark (Torpe, 2007 s. 214). Det er netop deltagelsen i 
foreningslivet, der kan bidrage til dannelse af social kapital og dermed empowerment af 
individet, da foreningerne lærer individet om demokrati og samfundsvansvar. Mægtiggørelsen 
handler om en forståelse for systemet og dets kanaler ved siden af de formelle rettigheder for 
indflydelse, og muligheden for at bruge disse kanaler. Deltagelse fører dermed til en kollektiv 
mægtiggørelse. Samtidig fører de mere subjektive læreprocesser ved foreningsdeltagelse også 
til en myndiggørelse af individerne. 
                                                          
10
 Herved skal der bemærkes, at formuleringen 'adgang til magtpositioner' i min socialkonstruktivistiske 
optik ikke er tydeligt, idet magt altid er indlejret i sociale relationer, det vil sige, at et individ ikke kan 
være helt udelukket fra magtpositioner. 
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Når jeg ser på disse teorier samlet, kan jeg derfor slutte, at tillid bliver til en ressource for 
demokratisk styring og dannes gennem empowerment og deltagelse i samfundet. Deltagelsen 
bliver dermed ud fra et makroperspektiv nødvendigt for, at der er nok social kapital til stede 
for, at individerne kan empoweres. Gennem deltagelsen forstår de sig selv som handlende 
subjekter, og dermed kan de være genstand for den statslige styring. Jeg kan derfor 
sammenfatte, at både aktiv deltagelse, social kapital, empowerment og aktiv medborgerskab 
handler om styring (se figur – eget design). 
 
Opsummerende har især foreningerne en central rolle i den danske velfærdsstat for at fremme 
aktiv deltagelse og empowerment. Hvordan den aktive deltagelse kan fremmes, ser jeg på i 
Analyse I – udvikling af teoretisk analyseramme. Hvordan de frivillige organisationer fremmer 
den aktive deltagelse hos denne målgruppe, analyserer jeg i Analyse II, og hvordan et 
samarbejde mellem Københavns Kommune og organisationerne på dette område kan se ud, 
ser jeg på i Analyse III.  
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Det tværsektorielle samarbejde 
I dette kapitel vil jeg præsentere forskellige teorier, der er relevante for at besvare specialets 
tredje del om samarbejdet mellem Integration & Fritid og de frivillige organisationer. Her er 
det centralt at præsentere det tværsektorielle samarbejde, og hvordan det kan være 
udformet. Herefter ser jeg i afsnit 5.1 nærmere på netværksteorien gennem teorier om 
metagovernance og netværksstyring i det offentlige. I afsnit 5.2 vil jeg præsentere særlige 
betingelser, der gør sig gældende i samarbejde med frivillige organisationer, da det er 
vilkårene, som præger det samarbejde, der skal være genstand for Analyse III. Med 
udgangspunkt i disse teorier vil jeg i kapitel 9 analysere på Integration & Fritids nuværende 
indsats og deres muligheder for at fremme de etniske minoritetspigers aktive deltagelse 
yderligere og dermed udarbejde anbefalinger for videre samarbejder. 
I beskrivelsen af velfærdssamfundet kan der skelnes mellem tre overordnede sektorer i 
samfundet: stat, marked og civilsamfund (se fig.) (Henriksen, 1995) . 
De frivillige organisationer placeres 
midt i figuren, da de eksisterer i 
grænselandet mellem de tre sektorer. 
Her får man feltet, der er privat, 
formelt organiseret, men non-profit 
baseret dvs. de frivillige 
organisationer, som fx ASF-Dansk 
Folkehjælp, Røde Kors, Børns Vilkår 
eller Red Barnet Ungdom (Bogason, 
2001 s. 14). Definitionen på den 
frivillige sektor er ifølge den danske 
frivillighedsundersøgelse11  
hovedsageligt kendetegnet ved, at den består af organisationer, der er privat/ikke-offentlig, er 
non-profit, selvbestemmende og frivillige (Ibsen, et al., 2005 s. 11ff).  
Dette speciale handler om, hvordan de etniske minoritetspiger, beskrevet i kapitel 3, kan opnå 
empowerment og aktiv deltagelse, beskrevet i kapitel 4. Det er af samfundsmæssig interesse 
at sikre, at alle borgere er godt integrerede og har kendskab til deres muligheder og 
rettigheder, samt at de har den viden, de kompetencer og de kvalifikationer, der er 
nødvendige for at kunne deltage i det demokratiske fællesskab (Ibsen, et al., 2008). I Danmark 
forsøges inklusionsarbejdet løst på forskellige niveauer, fx på arbejdsmarkedet, i 
uddannelsessystemet, i lokalmiljøet, i civilsamfundet og via lovgivning (Ibsen, et al., 2008 s. 
77). Men det forsøges også løst i et samspil mellem forskellige aktører, som tilhører de 
ovennævnte sektorer stat, civilsamfund og marked. Jeg fokuserer dog udelukkende på 
samspillet mellem staten og civilsamfundet. 
                                                          
11
 Undersøgelsen er en del af det internationale forskningsprojekt "John Hopkins Comparative Nonprofit 
Sector Project", som er en meget omfattende og respekteret international undersøgelse  om den 
frivillige sektor i over 40 lande 
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Tidligere kommunaldirektør i Furesø Kommune Klaus Majgaard skelner i sit bidrag til ”Hvorhen 
Danmark” (Majgaard, 2004) mellem tre samarbejdsformer mellem kommunerne og de 
frivillige organisationer; hierarki, marked og netværk.  
Her er de samarbejdsformer, som foregår via formelle eller uformelle netværk, interessante i 
forhold til dette speciale. Disse former er mere dynamiske, og ofte opstår og understøttes de i 
lokalsamfundene, som projekter, aktiviteter, væresteder, fordi frivillige organisationer og 
personer i forvaltningen finder sammen og sætter et netværkssamarbejde i gang (Majgaard, 
2004). 
I forlængelse af dette vil jeg kort præsentere teorien om netværksstyring og diskutere, 
hvordan netværk kan bidrage til at løse dette speciales problemstilling i et samarbejde mellem 
offentlige aktører og frivillige organisationer. Det vil give mig et udgangspunkt for at  
identificere eksisterende netværksdannelser samt diskutere, hvordan fremtidige samarbejder 
mellem frivillige organisationer og kommunen kan udformes, således at det tager højde for 
målgruppen og udnytter aktørernes styrker bedst muligt. I Analyse III (kapitel 9) vil jeg med 
afsæt i de her præsenterede teorier analysere på, hvordan et konkret samarbejde kunne 
udformes i fremtiden. 
 
5.1 Metastyring af styringsnetværk  
I dag inddrages flere og flere organisationer, private som frivillige, i den offentlige 
opgaveløsning. Nogle går så langt som at hævde, at samfundsstyringen har undergået en 
radikal forandring, hvor vi bevæger os fra government mod governance (Sørensen, et al., 2005 
s. 21). 
I politologien refererer governance til den reformbølge i den offentlige sektor, som sigter på at 
øge andelen af privatiseringer, kontraktstyringer, partnerskaber osv. Det vil sige samarbejder 
med private og civile aktører. Governance betegnes af professor Rhodes, som; "et polity, der i 
stigende grad differentieres og fragmenteres, så der skabes en mangfoldighed af offentlige, 
halvoffentlige og private aktører og instanser, som spiller sammen på kryds og tværs" 
(Sørensen, et al., 2005 s. 22).  
Governance knyttes ofte sammen med styringsnetværk, da begrebet lægger op til, at styringen 
i højere grad finder sted i netværk af aktører, som har bygget bro mellem en stærk stat og et 
stærkt civilsamfund. I dag anvendes netværksstyring inden for stort set alle politikområder, i 
alle dele af policy-processerne, og betragtes af som en effektiv og legitim måde at styre på. 
Professor Jakob Torfing påpeger dog, at netværksstyring er særlig velegnet til at løse 
problemstillinger, der omfatter forskellige myndigheders og aktørers ansvarsområder, og til at 
løse såkaldte wicked problems, der er karakteriseret ved at have en uklar løsningsstrategi, 
være komplekse – og hvor der derfor er behov for specialiseret viden for at arbejde med 
problemstillingen – have mange interessenter og typisk være konfliktfyldte områder (Torfing, 
2008 s. 150). At få integreret etniske minoritetspiger mere i civilsamfundet er et godt 
eksempel på en problemstilling, der omfatter både mange aktørers ansvarsområder og er et 
wicked problem; derfor er netværksstyring en oplagt arbejdsmåde på dette område, som min 
kommunale case I&F derfor også bruger (Bilag C). 
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Professor Eva Sørensen og Jacob Torfing definerer styringsnetværk som: "1) en relativt stabil 
horisontal sammenknytning af interdependente, men operationelt set autonome aktører, 2) 
som interagerer og forsøger at påvirke hinanden gennem forhandlinger, 3) der finder sted 
inden for et institutionaliseret fælleskab, 4) som er selvregulerende inden for rammer, der ofte 
sættes af de politiske myndigheder, og 5) i en bred forstand bidrager til den offentlige styring" 
(Sørensen, et al., 2005 s. 15). 
Det vil sige, at styringsnetværk bliver dannet på baggrund af aktørers gensidige behov for 
hinandens viden, autoritet og ressourcer, hvis de skal kunne løse en bestemt styringsopgave, 
som for eksempel kunne være at inddrage flere etniske minoritetspiger aktivt i foreningslivet 
eller de frivillige organisationer. Sørensen og Torfing (2005) påpeger, at netværkets 
partshavere på den ene side får indflydelse, men det betyder også, at mere ansvar for 
løsningen af samfundsmæssige problemer bliver væltet over på andre aktører, som 
eksempelvis frivillige organisationer.  
Styringsnetværk består af horisontale relationer, hvor aktørerne handler uafhængigt af 
hinanden og ikke i forhold til krav eller instrukser fra andre aktører i netværket. Samarbejdet 
er baseret på tillid og gensidig forpligtigelse. Der kan være uligheder, både autoritative og 
allokative, mellem deltagerne, som kan have betydning for de enkelte aktørers 
indflydelsesmuligheder. Det relativt selvregulerende styringsnetværk eksisterer inden for 
rammerne af et mere eller mindre institutionaliseret fællesskab med regler, roller, normer og 
visioner (Sørensen, et al., 2005 s. 15ff).  
Da der netop er tale om et selvreguleret styringsnetværk omtales styring heraf som 
metastyring. Fordelen ved metastyringen er, at politikere, administratorer, offentlige ledere og 
institutionsleder kan "give slip uden at miste styringen" (Torfing, 2008 s. 153) Det vil sige, at de 
kan "give slip" ved at inddrage forskellige aktører i netværket, der har indflydelse på 
formuleringen og implementeringen af offentlig politik og styring, og netop fordi de bevidst og 
strategisk kan styre indirekte og på afstand, mister de ikke kontrollen. 
De offentlige metaguvernører har fire vigtige instrumenter, de kan anvende til at metastyre 
styringsnetværket (Torfing, 2008 s. 154): 
1. Netværksdesign; menings- og identitetsdannelse i netværk, fx hvem er med i netværket, 
hvad er formålet, og er der særlige procedurer, der skal følges?  
2. Mål- og rammestyring; af de politiske, økonomiske og juridiske rammer for netværket. 
3. Processtyring; for eksempel ved at aktivere bestemte netværksaktører, forsyne netværket 
med de rigtige input og mægle ved konflikter mellem aktører i netværket.  
4. Netværksdeltagelse; en mere direkte styring ved aktiv deltagelse i netværket og et forsøg på 
at påvirke netværkets dagsorden, forventninger, beslutningspræmisser og løsningsforslag.  
Som det ses af de instrumentelle muligheder, spiller metastyring af et styringsnetværk både en 
stor rolle i konstruktionen og i styringen af netværket. Der er stor forskel på, om 
metaguvernøren har mulighed for en "hands-on" eller "hands-off" metastyring, alt efter 
hvilken type styringsnetværk det handler om, hvem aktørerne er osv. Drejer det sig for 
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eksempel om et styringsnetværk med private aktører, vil de næppe tillade en "hands-on" 
metastyring, mens det ser anderledes ud for et netværk med deltagelse fra offentlige aktører, 
og hvor der er en høj afhængighed af de offentlige aktører (Torfing, 2008 s. 154f).  
 
5.2 Offentlig ledelse af frivillige 
Efter at have præsenteret konceptet om metastyring, vil jeg nu komme nærmere ind på, 
hvordan offentlige aktører i praksis kan have en styrende rolle for frivillige – eksempelvis som 
metaguvernør for styringsnetværk. Jeg vil starte med at opridse fordelene ved offentlige 
aktørers inddragelse af frivillige, derefter udfordringerne og til sidst vil jeg opridse, hvordan de 
offentlige ledere for det tværsektorielle samarbejde udvikler en god ledelsespraksis.  
 
Fordele 
Sørensen og Torfing (2012) anfører en række centrale begrundelser for, hvorfor inddragelsen 
af frivillige i offentlig service og samarbejder med frivillige organisationer vinder frem. For det 
første fører samfundsudviklingen mod, at flere ønsker at være frivillige i en 
medborgerskabsånd, hvor man får lov til at bidrage, men også sætte sit eget præg på 
samfundet, og hvor selvudvikling er i højsæde. For det andet kan disse koalitioner bidrage til 
styringen, idet man får adgang til specialiseret viden og ekspertise og dermed kan afhjælpe 
mere indviklede problemstillinger. For det tredje handler det om et øget ønske om effektiv 
offentlig ressourceudnyttelse, som er opstået i forbindelse med de økonomiske udfordringer 
for den moderne velfærdsstat (Sørensen, et al., 2012 s. 3). Denne inddragelse af frivillige 
aktører eller borgere i offentlig service kaldes ofte for samproduktion, eller co-production, som 
fx ved politologerne Victor Pestoff og Taco Brandsen (Pestoff, et al., 2010 s. 227). 
Ifølge Professor Ronald McQuaid (2010) er fordelene ved partnerskaber mellem offentlige 
aktører og frivillige organisationer, set med de offentlige aktørers briller, mange. Han nævner 
blandt andet, at partnerskaber oftest resulterer i fleksible og ansvarlige politiske løsninger, 
innovation, at viden, ekspertise og ressourcer deles hensigtsmæssigt, at effektiviteten og 
ansvarligheden forbedres, at den offentlige service bliver tilpasset behovene, og at der dermed 
også skabes legitimation for de offentlige ydelser og indsatser (McQuaid, 2010 s. 130ff). 
Netop de innovative potentialer i et samarbejde med frivillige organisationer er der kommet 
mere fokus på. I bogen ”Samarbejdsdrevet innovation – i den offentlige sektor” fokuserer en 
række forskere på forskellige aspekter af, hvordan innovation i den offentlige sektor kan 
fremmes gennem samproduktion eller samarbejder (Sørensen, et al., 2011). Sørensen og 
Torfing (2011) præsenterer i det indledende kapitel ”en grundlæggende forestilling om, at 
innovation i den offentlige sektor kan styrkes gennem skabelsen af gunstige betingelser for 
tværgående samarbejde” (Sørensen, et al., 2011 s. 21). Deres definition af innovation er, at der 
gøres ”en målrettet indsats for at skabe noget nyt, der gør en konkret forskel for kvaliteten af 
den offentlige service og problemløsning” (ibid.).  
Pestoff og Brandsen fokuserer på innovation som en kollektiv proces, hvor det ikke er de 
frivillige organisationer, der per se er innovative, men at det sker i samspil mellem offentlige 
aktører og frivillige organisationer, hvis de rigtige betingelser, policy environments, er til stede. 
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Disse betingelser hjælper også med at fremme spredningen af innovative tiltag til andre 
organisationer (Pestoff, et al., 2010 s. 231). Og gennem det, de kalder for isomorphism12, 
mainstreames nye, innovative løsninger til lignende projekter og kan dermed have stor 
forandringspotentiale (Pestoff, et al., 2010 s. 232). 
 
Udfordringer 
Dog er der også udfordringer ved inddragelsen af frivillige. Kritikere peger på, at 
velfærdsstatens universelle principper undermineres af øget frivillig bidrag, og at det kan 
bruges til at skære ned i de offentlige ydelser. Dette hænger også sammen med, som Sørensen 
og Torfing (2012) nævner, at offentligt ansatte er bange for at blive overflødiggjort og derfor 
mere eller mindre bevidst kan modarbejde en øget inddragelse af frivillige. Samtidig er 
organisationerne bange for, at deres autonomi og selvbestemmelse ift., hvordan og hvad deres 
aktiviteter går ud på, indskrænkes (Sørensen, et al., 2012 s. 3f). Desuden peger McQuaid også 
på, at der er en række udfordringer med divergerende forestillinger mellem offentlige aktører 
og de frivillige organisationer, som eksempel om værdier og arbejdsmetoder. Ydermere peger 
han på, at de frivilliges indsats også koster på den ressourcemæssige side, hvis det skal være et 
fungerende samarbejde (McQuaid, 2010 s. 134ff). 
Sociologen Naja Vucina Pedersen (2011) betragter udviklingen mod øget samarbejde fra 
organisationernes side. Hun peger på, at øget konkurrence fra andre tilbud kan tvinge 
organisationerne til at indgå i tætte relationer med kommunerne. En udfordring i denne 
sammenhæng er, at organisationerne er bange for at miste deres autonomi, fordi 
armslængdeprincippet ser ud til at blive undermineret. Samtidig fører kravet, om at de skal 
blive medproducent på de offentlige opgaver, til en professionalisering i de frivillige 
organisationer. Desuden er samarbejdskritikerne i organisationerne bange for, at de frivillige 
mister motivationen for at være frivillige, da organisationens værdier og delvist også formål 
ændres fra at være rent lystbaseret til at skulle bidrage med noget mere forpligtende. 
Organisationens struktur i sig selv kan også være en udfordring, da et samarbejde oftest 
kræver mere formaliserede arbejdsgange og en mindre flad struktur. Sidst men ikke mindst 
peger Pedersen på, at et mere formaliseret samarbejde med offentlige aktører oftest kræver, 
at indsatsens resultater gøres mere målbare, hvilket kan føre til, at de ikke-målbare aktiviteter 
nedprioriteres (Pedersen, 2011 s. 206ff). 
 
Faktorer for en god ledelsespraksis 
På grund af ovenstående udfordringer skal der en målrettet ledelse til for at få det 
tværsektorielle samarbejde til at fungere. Dette skal ske på forskellige niveauer, fra de store 
rammebetingelser til den praktiske, daglige ledelse. I det følgende beskriver jeg den gode 
ledelsespraksis, som litteraturen peger på, inspireret af Sørensen og Torfings (2012) tre 
kategorier; rammesætning, styring og håndtering (med modifikationer).  
Det første overordnede ledelsesniveau handler om at skabe de rigtige rammer for, at et 
samarbejde bliver succesfuldt. Fra politisk side skal der udarbejdes klare, skriftlige 
                                                          
12
 Pestoff og Brandsen skelner mellem mimetic, normative og coercive isomorphism 
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retningslinjer og formål med samarbejdet generelt, som fx gennem udarbejdelse af 
frivillighedspolitikker (Brudney, 1999 S. 237f). Den offentlige ledelsesrolle kan her betegnes 
som 'igangsætteren' (Sørensen, et al., 2012 s. 16). I forhold til det konkrete samarbejde er det 
initiatorerne eller lederne, der skal udarbejde klare retningslinjer og formål for samarbejdet, 
finde frem til de rette samarbejdspartnere, bringe dem sammen og sørge for en klar 
rollefordeling mellem parterne. Potentialet for frivillig deltagelse gennem inddragelse, 
pilotprojekter og at undersøge muligheden for at inddrage frivillige i forbindelse med dette 
skal ligeledes undersøges (Sørensen, et al., 2012 s. 16f). Inddragelse af frivillig arbejdskraft er 
ikke gratis, og derfor skal der afsættes et budget til samarbejdet, som fx kan dække:  
- Aflønning og uddannelse af offentlige ledere 
- Træning af frivillige 
- Udstyr og lokaleleje 
- Dækning af udgifter, begivenheder og arrangementer i samarbejdet 
- Frivillighedspleje, som fx et nyhedsbrev 
Som politolog Jeffrey L. Brudney udtrykker det:  
”A volunteer program cannot be expected to accomplish goals unless resources are 
allocated to it.” (Brudney, 1999 s. 240) 
Næste ledelsesniveau handler om styringen. Her gælder det om, at processen om det allerede 
definerede samarbejde kommer til at køre optimalt, og eventuelle konflikter forhindres eller 
løses. Hertil hører blandt andet, at der udarbejdes klare målsætninger, da disse tit er 
forskellige for parterne. Ledelsesforskerne Chris Huxham og Siv Vangen (1996) beskriver, at 
der for et samarbejde både er meta-mål, som handler om, hvad samarbejdet overordnet set 
skal opnå, organisationernes egne mål, som at sikre organisationens aktiviteter,  og de 
involverede individers personlige mål. Deres pointe er derfor, at alle mål skal afdækkes og 
samarbejdets mål skal defineres klart og tydeligt, og at dette nemmest kan opnås ved at 
formulere opgaverelaterede mål (Huxham, et al., 1996 s. 9f). Dette kan også være 
forventningsafstemning ift. de frivillige, og derfor foreslår Brudney (1999), at der laves klare 
stillingsbeskrivelser (Brudney, 1999 S. 237f). At formulere målsætninger handler selvsagt også 
om at finde kompromiser, alle kan være enige i, også hvad angår normer og værdier for 
samarbejdet (Huxham, et al., 1996 s. 10). Sørensen og Torfing (2012, 18) pointerer også, at 
kommunikationen derfor er meget vigtigt, både internt i styregruppen, med de involverede 
organisationer, deres bagland og til de frivillige. Hertil hører også, at man tager højde for 
'sprogforskelle' parterne imellem (Huxham, et al., 1996 s. 11). Også følte magtuligheder kan 
være et problem, da pengegiverne oftest kan virke som dem, med de bedste argumenter. Men 
her er det centralt, at der sørges for en lighed i det konkrete samarbejde, da demokrati og 
ligeværd oftest opfattes som centrale af frivillige organisationer (Huxham, et al., 1996 s. 13). 
Generelt er det vigtigt, at alle stakeholdere involveres, at der er en tydelig ledelse af både 
frivillige og fagprofessionelle og en klar arbejdsdeling (Huxham, et al., 1996 s. 12) (Sørensen, et 
al., 2012). I forbindelse med dette ledelsesniveau vil jeg også tilføje evaluering som faktor. Det 
er vigtigt, at samarbejdets resultater måles og sammenlignes med den oprindelige målsætning, 
for løbende at kunne forbedre resultaterne (Sørensen, et al., 2012 s. 20). 
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Det tredje ledelsesniveau handler om håndteringen af de frivillige. På den ene side handler det 
om rekrutteringen af frivillige. Her påpeger Sørensen og Torfing (2012), at personlig opfordring 
oftest er den mest effektive. Ligeledes er det centralt, at engagementets vigtighed 
understreges, at lederen sørger for, at de frivillige bruger deres kompetencer, og at den 
frivillige matches til den konkrete opgave og omvendt. Ydermere kræver god 
frivillighåndtering, at man skaber sociale netværk, og at det frivillige arbejde er veldefineret, 
begrænset, men alligevel fleksibelt (Sørensen, et al., 2012 s. 19). Det er ligeledes centralt, at de 
frivillige introduceres grundigt, også om opgavens formål og værdier samt om samarbejdets 
regler og normer. Der skal være rådgivning om, hvor hjælp er at hente som frivillig, og så skal 
relevante frivillige blive introduceret for ledelsesteknikker (Sørensen, et al., 2012 s. 20). 
Brudney (2009) pointerer vigtigheden af, at en organisation/et samarbejde bruger kræfter og 
ressourcer på at uddanne og træne sine frivillige (Brudney, 1999 S. 138). Også anerkendelsen 
af de frivilliges indsats er vigtigt. Sørensen og Torfing (2012) nævner arrangementer, 
prisuddeling og medier som eksempler på, hvordan det kan gøres. Men også dialogbaserede 
evalueringsformer af og med den enkelte frivillige er en måde at involvere og anerkende de 
frivillige på, da de her føler, at de bliver taget alvorligt (Sørensen, et al., 2012 s. 20). Brudney 
anfører dog, at nogle frivillige vil kunne være bange for, at deres indsats bliver bedømt, og at 
man stiller spørgsmålstegn ved kvaliteten af deres indsats (Brudney, 1999 s. 239). Derfor er det 
vigtigt, at lederne har gode ledelseskompetencer og også er trænet i ledelse. Selvsagt er det 
også vigtigt, at de frivilliges arbejdsbetingelser er gode, og at der er tryghed om arbejdet, bl.a. 
at aspekter som forsikring og klare ansvarsområder er i orden (Brudney, 1999 s. 240f). 
Opsummerende handler offentlig ledelse af frivillige om at være åben, tage hensyn og 
investere i strategisk ledelse for at få mest muligt ud af de frivillige organisationers meget 
omfattende specialiserede viden og for at fremme innovationen.  
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 Analysestrategi 
I følgende afsnit vil jeg gøre rede for den måde, jeg har valgt at angribe analysen på. Mine 
cases og empiriske metode har jeg præsenteret overfor, da empirien præger den måde, jeg 
konstruerer virkeligheden på igennem min analyse. Ligeledes har jeg præsenteret de 
teoretiske begreber og forståelser, der kommer til at præge min analyse. I dette afsnit 
beskriver jeg strukturen på min analyse, samt hvordan jeg besvarer mine tre arbejdsspørgsmål 
og dermed min problemformulering. 
I. Hvordan kan de etniske minoritetspigers deltagelse fremmes? 
Første skridt i analysen handler om at udvikle den teoretiske analyseramme for den videre 
analyse. Det gør jeg ved at se mit speciales problemstilling fra min målgruppe, altså 
perspektivet fra de etniske minoritetspiger selv. Jeg vil udarbejde en række betingelser for 
pigernes deltagelse. Efterfølgende vil jeg udvikle på forskellige niveauer for deltagelse og 
analysere på processen fra ikke at deltage, til deltagelse og videre til aktiv deltagelse ved hjælp 
af en deltagelsestrappe, som jeg udvikler vha. de i kapitel 4 Empowerment præsenterede 
teorier. Dermed besvarer jeg første arbejdsspørgsmål og udarbejder en række parametre, jeg 
kan anvende i analysedel II. Analyse I er udgør dermed den teoretiske ramme, jeg kan bruge i 
Analyse II.  
II. Hvordan fremmer de frivillige organisationer pigernes aktive deltagelse? 
Anden analyse handler om de frivillige organisationer, repræsenteret ved mine cases, og 
hvordan de arbejder med at fremme pigernes deltagelse og aktive deltagelse. Derfor vil jeg 
først analysere, hvordan mine cases opfylder de i Analyse I udviklede betingelser for deltagelse 
og efterfølgende undersøge, på hvilke trin af deltagelsestrappen, deres indsats foregår, og 
hvad de gør for at fremme at pigerne får mulighed for at komme på et højere niveau af 
trappen. Dette munder ud i en diskussion af organisationernes potentialer for at fremme 
empowermentprocessen. Jeg bruger dermed den teoretiske ramme fra kapitel 7 til at 
kategorisere min empiri og inddele min analyse. Anden analysedel er dermed en anvendelse af 
Analyse I på mine cases.  
III. Hvordan kan Integration & Fritid understøtte denne proces fra deltagelse til aktiv 
deltagelse?  
Tredje analyse er den fremadrettede analyse og handler om det kommunale niveau, 
eksemplificeret ved Integration & Fritid og deres bidrag til pigernes empowerment. Jeg tager 
udgangspunkt i de i Analyse II præsenterede potentialer for derfra at se på, hvad Integration & 
Fritid kan gøre for at fremskynde organisationernes indsats for at fremme pigernes aktive 
deltagelse. Tredje analyse skal opsummere de foregående to analyser og dermed besvare 
tredje arbejdsspørgsmål og give grundlag for at besvare hele problemstillingen i konklusionen 
(kapitel 10).  
Følgende figur giver et overblik over mine analyser og de centrale elementer, jeg bruger i de 
enkelte analysedele (dog ikke udelukkende) – pilene indikerer sammenhængen mellem 
analysedelene:  
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Følgende tabel giver et overblik over de forkortelser og personer, jeg bruger i analysen:  
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Analyse I: Udvikling af teoretisk analyseramme 
Jeg har tidligere vist (jf. afsnit 4), at empowerment og deltagelse har positive effekter på både 
samfundet og på pigernes muligheder samt beskrevet udfordringerne for deltagelsen (jf. afsnit 
3). I denne analysedel vil jeg starte med at genoptage disse teoretiske diskussioner og udvikle 
en egen teoretisk analyseramme for den videre analyse om de etniske minoritetspigers 
deltagelse, suppleret med de generelle udsagn fra min empiri, der kan hjælpe med at 
præcisere pointerne. 
 Ud fra de præsenterede teorier i kapitlerne 3 og 4 vil jeg udarbejde konkrete betingelser, der 
spiller en rolle for, om etniske minoritetspiger deltager i de frivillige organisationer.  
Afslutningsvis vil jeg analysere, på hvilken måde pigerne kan deltage, og ud fra teorien udvikle 
en deltagelsestrappe, der skal vise de forskellige trin af deltagelse. Betingelserne for deltagelse 
og deltagelsestrappen vil udgøre den teoretiske analyseramme, jeg vil anvende i kapitel 8, og 
samtidig besvare første arbejdsspørgsmål, der handler om, hvordan de etniske 
minoritetspigers deltagelse kan fremmes. 
 
7.1 Betingelser for deltagelse 
Ud fra litteraturen, dvs. teorien og den sekundære empiri samt mine egne erfaringer og 
empiri, kan jeg opstille en række faktorer, der har betydning for de etniske minoritetspigers 
deltagelse i frivillige organisationer. Her drejer det sig om betingelser på både pigernes adgang 
til deltagelsen, på den måde, de deltager på, og deres motivation for at deltage. Nedenstående 
redegør jeg for syv betingelser: 
1) Rolletagning 
2) Frirum 
3) Aktiviteter 
4) Forældrene 
5) De fysiske rammer 
6) Adgang 
7) Kendskab og tillid 
Jeg starter med at udarbejde de betingelser, der er subjektive og dermed arbejder med 
pigernes myndiggørelse, mens de sidste fire hænger mest sammen med mægtiggørelse, idet 
det er eksterne faktorer, der har indflydelse på pigernes deltagelsesmuligheder. Men da 
mægtiggørelse og myndiggørelse tit er interdependente, vil der være subjektive forhold, der 
spiller ind på de objektive, og vice versa. 
 
1. Rolletagning 
I afsnit 5.1 kan det ses, at det er afgørende for deres selvopfattelse, hvordan pigerne 
italesættes og ses udefra. Ifølge socialpsykolog Mead handler det om selvets udvikling, og de 
roller, der tilskrives os, og som vi så tager til os. Dette er ligeledes relevant i et styrings – og 
magtperspektiv, hvor magten handler om at få individerne til at handle på en bestemt måde. 
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Mitchell Deans pointe i denne sammenhæng er netop, at individet via selvstyring – det han 
kalder for conduct of conduct – subjektiveres som medborger. Denne proces til at blive 
medborger og at opnå fuld subjektivitet kalder Barbara Cruikshank for empowerment (jf. afsnit 
4.2). 
Myndiggørelse handler derfor om, som Pernille fra Kringlebakken siger, at: ”(...) de finder ud af, 
at de kan nogen ting, som de faktisk bliver anerkendt for (...).” (Bilag F2, s. 10). 
Dermed kan jeg konkludere, at rolletilskrivningen, altså de handlemønstre og det billede, vi får 
pålagt, er afgørende for empowerment. De faktuelle muligheder for deltagelse handler om 
mægtiggørelse, mens  myndiggørelse  beskriver de indre, subjektive opfattelser  af ens 
handlekapacitet. Som jeg har argumenteret for i afsnit 7.1, så hænger det ligeledes sammen 
med deltagelsen, dannelsen af social kapital og muligheden for at agere som aktiv medborger. 
Derfor må den første og grundlæggende betingelse for vellykket deltagelse være, at de etniske 
minoritetspiger opfattes  som handlende subjekter, der er i stand til at deltage og kan være 
aktive medborgere, så de kan handle efter disse positive forventninger. 
Omvendt kan det være et stort problem, hvis de unge konsekvent italesættes som noget 
negativt. Et eksempel er fremstillingen af etniske unges kriminelle tilbøjeligheder, som gør, at 
'danskerne' tager afstand fra de kriminelle 'indvandrere', og dermed skaber en tydelig 
antagonisme. Faisal nævner en situation i opstarten af TTL, der giver udtryk for dette: 
”Nogle af vores samarbejdspartnerne mente jo, at vi kun skulle ind i sportsklubber (for at 
rekruttere, red.), fordi de var bange for, at hvis der kom nogen fra andre steder, så ville 
de være kriminelle. Og det er jo ikke sådan, det hang sammen.” (Faisal, Bilag D2, s. 14) 
Vi definerer os selv ved at afgrænse os fra andre. Der skabes en logic of equivalence og logic of 
difference diskursivt, det vil sige et 'os og dem' og hele grupper tillægges bestemte handle- og 
adfærdsmønstre. Når det er majoritetssamfundet, der 'stempler' en bestemt 
minoritetsgruppe, så skabes 'outsidere'. Problemet er på den ene side, at dette billede kan 
gøre det svært for de etniske minoritetsunge at etablere sig, som fx at finde et arbejde, da 
andre har et bestemt billede af minoritetsunge (Dahl, et al., 2005 s. 93f).  På den anden side er 
konsekvensen, at de unge også tager den rolle til sig, som tilskrives dem. G.H. Mead har netop 
beskrevet det bevidste sind som en social proces, hvor der foregår en slags 'spejling' af, hvad 
andre tænker om en (Mik-Meyer, et al., 2007 s. 47) (Larsen, 2004 s. 149f).  
Ovenstående viser, at det er afgørende for de etniske minoritetspigers deltagelse, at de mødes 
med en forventning om, at de kan og vil deltage. Det betyder også, at man ikke per se går ud 
fra, at alle etniske minoritetspiger har brug for hjælp, fordi de er undertrykte og 
underprivilegerede alle sammen. Rikke fra SheZone siger netop, at det tæller, ”at man ikke 
prøver at hjælpe nogen, at man bare laver et forum, hvor alle er velkomne, og der er noget 
gejst og noget energi, og man ikke nødvendigvis føler sig som en klient eller et offer, når man 
er der” (Bilag E2, s. 5).  
Når jeg overfører teorien til praksis handler det samtidig om, at forståelsen af 'os og dem' ikke 
bliver forstærket. For det er ikke nødvendigvis etiketterne 'dansk' eller 'muslimsk', der er 
passende som definition i en given situation. De gennem logic of difference og logic of 
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equivalence skabte betydningssystemer bestemmer så, hvordan man afgrænser sig fra andre. 
Derfor gælder det også om ikke at forstærke oplevelsen af det skel, der hersker mellem de 
etniske minoritetspiger og 'danskerne'. Derfor er alle italesættelser, der definerer dem som en 
homogen gruppe, allerede en forstærkning af dette skel – også mit eget valg kun at skrive om 
etniske minoritetspiger, og måske ikke piger generelt. Det er derfor vigtigt, at 'muslimer', 
'indvandrere' osv. inkluderes i forståelsen af, hvad en 'almindelig dansker' er.  
Hvis pigerne derfor skal deltage, blive ved med at deltage, og blive mægtig- og myndiggjort 
gennem deltagelsen, skal de – som teorierne viser – subjektiveres som aktive medborgere. Det 
vil sige, at der skal være en positiv italesættelse af pigernes kompetencer, muligheder og 
evner. 
 
2. Frirum 
Den næste betingelse for pigernes succesfulde deltagelse er, hvorvidt pigerne i 
deltagelsesmuligheden eller fritidsbeskæftigelsen finder et frirum, hvor de kan være sig selv. I 
forlængelse af rolletagningen handler det om, at de skal føle sig anerkendte og trygge. Larsen 
anerkender vigtigheden af dette: 
”(...)  Historierne om hinanden er væsentlige. Udvekslingen af billeder og meninger, hvor 
alle føler sig taget lige alvorligt, hvor det bliver trygt at fortælle, og hvor der er lagt op til 
at lytte og plads til eftertanke. Det er pigeprojekterne gode til: at lade diskussionerne 
flyve på kryds og tværs og lade pigerne selv bestemme fart og indhold – om det handler 
om kultur og etnicitet, om drenge og dumme forældre eller om Gud og fremtiden. Det 
vigtigste er det frie rum og tid – masser af tid.” (Larsen, 2004 s. 257) 
Lige præcis dette pointerer Pernille fra Kringlebakken også:  
”(... ) Altså bare frirummet, at være et sted, og nogle andre rollemodeller, altså nogle 
lektiehjælpere, nogle andre voksne, som man så ser - som ikke er ens lærer, som ikke er 
ens forældre, i et frirum. Og det er heeelt, som man selv har lyst til, man bestemmer jo 
selv, vi har jo intet pres med nogen ting overhovedet(...).” (Bilag F2, s. 6) 
For at pigerne kan være sig selv, er det en fordel, hvis tilbuddet kun er for piger. Larsen 
fremhæver, at det decideret kan betyde, at pigerne i blandede tilbud ikke får det frirum, de har 
brug for og dermed udebliver: 
” De fleste almindelige klubtilbud har ikke særligt fokus på pigernes behov; klubberne har 
ofte travlt med at give drengene plads til at få rendt de aggressioner af, som er de mest 
synlige årsager til problemer. Pigerne råber ikke så højt eller udebliver lige så stille. Det 
gælder i øvrigt også mange af de etnisk danske piger” (Larsen, 2004 s. 221) 
For at pigerne oplever stedet som et frirum, er det dermed afgørende, at de er trygge. Faisal 
fra TTL (Bilag D2, s. ) og Rikke fra SheZone (Bilag E2, s. 6) pointerer begge, at de i aktiviteterne 
fokuserede på at skabe tryghed. Pernille fra Kringlebakken ser det  som grundlæggende for, at 
de kan lave deres andet arbejde:  
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”(...) Man kan sige tilliden og trygheden, det er sådan det basale. Altså hvis vi tager 
ligesom sådan en behovspyramide, ik? Så er det sådan vores basale, det skal være i 
orden, og det holder vi hele tiden fast i.” (Bilag F2, s. 10) 
Dette hænger sammen med, som Pernille selv antyder, Maslows behovspyramide (jf. afsnit 
6.3). De følelsesmæssige og sikkerhedsmæssige behov skal være opfyldte, før pigerne kan stige 
et niveau op i pyramiden. Som redegjort for i afsnit 4.3, så hænger den afgrænsende sociale 
kapital i høj grad sammen med tryghed – når de er blandt ligesindede, blandt andre piger, føler 
de sig trygge. Når dette så er opfyldt, kan pigerne dermed koncentrere sig om de sociale 
relationer, som kan forstås som den brobyggende sociale kapital.  
Ifølge Marianne Nøhr Larsen handler empowermentprocessen netop om, at ”udtrykke følelser 
og åbne op for tabuer i grupper af ligesindede og via fællesskabsfølelsen opbygge en styrke ved 
at vide, man ikke er alene” (Larsen, 2004 s. 208). Denne fællesskabsfølelse kan forstås som 
afgrænsende social kapital, og dermed blive en præmis for, at empowermentprocessen kan 
fortsætte.  
Sammenfattende handler betingelsen om frirum om, at der er plads til, at pigerne kan fokusere 
på sig selv og deres behov, og at de føler tryghed for at kunne stille spørgsmålstegn ved 
tingene og udvide deres horisont. Hvis disse aspekter er opfyldt, bidrager det til pigernes 
empowerment. 
 
3. Aktiviteter  
Et andet præmis for pigernes deltagelse er, hvorvidt det er de rigtige aktiviteter, der bliver 
udbudt på den rigtige måde. For at foreningerne kan mobilisere de unge, er det vigtigt, at 
aktiviteterne modsvarer de unges interesser og vilkår (Simonsen, 2000 s. 13) (Stavnsager, et 
al., 2000 s. 142). Hvis det ikke er frirummet, der trækker mest, så skal aktiviteterne have en 
effekt eller en nytte, for at pigerne vil deltage.  
For det første er rigtig mange af de etniske minoritetspiger fokuserede på læring, da mange er 
meget stræbsomme. To af pigerne fra projektet TSIEH gik eksempelvis meget op i skolen, de 
skulle have de rette karakterer for at komme på gymnasiet og så videre på universitetet, for at 
læse til hhv. hjerneforsker og bioanalytiker (Bilag 1, s.4). Også i TTL vægtede de unge læringen 
meget højt, når Faisal spurgte dem, hvad de fik mest ud af ved projektet (Bilag D2, s. 15). Dette 
forhold understreges ligeledes i forskningen, hvor bl.a. Larsen påpeger, at mange af de etniske 
minoritetspiger er meget målrettede (Larsen, 2004 s. 108). Dette kan skyldes, at uddannelse 
oftest ses som et legitimt sted at opholde sig i det offentlige rum, og det kan være en 
frigørelsesstrategi for pigerne, da det kan give større kontrol over eget liv (Dahl, et al., 2005 s. 
36). Men læring og kompetenceudvikling er generelt set noget, som unge i dag vægter højt, og 
som hænger sammen med individualiseringen og det følte ansvar for egen succes (jf. afsnit 
3.1). Det vil sige, at aktiviteter relateret til læring kan øge pigernes motivation for at deltage. 
En anden faktor, mange piger synes er relevant, er idrætten. Der er selvfølgelig de stille piger, 
der netop ikke føler sig trygge ved de mere udadgående aktiviteter. Men mange af pigerne går 
op i sundhed og interesserer sig for sport. To af pigerne fra TSIEH mente netop, at man kan 
vinde de andres interesse ved idræt, men deres egen motivation handlede mere om, at de ville 
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være rollemodeller (Bilag B1, s. 4 og 6). Ligeledes er SheZones idrætsaktiviteter meget 
populære (Bilag E2).  
Den tredje faktor, som mange af pigerne lægger vægt på, er det sociale samvær. De kommer 
oftest til aktiviteterne med en veninde eller en gruppe af piger, de kender. I TSIEH kom pigerne 
eksempelvis parvis, og pigerne kom også kun, når den anden kunne. Dette er igen en form for 
tryghed, pigerne søger. Det kan være et tegn på den afgrænsende social kapital. Men det 
brobyggende – altså det at møde nogen udenfor ens egen bekendtskabskreds – kan dog 
alligevel motivere pigerne. Eksempelvis har vi i TSIEH erfaret, at pigerne ikke rigtig møder 
'danske' piger, og det beklager de, også fordi deres uddannelsesvejleder har anbefalet at prøve 
at få kontakt til etnisk danske piger, så de havde det nemmere på gymnasiet senere hen (bilag 
B1, s. 4).  
Aktiviteterne synes også at skulle have en vis status – det skal være sejt at deltage i den 
respektive aktivitet. I workshoppen blev der eksempelvis pointeret, at dette kunne opnås ved, 
at der deltager nogle af de seje ældre piger, og det får de yngre til at ville være med, fordi de 
vil være – og gøre – som dem (workshoppen, Bilag G1, s. 2). Men 'coolness' faktoren kan 
selvfølgelig også hænge sammen med, at det er de aktiviteter, der passer til den momentan 
gældende ungdomskultur, som man gjorde i TTL (Bilag D2, s. 15). Samtidig er det en udfordring 
at tilpasse sig det, der er oppe i tiden, fordi ungeidentiteten og det, der optager de unge, er 
under konstant forandring. Pernille pointerer netop, at de piger, der kommer i Kringlebakken i 
dag har lyst til helt andre ting end dem, der var der for bare et par år siden (Bilag F2, s. 13). 
Dette kunne tyde på, at ungdomskulturen udvikler sig meget hurtigt. Som jeg har beskrevet i 
afsnit 3.1 hænger denne omskiftelighed sammen med den sociale afkonventionalisering og 
aftraditionaliseringen, som bevirker, at der ikke er så mange rammer for, hvad der er 'en god 
aktivitet'. Dette bevirker, at det er 'moden', der bestemmer, hvilke aktiviteter de unge ønsker 
at gå til, og ikke en form for retningsgivende kanon.  
Opsummerende er det derfor afgørende, at der er forskellige tilbud, der møder de meget 
forskellige behov, da de etniske minoritetspiger netop ikke er én homogen gruppe og dermed 
har vidt forskellige interesser. Pernille fra Kringlebakken nævner også, at det er centralt, at der 
er tilbud for alle behov (Bilag F2, s. 21). Og som Larsen (2004) skriver, er der ikke én opskrift på 
aktiviteter, der sikrer deltagelsen: 
”(…) det er meget forskellige behov, der skal tilfredsstilles de forskellige steder. Meget 
afhænger af områdets karakter, af pigernes ressourcer og ståsteder og også af den 
voksnes kompetencer og valg af metoder og mål. (…) Konklusionen er, at ting tager den 
tid, de tager. At processen ikke er den samme alle steder og for alle piger. Og at man skal 
være der, hvor pigerne er, ikke der, hvor man tror, pigerne er, eller synes, de skal være.” 
(Larsen, 2004 s. 257)  
Derfor er det afgørende, at der er projekter og tilbud for alle slags piger, for der findes ikke én 
opskrift på, hvilke behov 'en etnisk minoritetspige' har. Diversitet og fleksibilitet er derfor 
centrale.  
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4. Forældre 
Når man vil have pigerne til at deltage, er det ligeledes afgørende, at man får forældrenes 
accept. 
Udfordringen i denne sammenhæng er kontrasten mellem den kollektivistiske og den 
individualistiske livsform. Forældre, der er vokset op i lande med stærke kollektivistiske 
traditioner, har ofte svært ved at forstå, hvordan det er at være ung i Danmark. Larsen citerer 
netop en 15-årig tyrkisk pige, Güldane, der sætter ord på den udfordring, hun oplever:  
”Jeg kan huske, da jeg var yngre, og begyndte at spørge min mor om alt muligt, så sagde 
hun, at hun jo ikke kunne vide, hvordan det var at være mig, fordi jeg voksede op på en 
helt anden måde, end hun har gjort (...).” (Larsen, 2004 s. 104) 
En løsning kunne her eksempelvis være, at involvere forældrene og forklare dem om 
aktiviteten. Mange usikkerheder opstår, fordi forældrene er usikre på, hvad der foregår i 
fritidslivet, og om der tages hensyn til, at pigerne kan efterkomme de religiøse eller 
traditionelle skikke:  
”Nogen af de forældre, der var i tvivl, da de snakkede med os, de blev så sikre på, at det 
var fint. De fokuserede meget på, at der (...) var regler og rammer i forhold til pigernes 
og drengenes adskillelse, der var plads til at kunne bede, hvis man ville det, og der var 
mulighed for at få halalkød og vegetarmad, og de forstod, at det var et projekt, der 
fokuserede på unges faglighed, og det ikke var så meget med fis og ballade og fest og 
farver.” (Faisal, Bilag D2, s. 7) 
Men det handler dermed også om, at det er afgørende, at foreningerne fjerner barrierer i form 
af ”omgangsformer og værdier, der virker ekskluderende over for især etniske minoritetspiger 
og overvejer, hvordan der skabes større rummelighed over for disse piger” (Dahl, et al., 2005 s. 
92). Derfor er det vigtigt at gå i dialog med forældrene og vise dem, hvad man gør for at tage 
hensyn.  
En udfordring er ligeledes forældrenes sprogkundskaber, da mange af forældrene ikke taler 
dansk. De piger, vi mødte i TSIEH, var alle meget veltalende og talte dansk uden accent, men vi 
fandt hen ad vejen ud af, at deres forældre alle sammen taler meget lidt dansk (Bilag B1, s. 4). 
Derfor blev det nødvendigt, at vi også fik lavet informationsmaterialet til forældrene på 
arabisk– se bilag B5, s. 20-21. Dermed er det vigtigt, at der er personale eller frivillige, man kan 
trække på ift. at oversætte materiale eller tage kontakt til de forældre, der ikke taler dansk.  
Da mange af forældrene netop er indforstået med, at pigerne går op i skolearbejdet, kan man 
netop også gennem læringsrelaterede aktiviteter skabe mulighed for forældrenes accept – i 
Kringlebakken er det lektiecaféen, der skaber denne mulighed (Bilag F2, s. 20).  
Men det, som oftest bliver fremstillet som undertrykkelse og social kontrol med negative 
fortegn, kan også være et tilvalg, da det netop giver faste rammer i det danske flyvske 
senmoderne samfund, hvor der er få retningslinjer at forholde sig til. Traditionerne giver en 
sikkerhed om, hvad man skal i sit liv, og bliver dermed en slags livline for de piger, der ikke kan 
overskue den oplevede uendelige frihed (Larsen, 2004 s. 107). Det tætte familiesammenhold, 
som går hånd i hånd med kontrollen, kan dermed forstås som afgrænsende social kapital og 
handler om opfyldelse af tryghedsbehovene (jf. afsnit 4.3).  
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Opsummerende skal de frivillige organisationer tage hensyn til forældrenes udfordring om, at 
de har svært ved at forestille sig, hvad det danske forenings- og fritidsliv indebærer. Det kan 
enten være en mulighed at udbyde aktiviteter, forældrene kan nikke godkendende til, eller at 
gå i dialog med dem, så de er med på, hvad projektet handler om.  
 
5. De fysiske rammer 
Næste betingelse, de fysiske rammer, hænger også i høj grad sammen med tryghedsbehovet. 
Pernille siger for eksempel, at de i Kringlebakken lægger vægt på basale ting som at ”man skal 
ringe på, man kan ikke bare sådan drøne ind og ud” (Bilag F2, s. 10).  
Et andet aspekt, der er afgørende for mange etniske minoritetspiger, er, at der ikke kommer 
nogen drenge eller mænd, og det er muligt helt at skærme af for udefrakommende (Dahl, et 
al., 2005 s. 92). Pigerne i TSIEH pointerer netop, at de vil gå til idræt, men at det er meget 
vigtigt, at der ikke kommer drenge, for de vil gerne kunne tage tørklædet af (Bilag 1, s. 4). 
Rikke fra SheZone er enig i nødvendigheden af at gøre aktiviteter til rene pigeaktiviteter, men 
gør sig yderligere overvejelser:  
”Der er selvfølgelig en eksklusion i det, at man gerne vil være inkluderende for én gruppe, 
så ekskluderer man en anden gruppe, som handler om mænd, selvfølgelig. Men for 
ligesom at få hele den her gruppe af piger og kvinder med, så er man ligesom nødt til at 
gøre den øvelse. Så det handler om, at vi skal nedbryde så mange af de barrierer, der kan 
være for at deltage i idrætsaktiviteter som muligt.” (Rikke Hjort, Bilag E2, s. 4) 
En anden af disse barrierer kan være afstanden. Nogle af de mere marginaliserede piger vil 
helst ikke skulle bruge offentlig transport for at komme til aktiviteterne, men det er for de 
fleste nok nærmere et tidsspørgsmål. Pigerne i de ældste folkeskoleklasser har rigtig travlt med 
skolearbejde og er netop optaget af gode karakterer. Mange har desuden ekstra undervisning i 
folkeskolefag og arabisk, går i moskeen, vil se deres veninder og har eventuelt et fritidsjob – så 
hvis de skal nå at få presset fritidsaktiviteten ind i deres fyldte kalendere, skal de ikke spilde tid 
på transport (bilag B3).  
I workshoppen pointerer en del af deltagerne, at det fysiske også i høj grad spiller en rolle for, 
om det sociale aspekt fungerer. For eksempel skal et klubhus eller lignende være i nærheden 
af aktiviteten, så man kan mødes bagefter (Bilag G1, s. 3).  
De fysiske rammer skal skabe tryghed og gode rammer for, at det er nemmere for pigerne at 
deltage.  
 
6. Adgang 
Der er flere aspekter, der sænker tærskelen for adgangen til aktiviteterne.  
Det første er synligheden, og hænger indirekte sammen med de fysiske betingelser. I 
workshoppen siger nogle deltagere, at hvis aktiviteten ligger i det umiddelbare nærområde af, 
hvor pigerne bor, så øger det synligheden. Eksempelvis vil der måske være nogle ældre piger, 
der deltager, og som er forbilleder for de yngre piger i nærområdet, og som så dermed 
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automatisk tiltrækker 'næste generation' af deltagere (Workshop, Bilag G1, s. 2). Generelt 
pointeres der også, at det er en stor fordel, hvis dem, der rekrutterer nye deltagere, er nogen, 
de kan spejle sig i, altså fx selv har etnisk minoritetsbaggrund (Bilag G1, s.6), og jeg har selv 
gjort mig den overvejelse, at det i forbindelse med TSIEH var en af årsagerne til, at det var så 
svært at rekruttere interesserede piger (Bilag B3, s. 13). Dette giver netop udtryk for en stærk 
logic of difference (jf. afsnit 5.2), der skaber stærke dikotomier mellem dem og os. Pigerne ser 
sig tilhørende en anden gruppe end de to lyshårede piger, der står og fortæller om et ellers 
meget tiltalende projekt, selvom de måske kun er få år ældre og drømmer om de samme ting 
og bor i det samme lokalområde. Men Pernille fra Kringlebakken har en vigtig pointe i denne 
sammenhæng:  
”Vi vil også meget gerne prøve at nedbryde det der, der hedder 'dem og os', det der med 
det inkluderende (...) I virkeligheden skulle det helst ikke hedde integration, det skulle 
hedde inklusion13, fordi så er det så meget mere ligeværdigt, så går det meget mere 
begge veje, end at nogen skal lave sig meget mere om og tilpasse sig – (...) vi skal også 
tilpasse os dem” (Bilag F2, s. 11) 
Det er med andre ord vigtigt, at disse skel nedbrydes fra begge sider – men så længe disse 
dikotomier eksisterer, kan det være en pointe at tage hensyn til pigernes opfattelse af 
forskellen. 
Et andet aspekt knyttet til rekrutteringen er, at den skal være konkret, der skal nævnes 
specifikke aktiviteter, og hvad pigerne får ud af at deltage (Bilag B1, s.3). Men der ligger også 
en eksponeringsfaktor i succes ved rekruttering, som en af pigerne fra TSIEH pointerer:  
”Jo flere gange de ser os, vi taler om det, og ser, at vi er aktive – jo flere vil komme” 
(Bilag B1, s. 6) 
Det handler også om at være vedholdende, og fx holde kontakten via sociale medier, sms eller 
opkald (Bilag B3, s. 14). Det kan være en stor ressourcemæssig udfordring, men pigerne er ikke 
vant til forpligtelsen, fordi det ikke har haft konsekvenser, at pigerne er sprunget fra det ene 
tilbud til det andet. Dette fænomen kalder Thomas Ziehe for den situative opmærksomhed og 
er også begrundet i et overtilbud af aktiviteter (jf. afsnit 3.1). 
Men samtidig ligger der mægtiggørelse i at give pigerne adgang til de kanaler, der muliggør 
kendskab til alle tilbuddene. Ligeledes ligger der en myndiggørelse i at gøre dem i stand til at 
vælge de tilbud, der er rigtige for dem selv. Dette gælder især de mere marginaliserede piger. 
Pernille mener, at det også handler om at åbne øjnene op for de tilbud, der har en anden 
værdi, og måske ligger udenfor det, pigerne normalt ville frekventere (Bilag F2, s. 15).   
Der er nogle faktorer, der gør det svært at rekruttere. På den ene side skal disse barrierer 
nedbrydes langsigtet, men hvis det handler om den enkeltes piges empowerment lige nu og 
her, kan det være en pointe at tage hensyn til disse barrierer.  
 
                                                          
13
 Københavns Kommune har netop i december 2010 ændret navnet fra integrationspolitik til 
inklusionspolitik http://www.kk.dk/Borger/Integration/Hvorfor_inklusion.aspx  
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7. Kendskab og tillid  
En sidste betingelse for minoritetspigernes deltagelse er, at der skal være kendskab og tillid til 
og forståelse for aktiviteten, men også hele organisationen.  
For det første handler det om forventningsafstemning. Der ligger en udfordring i, at mange 
minoritetsfamilier ikke har samme selvfølgelige idé om foreningslivet som familier, hvor 
forældrene selv er opvokset i Danmark. Jeg deltog i et fyraftensmøde14, hvor Marianne Nøhr 
Larsen fortalte om, at der nogle gange er helt forskruede forestillinger blandt forældrene om, 
hvad der eksempelvis foregår på et højskoleophold. Hun fortalte om, at hun var med til at 
arrangere et højskoleophold. Her inviterede de mødrene med, og optog det på video. Da de 
efterfølgende viste det for familierne, var det til stor morskab for alle, da det jo var noget helt 
andet, de havde forestillet sig. Historien viser, at det er det værd, at gøre sig umage med at 
forklare, hvordan tingene foregår. I det daglige arbejde handler det om, at ”(...) Man viser, at 
man er seriøs om det her, og at man gør det på en ordentlig måde. At regler og rammer er 
konkrete, og at formidlingen er meget, meget konkret også, i forhold til at ens forventninger 
bliver afstemte, så man ikke tror noget, og får noget andet” (Faisal, Bilag D2, s. 5).  
I TTL har de netop oplevet problemer med forkerte forestillinger pga. for overfladiske 
introduktioner. Faisal konkluderer:  
”Og derfor lærte vi så, at det er meget vigtigt, at alle de samarbejdspartnere vi har, de 
ved præcis, hvad det her, det handler om og så de får sagt det rigtige og få sendt det 
rigtige signal ud. For det skal være et fælles signal til alle, ellers ville der være meget 
forvirring omkring projektet, også med forventningsafstemning, det er meget, meget 
vigtigt, fordi de unge kan hurtig blive demotiveret, hvis de kommer ind og ikke får det, de 
tror, de får.” (Faisal, Bilag D2, s. 13)  
En anden faktor, der sørger for både pigernes og forældrenes tillid er kontinuitet. Eksempelvis 
er det en udfordring for SheZone, hvis der er problemer med en konkret facilitet, så aktiviteten 
må aflyses. Det er omdømmet, der er på spil:  
”(...) Og så kommer de og så kan det være at det er aflyst den første gange, så kan der 
være træning, og så er det aflyst igen ... og for dem virker det, som om vi ikke har styr på 
det og ... ja det er svært at forklare hvordan tingene hænger sammen fordi det er noget 
administrativt ... så det betyder, at vi ikke har ret mange, der har lyst til at være 
medlemmer derude (...) netop det der med at sprede budskabet om de gode ting, det 
sker ikke, i stedet bliver budskabet om de dårlige ting spredt og det er sindssygt svært at 
overvinde, hvis det først rygtes.” (Rikke Hjort, Bilag E2, s. 16) 
Kontinuitet handler dog også om det større billede. Hvis man vil have medlemmerne til at 
forpligte sig på aktiviteterne, og føle tilhørsforhold til organisationerne, så er det et stort 
problem, at der er så mange midlertidige projekter. I workshoppen nævnes der, at 
medlemmerne går ud fra, at det tilbud jo alligevel forsvinder igen, så de vil ikke forpligte sig på 
noget som helst og kommer og går, som de har lyst til  – helt i tråd med Ziehes 
                                                          
14
 Fyraftensmødet ”Etniske piger i Fritiden – i Fremtiden” blev holdt af Vesterbro Pigenetværk, 
Studenter Settlementets Boldklub (SSB), DGI Storkøbenhavn og Integration & Fritid - Københavns 
Kommune d. 8. juni 2012 
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problematisering af den situative opmærksomhed (jf. afsnit 8.1). I workshoppen er der flere, 
der nævner, at det kan hjælpe at opkræve kontingent, da medlemmerne gerne vil komme til 
de aktiviteter, de har betalt for (workshop, bilag G2, s.6). 
Et sidste aspekt for at kunne fremme den vedholdende deltagelse er tilhørsforholdet til den 
frivillige organisation. For det vil være mere naturligt at deltage i andre aspekter af foreningens 
arbejde, hvis medlemmet føler, at det er en del af organisationen. Det er også noget, vi er 
stødt på i forbindelse med TSIEH. Pigerne refererede til personerne eller stedet, der udbyder 
det, mere end til, hvilke foreninger eller organisationer, der udbyder det (Bilag B1, s. 5). Rikke 
fra SheZone beskriver den samme problematik (bilag E2, s. 10). 
Pointen ift. pigernes deltagelse er, at der skal gøres en del arbejde i forbindelse med at sætte 
rammer, forklare og forventningsafstemme, så det skaber tillid, forståelse og tryghed, og 
medlemmerne føler tilhørsforhold til organisationer. 
 
7.2 Fra deltagelse til aktiv deltagelse 
Som jeg har vist i kapitel 3, så er pigerne ikke ressourcesvag per se. 'Etniske minoritetspiger' er 
et mærkat, der sjældent definerer, hvad der ligger bag facaden. Tværtimod er pigernes 
potentialer vidt forskellige, og som nævnt i forbindelse med betingelserne for deltagelse, så 
har de også meget forskellige behov. Når jeg så i dette afsnit vil se nærmere på, hvordan 
etniske minoritetspigers deltagelse kan fremmes, vil jeg fokusere på, at der er forskellige 
niveauer, pigerne kan deltage på – alt efter deres forudsætninger. Desuden betyder deres 
deltagelse også, at det medfører en udvikling, der kan understøttes. Denne proces kan kaldes 
for empowerment og er genstand for dette afsnit. 
Som jeg har vist i teoriafsnit 4.1, så hænger empowermenttankegangen oprindeligt sammen 
med en idé om at befri de undertrykte, eller i definitionen hos Andersen et al. om at forbedre 
de underprivilegeredes handlingskapacitet. Men kan de etniske minoritetspiger så blive 
mægtig- og myndiggjort, dvs. empoweres, hvis de ikke, forstået som én samlet gruppe, kan 
defineres som ressourcesvage? 
Teorien peger på, at empowerment ikke nødvendigvis kræver svage, men snarere undertrykte 
eller sårbare individer eller grupper. Larsen påpeger, at der sagtens kan være tale om 
'magtesløshed' hos pigerne, i form af mistillid mod det omkringliggende samfund og 
'systemet', en oplevelse af ikke at have indflydelse, håbløshed og ulig politisk kamp (Larsen, 
2004 s. 202f). 
Faisal udtrykker også, at TTL var et empowermentprojekt, selvom de decideret rekrutterede 
ressourcestærke minoritetsunge (Bilag B2, s. 14). Også Pernille fra Kringlebakken ser potentiale 
for empowerment hos pigerne og formulerer virkningen af deres indsats således: 
”(…) Fra ikke at være så aktiv og ikke at være inkluderet til at blive inkluderet (...), fra at 
være mindre aktiv i det omkringliggende samfund til at blive det (...)” (Bilag F2, s. 21) 
Pointen er derfor, at der er rum for, at pigernes handlingskapacitet styrkes, selvom nogle 
individer allerede har en del ressourcer. Men da empowerment netop er en proces, er der 
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forskellige stadier af, hvor stor individernes eller gruppernes handlingskapacitet er, og der vil 
oftest være mulighed for forbedring, og det er det, der skal arbejdes hen imod. Empowerment 
ser derfor også forskelligt ud, alt efter, hvor individets udgangspunkt er.  
Som sidstnævnte citat viser, knytter Pernille empowermentprocessen til deltagelse. I kapitel 4 
har jeg beskrevet denne sammenhæng teoretisk. Når jeg drager parallellen mellem 
empowerment og deltagelse, så handler empowermentprocessen om at gå fra ikke at deltage, 
over deltagelse til aktiv deltagelse. Myndiggørelsen handler så om, at pigerne forstår sig selv 
som aktive medborgere, det vil sige er subjektiveret som handlende aktører. Denne 
handlingskapacitet kan ses i lyset af aktiv deltagelse. Mægtiggørelsen handler om de formelle 
muligheder til at deltage. Antropologen Birthe Siim skriver:  
”Deltagelse handler om, hvordan borgerne udnytter de formelle rettigheder i praksis. Det 
omfatter både deltagelse/manglende deltagelse i frivillige organisationer og foreninger i 
det civile samfund, i det lille demokrati, og i forhold til de politiske institutioner og det 
politiske system, det store demokrati” (Siim, 2003 s. 13) 
Samtidig findes der forskellige niveauer af empowerment (jf. afsnit 4.2) og forskellige måder at 
deltage på. I kommende afsnit vil jeg sammenkæde empowermentprocessen, de relaterede 
teoretiske koncepter fra kapitel 4 og de forskellige måder at deltage på. 
 
7.2.1 Deltagelsestrappens trin 
Med baggrund i ovenstående diskussion har jeg udviklet en deltagelsestrappe, der knytter 
deltagelse til empowerment og de relaterede teoretiske koncepter. Ved hjælp af denne trappe 
vil jeg beskrive forskellene mellem dens trin og redegøre for, hvorfor der burde gøres en 
indsats for, at pigerne bevæger sig op ad denne deltagelstrappe.  
Trappen er en teoretisk model, som jeg har udviklet for at kunne tegne et slags idealtypisk 
billede af de forskellige deltagelsestrin, empowermentprocessen råder over.  
 
Før trappen: Marginalisering 
På bunden af trappen, eller rettere sagt før deltagelsestrappens første trin, befinder sig det 
nederste niveau af samfundsinvolvering. Her har ingen mægtiggørelse og myndiggørelse 
fundet sted, og der er ikke meget social kapital til stede. Det vil sige, at de etniske 
minoritetspiger, der befinder sig på dette niveau, er ekskluderet og marginaliseret fra det 
øvrige samfund.  
På dette niveau er der tale om de piger, der bliver udsat for social kontrol, der hovedsaligt 
bliver holdt i hjemmet og er socialt udsatte. Men som redegjort i afsnit 7.2, så er det kun en 
brøkdel af de etniske minoritetspiger, der virkelig er så socialt udsatte, at de befinder sig på 
dette niveau.  
Men det er netop denne gruppe piger, der har den største nytte af empowermentindsatser – 
der er flest trin at bevæge sig op af herfra. Larsen bekræfter dette:  
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”(…) Håbløshed, følelse af magtesløshed, ansvarsafgivelse og en efterfølgende apati eller 
foragt er temaer, der går igen blandt mange minoritetspiger og deres familier. For de 
piger (…), der oplever magtesløshed i forhold til at have en holdning til eget liv – eller til 
at turde udtrykke den – kan empowermentmetoden være brugbar.” (Larsen, 2004 s. 203)  
Som citatet også henviser til, så er en særlig udfordring for individer på dette niveau, at der 
heller ikke hersker bevidsthed om mulighederne eller manglen på egen handlingskraft, så her 
handler empowermentprocessen helt basalt om at formidle kendskab til muligheder på 
mægtiggørelsessiden og styrke troen på egen handlingsevne på myndiggørelsessiden. Ifølge 
Larsen handler det pædagogiske arbejde på dette niveau om netop det (Larsen, 2004 s. 205). 
Dette arbejde kan først begynde efter en massiv indsats for overhovedet at komme i kontakt 
med denne gruppe piger. Som Pernille fra Kringlebakken fortæller, kræver det andre tiltag at få 
dem til at komme – derfor har lektiecafeen betydning af en ”pædagogisk metode (...) at bruge, 
hvis man skal nå de allermest isolerede piger” (Bilag F2, s. 6).  
Dermed handler det på dette niveau om en social indsats, der kræver mange ressourcer og 
professionelt personale. Derfor er arbejdet på dette niveau oftest dækket af kommunale 
klubtilbud og pædagogiske tilbud med faste bevillinger, og kan – og bør – ikke kun løftes af det 
frivillige foreningsliv. 
 
Første trin: Ingen deltagelse  
Dette trin adskiller sig fra det foregående ved at pigerne ikke er marginaliseret i samme grad. 
Eksempelvis har disse piger et netværk, der rækker ud over kernefamilien. Dette er dog stadig 
stærkt afgrænsende social kapital og vil eksempelvis udgøres af fjern familie, naboer osv., der 
befinder sig i samme afgrænsede fællesskab som pigen. Dette netværk er typisk meget stærkt.  
Som vist i kapitel 4.3, opfylder denne afgrænsende social kapital de basale tryghedsbehov ift. 
Maslows behovspyramide og er derfor også afgørende for, at pigen er i stand til at bevæge sig 
længere op ad trappen – så længe det er muligt også at skabe brobyggende social kapital.  
Den sociale kapital, der er til stede, kan også forstås som en myndiggørelse i form af en 
begrænset handlingskapacitet eller måske bevidsthed om egne ønsker eller perspektiver. Der 
mangler dog stadig en indre og ydre adgang til det brobyggende netværk, måske kendskab til 
mulighederne, som kan forstås som mægtiggørelse, selvom de formelle rettigheder for 
deltagelse består. Men hvis kanalerne for deltagelse mangler, så er det svært at blive 
inkluderet i det større fællesskab. Dette er det typiske scenarie for de mange etniske 
minoritetspiger, der ikke deltager i fritids- og foreningslivet, fordi deres forældre eksempelvis 
ikke er bekendt med mulighederne. Disse piger er ikke marginaliseret, så de ville kunne  
deltage, hvis de i afsnit 7.1 udviklede betingelser nogenlunde er opfyldte. Men som beskrevet i 
afsnittet om rolletagning (jf. afsnit 7.1), så kræver pigernes mulighed for at stige op ad 
deltagelsestrappen også, at de føler sig accepterede og inkluderede som danske medborgere. 
Antropologen Yvonne Mørck påpeger, at der ellers er fare for at skabe modborgere (Mørck, 
2006 s. 216). Dette vil bevirke et tilbageskridt til trin 0 på deltagelsestrappen. Pigerne skal føle 
sig velkomne, og udviklingen skal foregå ud fra pigernes ressourcer og virkelighed. Larsen 
understreger dette:  
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”Det pædagogiske projekt er ikke at omstyrte pigens værdier, men at lære hende at stille 
spørgsmål og give hende mod og styrke til at turde prøve at forandre ting, som hun 
gerne vil forandre (…), at pigens behov for ændring og handling, der er udgangspunktet.” 
(Larsen, 2004) 
Når dette er opfyldt, kan pigen udvikle sig yderligere. Eller som Pernille fra Kringlebakken 
udtrykker det:  ”(...) Fra ikke at være så aktiv og ikke at være inkluderet, til at blive inkluderet” 
(Bilag F2, s. 21), det vil sige at blive deltagende i civilsamfundet. 
 
Andet trin: Afgrænset deltagelse 
Sidstnævnte udvikling fortsætter på dette trin. Her er der tale om det stadie, hvor pigerne 
deltager i fritidsaktiviteter, men som måske er mere ad hoc præget, ingen fast, forpligtende 
deltagelse, og hvor deltagelsen måske finder sted i et afgrænset netværk.  
Det vil sige, at deltagelsen er lystbetonet, og der findes ingen forpligtelser til deltagelsen, ud 
over måske kontingentet, der er blevet betalt.  
Ved sammenhold med teorierne præsenteret i kapitel 4, kan der derfor siges, at der her er tale 
om en stærk, men afgrænset, social kapital. Dette kunne fx opnås ved deltagelse i pigeklubber 
i nærområdet eller i etniske minoritetsforeninger, der er lukket for udefrakommende. Den 
positive effekt af dette stærke men afgrænsede netværk er, at de ikke føler sig isolerede 
(Larsen, 2004 s. 114). Dette opfylder pigernes basale tryghedsbehov og sociale behov ift. 
Maslows behovspyramide (jf. afsnit 4.3), og muliggør dermed fokus på at opnå anerkendelse 
og endda selvrealisering, som er en myndiggørelse i sig selv. Rikke fra SheZone påpeger 
kvindernes behov for anerkendelse. Når de får medaljer til en konkurrence i SheZone, er det i 
følge Rikke tydeligt, at de nyder den anerkendelse, der ligger i det (Bilag E2, s. 13). 
Men litteraturen peger på, at det er et tveægget sværd kun at deltage i et meget stærkt 
homogent netværk. Putnam peger blandt andet på, at meget afgrænsende social kapital kan 
føre til vanskeligheder i at indgå i nye fællesskaber og dermed svækker 
medborgerskabsfølelsen (jf. afsnit 4.3).  
Alligevel kan særtilbud for etniske minoritetspiger være nødvendige, men bør være 
overgangsfænomener. Larsen har interviewet klubleder Rikke Betak, der konkluderer:  
”Det kan godt være, det er segregation, men det er nødvendigt, hvis pigerne skal udvikle 
en større kompetence til at forstå sig selv og dermed magte opgaverne ude i verden. 
Integration bygges op i trin.” (Larsen, 2004 s. 249) 
Også min egen empiri understøtter dette. Rikke fra SheZone pointerer, at det handler om at 
nedbryde barrierer for deltagelsen først, og derfor kan eksempelvis hold kun for piger og 
kvinder være nødvendige (Bilag E2, s. 4). Pernille fra Kringlebakken ser det også som en proces. 
Først skal pigerne få veninder, være trygge osv., og så kan der arbejdes på, at de får bredere 
netværk. Her pointerer hun, at det er afgørende at nedbryde 'dem-og-os' skellet (Bilag F2, s. 
10f). 
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Antropologen Birte Siim fremhæver ligeledes, at det at afgrænse kan være et skridt videre (her 
ift. etniske kvindegrupper): 
”(..) etnisk kvindeorganisering i det civile samfund kan være et potentiale for politisk 
myndiggørelse, og at etnisk organisering kan ses som et første skridt på vejen til at 
inkludere minoritetskvinder i det danske politiske system.” (Siim, 2003 s. 105) 
 Derfor kan denne form for deltagelse være et afgørende skridt på vej længere op ad trappen. 
Her starter pigerne med at danne vertikal empowerment, idet pigerne får en stærkere stemme 
som samlet gruppe, eller fordi de indgår i et andet netværk, hvor forbindende social kapital er 
tilstede (jf. afsnit 4.3). Dermed er der også tale om mægtiggørelse; ens egne muligheder bliver 
forøgede. 
 
Tredje trin: Brobyggende deltagelse 
Den afgrænsende deltagelse kan altså være nødvendigt for, at pigerne overhovedet kan 
udvikle de kompetencer og den selvtillid, der kræves for at kunne færdes succesfuldt i 
sammenhænge, hvor ikke alle har samme baggrund – dvs. det kan være nødvendigt at have 
afgrænsende social kapital først, før man er i stand til at udvikle brobyggende social kapital. 
Dette understreger Larsen ligeledes. Han knytter empowermentprocessen til blandt andet 
udvikling af selvtillid, der er afgørende for at kunne ”være i blandede rum” (Larsen, 2004 s. 
249).  
Når disse forudsætninger er der, så handler empowermenttrappens tredje trin, den 
brobyggende deltagelse, om et sandt boost til pigernes empowerment. Her udvikles der 
netværk, som åbner døre gennem den brobyggende sociale kapital, og også den vertikale 
empowerment starter på dette trin (jf. afsnit 4.3). Empowermentprocessen knyttes derfor af 
teorien i høj grad på deltagelse i et større, blandet fællesskab (Larsen, 2004 s. 207). 
Rikke fra SheZone påpeger, at mange af de etniske minoritetspiger og -kvinder har rigtig 
stærke netværk i forvejen, men at der alligevel er interesse for det brobyggende element 
blandt medlemmerne:   
”Man skal huske at mange af de her netværk eksisterer allerede når de kommer ind i 
vores netværk (...). Så når én melder sig ind, så melder 10 sig ind. (...). Og hvor gode de er 
til at blande sig på tværs af det der, og især ude for foreningen...det er sådan noget man 
kan gisne om. (...) men  især dem, der kommer og deltager i vores events og sociale 
arrangementer, så tænker jeg, at der må være en interesse i at dyrke noget udenfor det, 
der er dit eget netværk... (...) ” (Bilag E2, s. 13) 
Også i TSIEH har pigerne givet udtryk for, at de ser en stor værdi i at mødes med andre. De 
problematiserede selv, at de går i en skole med over 90 % elever med anden etnisk baggrund, 
og også i deres boligområde er billedet det samme. Som de sagde, så møder de simpelthen 
ikke nogen etnisk danske piger. Men deres UU-vejleder15 på skolen pointerede, at det kunne 
                                                          
15
 Ungdommens Uddannelses-vejleder 
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være en god ide at lære nogle etnisk danske piger at kende, inden de skulle starte på 
gymnasiet. Pigerne ville derfor meget gerne sammen med os skabe kontakt til nogen, så de for 
eksempel kunne se, hvordan de boede, og hvad der interesserede dem (Bilag B1, s. 4). 
Det vil sige, at der både på det teoretiske og praktiske niveau lægges der vægt på værdien af 
brobyggende deltagelse, og det ses som et meget vigtigt skridt til inklusionen af de etniske 
minoriteter. Således er I&Fs målsætning blandt andet også at øge de etniske minoriteters 
deltagelse i det frivillige foreningsliv, og de lægger stor vægt på rekruttering og fastholde af 
etniske minoritetsunge i foreningslivet (I&F, 2012) (KFF, 2011).  
 
Fjerde trin: Bidrage ad hoc 
Fra at deltage kontinuerligt i brobyggende sammenhænge til også at bidrage, er der stadig et 
trin opad. Forskellen er, at man nu kan se nødvendigheden af selv at gøre en forskel, og fx 
understøtte projekterne, man selv er deltager i. Dette kunne eksempelvis ske ved at bidrage 
ved konkrete arrangementer og at hjælpe med oprydningen efter aktiviteterne. Det vil sige, 
det er spontane og mindre forpligtende bidrag til organisationens arbejde. Pointen er derfor, 
at skridtet fra tredje til fjerde trin handler om at 'lære spillets regler' – dvs. begynder at se 
værdien, også den personlige, i at bidrage og måske begynde at præge aktiviteterne ift. egen 
interesse (se afsnit 4.3).  
Larsen ser i denne sammenhæng netop det at arbejde for egne og fælles mål som en 
hovedpointe i empowerment: 
 
”Empowerment handler således også om udvikling af faglig viden, kulturel 
opmærksomhed, effektivitet og organisering af sig selv, systematisering af tid, 
identifikation af, hvor man kan hente ressourcer, og hvordan man kan arbejde sammen 
med andre for at opnå egne og fælles mål” (Larsen, 2004 s. 209)  
Pigerne fra TSIEH var meget bevidste om værdien af selv at bidrage. De var del af elevrådet, og 
synes netop det var det spændende ved TSIEH, at de selv kunne præge dagsordenen for 
aktiviteterne (Bilag B1). Rikke fra SheZone fortæller om, at de ønsker at sætte denne ad hoc 
deltagelse i system, og at det er en stor værdi for foreningen, hvis det virker (Bilag E2, s. 11). 
Både i TTL og Kringlebakken lægger man ligeledes vægt på, at deltagerne hjælper i det daglige, 
og prøver også at arbejde for at få de unge til at bidrage mere – fx som frivillige.  
Dette niveau er efter min vurdering dér, hvor aktiv deltagelse begynder. Det kan være af mere 
eller mindre aktiv omfang, men det vigtige skridt, om overhovedet at se nødvendigheden af og 
værdien i at bidrage, er taget.  
 
Femte trin: Frivillighed 
Det femte trin handler om, at den aktive deltagelse foregår kontinuerligt, og givetvis også 
mere forpligtende. En frivillig lektiehjælper eller træner er eksempelvis at finde på dette 
niveau.  
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På dette trin er individet i stand til at udvide spillets regler (jf. afsnit 4.3). Man ønsker at gøre 
en forskel og er inde i demokratiets overordnede virkemåde. Her er myndig- og 
mægtiggørelsen også udviklet til fulde, idet individet er i stand til at påvirke det 
omkringliggende samfund. Larsens definition af empowerment hænger netop sammen med 
selvværd, følelsen af, at man gør en forskel, styrke til at deltage og evnen til at handle på egne 
vegne (Larsen, 2004 s. 199). Netop disse forhold er opfyldt på dette femte trin af 
deltagelsestrappen.  
Faisal fra TTL fokuserer meget på værdien af frivillighed, og beskriver det som en meget vigtig 
pointe for projektet at give de unge denne erkendelse:  
 ”De blev helt blæst væk af, at det kan betyde så meget at være frivillig. Og at det 
betyder så meget for en selv.” (Bilag D2, s. 15) 
Det er netop kernen i Putnams koncept om social kapital (jf. afsnit 4.3). Når der er meget social 
kapital tilstede i et samfund, så er der stor sammenhængskraft, og medborgerne stoler på 
gensidighed. Det vil sige, der eksisterer en vished om, at hvis jeg bidrager og hjælper andre, så 
får jeg det gengældt på et eller andet tidspunkt, og derfor er det afgørende at bidrage, når 
man har overskud til det. Netop denne aktive medborgerskabsfølelse mener Faisal, de unge 
har lært i TTL:  
”Og det har givet noget til dem, hvor de har fundet ud af, ok, vi vil gerne give noget på 
den anden side.” (Bilag D2, s. 16) 
Hele vores workshop havde således som hovedtema, hvordan man får etniske minoritetspiger 
fra blot at være medlem til at blive frivillig. De professionelle og frivillige deltagere i 
workshoppen var alle sammen meget optaget af denne problematik, men så samtidig også 
potentialet hos netop denne målgruppe (Bilag G1). Gruppen bliver også mere central for 
foreningernes arbejde, idet den både vokser talmæssigt, men også vinder gennemslagskraft, 
idet nogle empowermenttiltag begynder at slå igennem. 
Jeg kan sammenfatte, at individer på dette niveau er blevet til aktive medborgere. De tager 
vare på deres interesser, men ser netop også en værdi i at bidrage til fællesskabet, idet social 
kapital fungerer som samfundets lim, der gør, at individerne har vished om, at det kan betale 
sig at bidrage.  
 
Sjette trin: Udviklende arbejde 
Det højeste niveau på trappen, og dermed den højeste form for empowerment og aktiv 
deltagelse, et individ kan opnå, er at præge dagsordenen selv – og formå at ændre den. 
Det vil sige, at der på dette niveau er tale om, at individet har lært at ændre spillets regler og 
er udviklende. Stemmen opad- og udadtil både for egne interesser, men især også for andres, 
er stærk og gør en tydelig forskel (jf. afsnit 4.3). 
Individer på dette niveau deltager i kernen af demokratiet og er med til at omdefinere og stille 
spørgsmålstegn ved tingene. Dette kunne være bestyrelsesarbejde, tillidshverv, politiske 
repræsentantskaber, men også selv at tage initiativ til nye projekter, starte organisationer og 
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foreninger op. Afgørende er, at de er ikke bange for at gøre deres stemme gældende og gør en 
stor indsats på forskellige niveauer for at forandre verden – eller bare kvarteret.  
 
De fleste etnisk danske piger når heller aldrig op på dette niveau, men alligevel er arbejdet for 
at muliggøre de etniske minoritetspigers deltagelse på dette niveau ønskværdigt. Dette skyldes 
også, at det kan have en vidtrækkende positiv effekt på andre etniske minoritetspiger. For det 
første fungerer disse piger som rollemodel for andre etniske minoritetspiger, og for det andet 
kan majoritetssamfundets opfattelse af 'os og dem' påvirkes gennem principperne bag logic of 
equivalence og logic of difference (jf. afsnit 4.2). På den måde kan en etnisk minoritetspige i 
det politiske liv eksempelvis være med til at ændre opfattelsen af, hvad 'danskhed' er, og hvad 
'minoritetspiger' er – og dermed gøre en stor forskel for mange. 
 
7.2.2 Deltagelsestrappen 
Ud fra ovenstående analyse af deltagelsestrappens trin har jeg kunnet opstille følgende figur:  
   
 
(eget design) 
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7.3 Delkonklusion I 
Dette kapitel handlede om de etniske minoritetspiger og deres deltagelse. Her har jeg 
undersøgt, hvilke betingelser der er for deres deltagelse og på hvilke niveauer de kan deltage.  
Ud fra  teorien i kapitlerne 3 og 4 kan jeg udlede, at det er afgørende, at pigerne deltager, men 
at der samtidig er mange faktorer, der spiller ind på deres deltagelse. Ud fra denne erkendelse 
har jeg udarbejdet en række betingelser, der generelt set skal være opfyldt, for at pigerne 
deltager. Disse er: 
1. Rolletagning  
2. Frirum 
3. Aktiviteter 
4. Forældre 
5. De fysiske rammer 
6. Adgang 
7. Kendskab/tillid 
Efterfølgende har jeg diskuteret pigerne som målgruppe. For når ovenstående betingelser er 
opfyldte, så er 'gruppen' de etniske minoritetspiger i bund og grund en meget heterogen 
gruppe. Derfor har de også meget forskellige potentialer til deltagelse. Der er nogle etniske 
minoritetspiger, der har større udfordringer end andre, og nogle, der med kun lidt support fra 
foreninger og det offentlige kan udrette noget stort, fordi de har drive, mod og 
kompetencerne til det. Derfor har jeg afslutningsvis udviklet en deltagelsestrappe, der viser, på 
hvilke niveauer man kan deltage, og hvordan dette kan sammenholdes med deltagelses- og 
empowermentteorierne. En central pointe er derfor, at pigerne får mulighed for at deltage på 
alle trappens trin, og en målsætning for både de frivillige organisationer og offentlige aktører 
kunne være at fremme empowermentprocessen, så pigerne bevæger sig så langt op ad 
trappen, som passer til deres forudsætninger. Det betyder både, at der skal være tilbud på alle 
niveauer, men også at der skabes en grundlæggende forståelse af, at de etniske 
minoritetspiger som gruppe har potentiale til at deltage på alle niveauer. 
 
Derfor vil jeg i de kommende to analyser se på, hvordan pigerens aktive deltagelse fremmes nu 
og kan fremmes mere. I Analyse II anvender jeg de teorier, jeg har udviklet i denne analyse, på 
de frivillige organisationer. I Analyse III ser jeg på, hvordan et samarbejde mellem disse 
organisationer og Københavns Kommune kan fremme pigernes skridt fra deltagelse til aktiv 
deltagelse. 
 
 
  
Pigehænder; billede til TSIEH folder 
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 Analyse II – De frivillige organisationer 
I Analyse II vil jeg anvende de mere teoretiske ræsonnementer fra Analyse I på mine cases, de 
forskellige frivillige organisationer. Her vil jeg se på, hvordan frivillige organisationer arbejder 
med målgruppen, hvordan de opfylder betingelserne for at pigerne kan og vil deltage i deres 
tilbud, men ikke mindst også, hvorvidt organisationerne arbejder for at få fremmet pigernes 
aktive deltagelse, dvs. hvordan de fremmer pigerens avancement på deltagelsestrappen. Dette 
skal give et billede af de forskellige indsatser for efterfølgende at kunne udarbejde en generel 
anbefaling, som kan tages med videre i Analyse III, der handler om det offentliges mulighed for 
at fremme disse indsatser.  
 
8.1 Opfyldelse af betingelser for deltagelse 
I dette afsnit vil jeg anvende de betingelser for deltagelse, jeg har udviklet i første analysedel, 
på empirisk vis. Det vil sige, at jeg undersøger, hvordan mine cases opfylder betingelserne hver 
især, og derfra udleder, hvad de forskellige cases' styrker og svagheder er. Mine cases – TTL, 
SheZone og Kringlebakken –  er blevet introduceret i afsnit 2.2. 
 
8.1.1 Rolletagning 
Som jeg har vist i afsnit 7.1, så er det centralt, at der skabes et bestemt billede af de pigerne. 
Når hverken pigerne eller det omkringliggende samfund sætter spørgsmålstegn ved de etniske 
minoritetspigers deltagelse, vil en barriere være fjernet. Derfor vil jeg her se på, med hvilke 
opfattelser af pigerne, de forskellige cases arbejder, og hvordan de prøver at påvirke pigernes 
selvopfattelser.  
TTL var et projekt for ressourcestærke unge, og dette italesættes også tydeligt. Generelt har 
TTL fokuseret meget på de unges evner og ansvar:  
”Vi gjorde meget ud af, at de unge, der var med i projektet, blev anerkendt på forskellig 
vis, og blev, selvfølgelig, synliggjort på de ting, de var gode til. Sådan så at de fik mere 
selvtillid, mere tro på det, de gjorde. Samtidig fik de unge mere og mere ansvar.“ (Faisal, 
Bilag D2, s. 11) 
Gennem projektet var der fokus på at give de unge redskaber og støtte til at udvikle egne 
projekter, samt til at få indflydelse på og træffe beslutning over eget liv. I projektkonceptet 
generelt lægges der stor vægt på lederskab, og særligt selvledelse (Bilag D2, s. 10). 
I SheZone fokuseres der mest af alt på idrætten, så det bevidste arbejde med myndiggørelse 
har ingen central plads i foreningens virke. Selvom foreningen arbejder med gruppen af 
etniske minoritets piger og kvinder, er de stadig en idrætsforening og ikke et 
integrationsprojekt. Rikke pointerer:  
”Det er vigtig at understrege, at vi ikke er et integrationsprojekt, fordi det ikke 
nødvendigvis er vores primære formål, at gå ud og redde nogen. Dem, der har lyst til at 
være med, dem vil vi gerne have med.” (Bilag E2, s. 4) 
8 
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Denne indstilling kommer også til udtryk i foreningens tilgang til arbejdet med 
minoritetspigerne: 
”Det der med at man ikke prøver at hjælpe nogen, men bare lave et forum hvor alle er 
velkomne, og der er noget gejst og noget energi, og man ikke nødvendigvis føler sig som 
en klient eller et offer, når man er der. Det er i hvert fald en af de ting vi arbejder med 
aktivt.” (Bilag E2, s. 5)  
Dette citat viser dog også en bevidsthed for rolletagningsaspektet. Medlemmerne skal ikke 
føle sig som klienter eller ofre, og tage de billeder af dem selv til sig. SheZone gør netop meget 
ud af, at der er højt til loftet, og der eksisterer en tro på alles evner. Derfor arbejder de med 
medlemmers selvtillid gennem anerkendelse. For eksempel fortæller Rikke om, hvordan de 
afholder svømmestævner:  
”(...) så kunne de blive nr. 3 ud af 3, og så kom de op og fik en medalje om halsen og så 
gik de med medaljen hele dagen, og hvis de fik en medalje mere så havde de stadig den 
første medalje på, når de kom op og fik den på... og alle klappede, og det vil jeg sige at 
(...) der er ingen tvivl om, at kvinderne her får en oplevelse som de ellers ikke har fået før, 
som giver dem noget selvtillid i hvert fald og som giver dem en god fornemmelse i 
maven.” (Bilag E2, s. 12f) 
Det vil sige, at SheZone arbejder med anerkendelse og selvtillid, men deres primære formål er 
at skabe idrætsaktiviteter. 
Kringlebakken har et helt andet fokus. Deres målgruppe er de mere ressourcesvage piger, ikke 
fordi ressourcestærke ikke må komme, men fordi deres tilbud fungerer som værested. Dette 
kombineres med lektiehjælp, pædagogisk arbejde, og at der udelukkende er adgang for 
kvinder i deres lokaler. Dette gør, at det er blevet til et sted for mange af de svagere piger. 
Pernille sammenfatter deres arbejde således:  
”(...) give dem nogen flere valgmuligheder, give dem nogen viden om, hvilke muligheder, 
der er i samfundet. Det er jo det, det i bund og grund handler om, for at man kan føle sig 
inkluderet... det er for at føle (...) at det ikke er dem og os, at man føler, man er på lige 
fod med alle andre.” (Bilag F2, s. 20). 
De arbejder dermed med rolletagning på et basalt niveau, hvor det handler om en følelse af 
inklusion i samfundet, og hvor sociale, etniske og kulturelle skel bliver nedbrudt.  
Opsummerende kan det siges, at de tre cases' forskellige fokus gør, at den måde, de arbejder 
med rolletagning på, er ret forskellig. Men alle tre cases har fokus på minoritetsunge og er 
bevidste om betydningen af myndiggørende arbejde og italesættelse, så de arbejder aktivt 
med den subjektive del af empowermentprocessen. 
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8.1.2 Frirum 
Betingelsen om at skabe et frirum handler, som beskrevet i afsnit 7.1, om tryghed og om at 
have en plads, hvor pigerne kan være sig selv.  
Kringlebakken går netop rigtig meget op i, at pigerne oplever rammer, hvor de får 
understøttelse, men hvor der tages hensyn til pigernes behov. Eksempelvis nævner Pernille, at 
de ikke systematiserer ansvarsområder, fordi pigerne oplever nok systematik derhjemme, i 
stedet dyrker de ansvar for egen handling (bilag F2, s. 15f).  
I TTL var rammerne til gengæld i forvejen meget fastlagte, og de unge havde ikke meget 
mulighed for at have indflydelse på de konkrete aktiviteter (Bilag D2, s. 10). De faste regler har 
dog også en positiv indvirkning på de unges tryghed, og indenfor disse rammer har de unge 
mulighed for at udfolde sig, fx til de alkoholfrie fester, der blev holdt (Bilag D2, s. 7).  
SheZone har skabt et frirum for piger og kvinder, idet de netop er ekskluderende overfor 
drenge og mænd (Bilag D2, s. 4). Da mange piger, især med anden etnisk baggrund, ønsker at 
kunne dyrke sport kun for piger, er SheZones aktiviteter et slags helle for dem. Men samtidig 
er SheZone hovedsaligt fokuseret på idrætten, og der fokuseres ikke meget på hygge og 
uformel snak.  
Alle tre cases har skabt rum til pigerne, der giver dem et frirum, hvor de kommer ud af deres 
vante rammer. Men igen er måden at gøre det på vidt forskelligt – Kringlebakken har taget 
frirumsskabelsen mest bogstaveligt, men de har også det pædagogiske fokus og bevillingen 
som klub, der præger denne retning. TTL fokuserer på opkvalificering og mægtiggørelse 
derigennem, mens SheZones fokus klart er på idræt. Dét kan dog også give et frirum i sig selv. 
 
8.1.3 Aktiviteter 
Som skrevet i afsnit 7.1, betyder det også rigtig meget, hvis det er de rigtige aktiviteter, der 
udbydes. Som nævnt ovenfor, er Kringlebakkens fokus netop at skabe et frirum. Udover det er 
Kringlebakkens faste tilbud lektiehjælp. Dette gør, at mange af de mere marginaliserede piger 
også får en begrundelse for at komme i klubben, og dermed får deres frirum (Bilag F2, s. 6). 
Men samtidig er der mange, der også går op i læring og skole, og derfor er Kringlebakken 
attraktiv (se afsnit 7.1). 
Pernille fortæller ydermere, at de prøver at lave udflugter og opleve ting, som pigerne kan 
bruge til noget, men samtidig siger hun:  
”(Vi skal) tage palletten ud til dem og vise dem tingene, det er vores pligt.” (Bilag F2, 
s.15) 
De gør en dyd ud at skabe kontakt til andre tilbud og fortælle pigerne om de muligheder, der 
eksisterer rundt omkring. Samtidig har de lige nu ikke ressourcer til selv at udbyde mange 
særlige aktiviteter, så de er meget afhængig af samarbejder eller frivillige for at kunne tilbyde 
andet end klub og lektiehjælp. Men hvis det er muligt indenfor deres midler, så søger de at 
være med til fx FerieCamp eller at være med-initiator til en pigefestival på Bispebjerg (Bilag 
F2). 
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TTL har satset meget på netop at tilbyde aktiviteter, der er 'seje', så de kan tiltrække de unge. 
Derfor udviklede de aktiviteter, der virkede tiltrækkende på de unge, så det allerede i 
projektets andet år var meget eftertragtet at være med i TTL: 
”Vi gjorde TTL til en hype, det blev sådan in, at være med i TTL i København. Det blev 
sådan fedt, og der var gang i den, og der var sport, og parcour, alle de her stilede ting, 
der var dans, der var hiphop, funk-dans, og en USA tur osv.” (Faisal, Bilag D2, s. 15) 
De havde dog også ressourcerne til netop at kunne udbyde alle aktiviteterne, så de unge ikke 
var i tvivl om, at det var et 'sejt' projekt at være med i, og sådan kunne læringen og 
introduktionen til frivillighed få den positive konnotation, der gjorde, at de bevægede sig væk 
fra opfattelsen, at foreningsarbejde ikke er noget for dem (Bilag D2, s. 15).  
SheZone gør også meget for at udbyde aktiviteter, der tiltrækker pigerne. Da de er meget 
fleksible i deres tilbud, kan de også udbyde de aktiviteter, der er populære netop nu. Deres 
tilbud begrænses blot af adgang til faciliteterne og at finde de rigtige frivillige instruktører, så 
de prøver at oprette de tilbud, der efterspørges, og kan lukke dem igen, hvis der ikke skulle 
være nok deltagere (Bilag E, s. 12).  
For SheZone er det netop selve aktiviteterne, der skaber tilknytningen, og derfor er det det 
helt centrale i deres arbejde, mens TTL i en større skala har skabt noget, der er lige det, de 
unge vil være med til. Kringlebakken til gengæld arbejder mindre med aktiviteter, men 
forsøger at være brobyggende til andre aktiviteter.  
 
8.1.4 Forældre 
Den næste betingelse er noget, der indirekte virker på pigernes deltagelsesmuligheder, idet 
forældrene skal være indforstået med, at pigerne deltager i tilbuddet.  
TTL har gjort en del ud af at inddrage forældrene. De har udarbejdet grundige 
informationsmaterialer, og  hvis de unge oplevede, at de ikke fik lov, gik projektlederen i 
direkte dialog med forældrene. En del af projektet indebar også, at de unges forældre skulle 
være med på uddannelsesmessen (Bilag D, s. 6). Faisal betoner ligeledes, at de ikke oplevede 
forældrene som det store problem:  
”Vi oplevede, at ud af de 180 unge, var der tre unge, der ikke fik lov. Kun tre.” (Bilag D, s. 
7) 
Dette kan skyldes, at de etniske minoritetsforældre er mere åbne, end deres ry er, så længe 
rammerne er klare, og at TTL har gjort en stor indsats for at få dem med på vognen. Det skal 
dog også bemærkes, at TTLs deltagere er ressourcestærke unge og formentlig kommer fra 
ressourcestærke hjem.  
SheZone har den fordel, at pigernes mødre oftest selv er medlem, så de bliver inddraget 
direkte og oplever på egen hånd, at rammerne for aktiviteterne er, som de skal være, og der fx 
er sørget for, at mænd ikke har adgang (Bilag E2). Dermed er SheZones tilbud netop attraktivt 
for pigerne og et sted, forældrene bakker op om. 
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Kringlebakken arbejder, som nævnt, med de mere marginaliserede piger, og det kunne 
tænkes, at forældrene er et større problem her. Pernille fortæller dog, at lektiecafeen er en 
god løsning på det, for pigerne må jo altid gerne dygtiggøre sig: 
”det med lektierne (…) er en tilgang, og en accepteret ting, at 'min datter må godt 
tilegne sig viden, hun må godt blive dygtig', så siger de ja, så må hun godt komme her.” 
(Bilag F2, s. 6) 
Dermed får de fat i piger, der ellers ikke vil have mulighed for at komme i et almindelig 
klubtilbud (Bilag F2, s. 9ff).  
I forhold til forældrene spiller det netop også en større rolle, hvor velintegrerede de piger er, 
der bruger tilbuddet. Mens dialog og endda deltagelse er vejen frem for SheZone og TTL, så er 
Kringlebakken pigernes helle. Her sørges der for, at de bliver styrket, uden at forældrene er 
direkte indblandet. Så der er forskellige strategier – for de mest marginaliserede piger kan det 
være en strategi at skabe trygge rammer, men ellers hovedsageligt at styrke pigerne. For de 
tilbud, der arbejder med mere ressourcestærke unge, ser det til gengæld ud til at være vejen 
frem at få integreret forældrene mest muligt, som TTL og SheZone gør det. 
 
8.1.5 De fysiske rammer 
I afsnit 7.1 har jeg argumenteret for, at de fysiske betingelser også kan betyde noget for, 
hvorvidt de etniske minoritetspiger deltager eller ej.  
TTL havde sekretariat i ASF Dansk Folkehjælp, men havde ellers ingen faste lokaler, da de også 
var et  midlertidigt projekt og ikke er en fast forening. Sportscampen har fundet sted på Gerlev 
Idrætshøjskole, og der er selvsagt gode betingelser dér (Bilag D2). Det ser dog ud til ikke at 
have været et nævneværdigt problem for TTL, at de ikke har haft faste lokaler. Dette kan 
skyldes, at de både hele tiden arbejdede under præmissen om, at det var et tidsafgrænset 
projekt, og samtidig var deres målgruppe meget ressourcestærk, så de var mere mobile end 
andre unge og havde heller ikke så meget behov for fysisk tryghed. 
SheZone har den udfordring, at de lejer sig ind i eller låner andres faciliteter, som fx 
skolesvømmehaller. De har altså ikke nogen fast base. De lejer lokaler i Støberiet på Nørrebro 
som klublokaler, men da afstanden fra aktivitet til klublokaler er ret stort, er det svært at få en 
tilknytning til klublokalerne (Bilag E2, s. 10). Men også tilknytningen til foreningen SheZone er 
ifølge Rikke en udfordring: 
” (...) netop fordi at man booker lokaler på den her måde, så kan man godt komme ud i 
at man har super mange satellit hold, og så tror jeg,  at der er mange af vores svømmere 
i Vanløse, som ikke tænker, de går til svømning hos SheZone, men tænker, at de går til 
svømning i Vanløse om lørdagen.” (Bilag E2, s. 10) 
Rikke påpeger selv, at det er noget, de skal arbejde med. Den anden udfordring i forhold til 
faciliteterne for SheZone er, at der nogle gange opstår uforudsigelige problemer som aflåste 
døre, og deres hold ligger på tidspunkter, hvor der ikke er nogen, der kan hjælpe dem. Rikke 
påpeger, at hvis man bliver nødt til at aflyse hold et par gange, så er SheZones rygte på spil:  
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”Og så kommer de og så kan det være at det er aflyst den første gang, så kan der være 
træning, og så er det aflyst igen ... og for dem virker det som om vi ikke har styr på det 
(...) det er svært at forklare, hvordan tingene hænger sammen, fordi det er noget 
administrativt. Så det betyder, at vi ikke har ret mange, der har lyst til at være 
medlemmer derude (...).” (Bilag E2, s. 16) 
Rikke er bevidst om problematikken, men meget afhænger ikke af dem, men af sagsgange og 
besværliggjort kommunikation med de andre samarbejdspartnere. 
I Kringlebakken har de netop gjort meget ud af de fysiske rammer, da det er trygheden, der er i 
højsædet. Pernille  pointerer: 
”altså de fysiske rammer; det er jo faktisk lidt vigtigt for os, at vi prøver at skaber nogen 
rammer, der skaber en form for tryghed og tillid.” (Bilag F2, s. 10) 
Kringlebakken har skabt disse rammer via hyggelige lokaler, som skaber tryghed. Pernille 
pointerer vigtigheden af dette aspekt: 
”(...) Og der kommer ikke nogen drenge, det ligger ikke i nærheden af en drengeting, så 
det er jo så perfekt som det kan være, ik?” (Bilag F2, s.6) 
Som ovenstående viser, så gør Kringlebakken netop meget ud af de fysiske rammer. SheZone 
til gengæld har en udfordring på netop dét område, men er også selv bevidst om det. TTL 
havde pga. deres status som midlertidigt projekt ikke fået skabt faste tilhørssteder, men det 
ser ikke ud til at være noget problem for denne form for projekt. 
 
8.1.6 Adgang 
Adgangen handler meget om rekrutteringen af deltagere og medlemmer (jf. afsnit 7.1).  
TTL har i deres første år haft både medarbejdere fra KFF, samarbejdspartnere og frivillige til at 
understøtte projektleder Faisals rekrutteringsarbejde. Det første år var projektet ikke 
geografisk afgrænset, og der lå enormt meget arbejde i at ringe rundt til skoler og foreninger, 
præsentere projektet, holde informationsmøder og optagelsessamtaler. I de efterfølgende år 
blev det nemmere, da TTL allerede havde et godt ry, og var 'in' blandt de unge, som Faisal 
udtrykker det (Bilag D2, s. 15). De unge havde dog ingen fri adgang til projektet, da der var et 
begrænset antal pladser, og de unge skulle passe til projektet. Derfor blev der holdt 
optagelsessamtaler, hvor forventninger blev afstemt  (Bilag D2, s. 5). Men når unge ikke kom 
som aftalt, så lagde Faisal meget arbejde i at ringe til dem og generelt minde dem om de 
aftaler, der blev truffet (Bilag D2). 
I SheZone ligger en stor styrke i deres synlighed, idet de er blevet ret populære blandt kvinder i 
København og udbyder mange hold. Rigtig meget af SheZones rekruttering foregår via mund-
til-mund metoden, hvor ”nogle tilfredse medlemmer (..). spreder budskabet til deres 
omgangskreds. Og det er så også måden de hjælper hinanden til at finde ind til foreningen på” 
(Rikke, Bilag E2, s. 4f). Men samtidig har de også samarbejder rundt omkring, især med 
boligsociale aktører, der formidler foreningens tilbud videre (Bilag E2, s. 5). Fordelen er her, at 
SheZones tilbud er konkrete og har et klart sigte, nemlig det at dyrke sport, men 
medlemsskabet kræver, at de skal betale for at deltage.  
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I forhold til medlemskab har Kringlebakkens pigeklub en meget afslappet holdning, hvor 
pigerne kan komme og være med i pigeklubben og lektiecafeen, hvis de har lyst. Pigeklubbens 
normering er på 50, men det er svært at overholde denne grænse (Bilag F2, s. 7). Pigeklubbens 
inkluderende normsæt betyder også, at de helst ikke siger nej til nye medlemmer, og fx heller 
ikke vil ”smide dem ud”, når pigerne fylder 18 år, på trods af, at de ikke længere får midler fra 
kommunen for de piger. Pernille siger:  
”(...) selvfølgelig, man kan jo ikke slippe en pige, som er kommet her i 3-4 år og kommet 
til Danmark for 6 år siden, og har ikke ligesom fået lov til andre ting, og blevet henvist 
via sin lærer, og kommet så langt, at hun går på HF, hun er 19 år, men man kan jo ikke 
slippe sådan en, altså hun skal da bare have lov at være her, og benytte stedet.” (Bilag 
F2, s.7) 
Men Pernille pointerer også, at de samarbejder med steder, hvor pigerne kan henvises til i 
stedet, hvis de passer bedre ind der.  
Udover det har Kringlebakken også en opsøgende indsats, mest ift. skoler og boligsociale 
aktører, hvor de prøver at gøre opmærksom på tilbuddet (Bilag F2, s. 19). Men Kringlebakken 
er velkendt på Bispebjerg, og derfor kommer de fleste piger også derfra.  
De tre cases' måder at rekruttere på er vidt forskellige, hvilket også er et resultat af deres 
forskellige formål. Mens Kringlebakken har en forpligtelse til at lave opsøgende indsats og 
heller ikke vil afvise medlemmer, så har man i TTL været selektiv med, hvem der må deltage. 
SheZones synlighed er stor i København, hvilket også skyldes antallet af tilbud, og at 
medlemmerne er gode til at sprede budskabet.  
 
8.1.7 Kendskab/tillid 
En af betingelserne for de etniske minoritets pigers succes med deltagelse i de frivillige 
organisationer er, at de har kendskab til frivillighed og foreningsliv.  
SheZone prøver at formidle foreningslivets værdier til medlemmerne, fx på 
generelforsamlinger, og når medlemmerne henvender sig. SheZones oplevelse er, at 
medlemmerne oftest ikke er klar over konceptet frivillighed og derfor ikke er del af 
foreningslivet, hvor det blandt etnisk danske er mere naturligt at give en hånd med, da man 
ved, at de frivilliges arbejde er ulønnet. Rikke Hjort giver i den forbindelse udtryk for, at de 
mangler metoder til at inddrage medlemmerne som ad-hoc frivillige (Bilag E2, s. 11). 
En anden vigtig betingelse er medlemmernes tillid – særligt til de frivillige på aktiviteterne. Den 
sikrer SheZone ved at have instruktører nok til hver aktivitet. SheZones målgruppe kræver 
mange instruktører af gangen, da der er stor niveauforskel og stor forskel på, hvor trygge 
kvinderne og pigerne er ved vandet. Derfor fokuseres der i SheZone på, at de er nok frivillige til 
at kunne håndtere alle slags situationer, der opstår (Bilag E2, s. 6).  
Men samtidig vil SheZone arbejde på at få flere etniske minoritetskvinder som frivillige, da 
værdierne og motivationen for at de deltagende minoritetspiger og – kvinder selv bliver 
frivillige øges, når de ser nogen, der 'ligner dem selv' (Bilag E2, s. 8f). 
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TTL har netop i deres projekt fokuseret på at formidle ideen bag frivillighed og foreningslivet. 
Faisal fortæller, at de unges indtryk af, hvad det betyder at være frivillig, har rykket sig meget: 
”Fordi alle unge tænkte jo, foreningsdelen, det er sådan noget nørder laver, det er ikke 
noget, de har lyst til at lave, det er ikke noget for os. Hvorfor skal vi arbejde gratis, og 
hele den kultur er de ikke opvokset med. Så sørge for at give dem læring omkring den 
proces og hvad det betyder at være frivillig, hvor meget kan det betyde for ens karriere, 
ens CV, ens udvikling osv., jamen det fandt de ud af under det år, de var med, og det gav 
dem så en proces, og de blev sendt videre, og fik interesse for at arbejde videre med 
det.” (Bilag D2, s. 15) 
En del af de unge er efterfølgende selv blevet frivillige, ambassadører for TTL og aktive på 
andre områder. Eksempelvis er der en pige, der har stiftet en pigeklub i Rødovre (Bilag D2, s. 
10).  
I Kringlebakken fokuserer Pernille på et helt andet niveau for tillid, grundet deres målgruppe. 
For eksempel har de et tæt samarbejde med værestedet Diamanten om de mere sårbare 
piger, hvor Diamantens medarbejdere bliver inviteret ned i klubben for at få skabt kontakt og 
tillid til de piger, som Pernille rigtig gerne ville have, benytter sig af Diamantens tilbud (Bilag 
F2, s. 8). 
Pigeklubbens omtale i lokalmiljøet og særligt blandt forældrene er ligeledes centralt, og derfor 
kan man fx ikke komme ind i Kringlebakkens lokaler, uden at ringe på. Det handler om ens 
rygte og renommé, siger Pernille og tilføjer, at det er særlig vigtigt i den kultur, pigerne 
kommer fra. Hvis det ikke bliver betegnet som et godt sted, eller hvis nogen tror, at det 
handler om noget andet, end det gør, får pigerne ikke lov til at komme der. For eksempel 
nævner Pernille, at det er vigtigt at vise, at pigerne også bruger lektiecafeen til at lave lektier, 
det vil sige, at man sørger for at indfri forventningerne (Bilag F2, s. 10).  
Men Pernille anser det også som helt centralt at vise pigerne de muligheder, der er, og hun er 
ikke bange for at tage emner som demokrati eller foreningsliv op – så længe pigerne er med på 
det (Bilag F2, s. 15).  
Igen varierer casenes indsats ift. at forbedre kendskab og tillid til organisationen, fordi deres 
målgrupper er så forskellige. I TTL uddanner man de unge til selv at kunne være frivillige, i 
SheZone arbejder man på at kunne formidle foreningslivets værdier videre, så foreningens 
udfordringer bliver lettet og forståelsen for organisationen forbedret, og i Kringlebakken 
handler det om at skabe tillid på et mere basalt niveau.  
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8.2 Organisationernes potentialer for at fremme aktiv deltagelse 
I ovenstående afsnit har jeg undersøgt, hvorvidt og hvordan mine cases opfylder de i afsnit 7.1 
udarbejdede betingelser for deltagelse. Dermed har jeg undersøgt tilgængeligheden for 
målgruppen de etniske minoritetspigers deltagelse i de aktiviteter, mine tre cases tilbyder. Det 
vil sige, det handlede om skridtet fra ikke-deltagelse til deltagelse.  
I dette afsnit vil jeg så se på, hvordan mine cases arbejder med det bredere spektrum af 
deltagelse, og hvordan de tænker den aktive deltagelse med ind i deres arbejde. Det vil sige, at 
jeg vil se på, om der lægges op til, at pigerne eksempelvis bliver frivillige og ikke blot 
medlemmer. Derfor analyserer jeg casenes arbejde med pigernes empowerment og 
sammenholder min empiri med den deltagelsestrappe, jeg har udarbejdet i afsnit 7.2.  
 
8.2.1 TakingTheLead på deltagelsestrappen 
TTLs projektleder Faisal betoner, at motivationen for projektet var, at ”der er rigtig mange 
unge med anden etnisk baggrund, som ikke var foreningsaktive, som kunne have godt af at 
være en del af foreninger” (Bilag D2, s. 3). Samtidig var der fokus på, at deltagerne skulle være 
ressourcestærke, men deltagernes foreningsaktivitet var alligevel ret forskellige:  
”(...) vi havde en bred skare af rimelig mange unge mennesker – fra at være elitedygtige, 
dvs. at gå til alt, til nogen, der bare havde lyst til at blive god til noget – der var en stor, 
stor forskel.” (Bilag D2, s. 6) 
Det vil sige, at udgangspunktet for TTLs deltagere på deltagelsestrappen var ret forskelligt, 
men de var alligevel nogenlunde velintegreret. Faisal beskriver de unge deltagere som 
velfungerende og dygtige, og der blev også målrettet rekrutteret ressourcestærke unge til 
TTL(Bilag D2). Derfor kan jeg slutte, at de fleste af deltagerne har haft en god afgrænsende 
social kapital, og nogle sikkert også brobyggende, da det er unge med netværket i orden. 
Ovenstående citat tyder ligeledes på, at der også var nogle, der allerede var aktive i forvejen. 
Derfor var udgangspunktet for projektet formentlig deltagelsestrappens trin 1-5 (fra ingen 
deltagelse til frivillighed) med overvægt af unge på trin 2-4 (afgrænset deltagelse, 
brobyggende deltagelse og bidrage ad hoc), jf. afsnit 7.2.  
Projektet handlede imidlertid netop om at fremme empowermentprocessen fra deltagelse til 
aktiv deltagelse. Alt efter deltagernes udgangspunkt og potentiale, lykkedes det også. De fleste 
unge har fået åbnet øjnene op for potentialet i foreningslivet, og at frivillighed kan være en 
stor værdi, også for dem selv (Bilag D2, s. 15). Nogle af dem bidrager i dag måske blot ad hoc 
(trin 4), andre er faste frivillige (trin 5) og et par enkelte er udviklende og sætter ting på 
dagsorden og gør en stor forskel (trin 6) - som den tidligere nævnte pige, der grundlagde en 
pigeklub selv (Bilag D2, s. 10).  
Det vil sige, at TTL arbejder tydeligt med avancement på deltagelsestrappen, men i den øvre 
del af trappen. Følgende figur viser TTLs indsats på deltagelsestrappen: 
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8.2.2 SheZone på deltagelsestrappen 
SheZone til gengæld er, som de selv siger, ikke et integrationsprojekt, men frem for alt en 
idrætsforening (Bilag E2, s. 3). Rikke fremhæver, at alle kan være med, men at mange af deres 
medlemmer er ressourcestærke. Samtidig siger hun også:  
”(...) men det kan være et godt sted at starte med de ressourcestærke, fordi de kan gå ud 
og være agenter for det her.” (Bilag E2, s. 4)  
Hun mener altså, at det at satse på de mere ressourcestærke indvandrerkvinder og -piger gør, 
at de på sigt kan tage de mere ressourcesvage med.  
SheZones deltagere er medlemmer, dvs. så snart de melder sig ind i foreningen befinder de sig 
på trin 2, afgrænset deltagelse, eller trin 3, brobyggende deltagelse. Hvis det eksempelvis er et 
svømmehold, hvor kun piger og kvinder kommer, hvor alle stort set har samme baggrund, er 
der tale om afgrænsende social kapital, og formentlig er der ikke meget kontakt med den 
frivillige instruktør ud over selve aktiviteten. Men der er mulighed for, at der knyttes nye bånd 
gennem idrætsdeltagelsen, og derfor kan det brobyggende kapital potentielt også styrkes.  
Rikke fortæller også, at de prøver at rekruttere frivillige internt, dvs. prøver at få medlemmer 
til at blive frivillige, og at de har omkring 12 frivillige, der repræsenterer medlemsskaren bedre 
(Bilag E2, s. 8). Men hun fremhæver også, at de mangler en metode til også at kunne få 
medlemmer til at bidrage mere ad hoc, dvs. ikke som instruktører men mindre forpligtende, så 
flere får en mulighed at få adgang til frivilligheden (Bilag E2, s. 11). Så udviklingen fra den 
brobyggende deltagelse (trin 3) til selv at være frivillig (trin 5) er ikke rigtig sat i system endnu. 
Derfor er de få, der har formået det, nok mere en undtagelse. På baggrund af ovenstående 
vurderer jeg, at SheZones virke ligger som følgende på deltagelsestrappen:  
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8.2.3 Kringlebakken på deltagelsestrappen 
Kringlebakken har, som jeg også har nævnt tidligere, et andet fokus. Det er mest af alt en 
pædagogisk indsats, der handler om at skabe frirum og basal empowerment (jf. afsnit 8.1).  
Men spektret af piger, der kommer i Kringlebakken, er alligevel ret bredt. Pernille beskriver det 
ene ekstrem af deres brugere:  
”(...) hun kunne godt repræsentere den gruppe af piger, vi får fat på, som er udsat for 
masser af kontrol, som er udsat for kulturer og værdier og ære og skam, og måske noget 
arrangeret forlovelse/ægteskab.” (Bilag F2, s. 7) 
I forhold til deltagelsestrappen er der derfor tale om marginalisering (trin 0), hvor indsatsen 
netop handler om at skabe helt basal tryghed og mægtig- og myndiggørelse og eventuelt at 
skabe noget social kapital (jf. 7.2.1). Pernille fremhæver netop, at deres lektiecafé betyder, at 
Kringlebakken når de allermest isolerede piger, andre ikke når (Bilag F2, s. 10). 
Den anden side af de piger, Kringlebakken når, er ifølge Pernille:  
”Og i den anden grænse (...) der har vi de piger, som (...) bruger netværket herude, er 
udad aktive, og som også får lov til det. ” (Bilag F2, s. 7) 
Pernille fremhæver, at der ved disse piger er ingen forskel til den gennemsnitlige etnisk danske 
pige (Bilag F2, s. 8). Disse piger har derfor netværk, er deltagende og får mulighed for at 
deltage så meget, som de selv ønsker. Derfor er der tale om et trin 3 (brobyggende deltagelse).  
Pernille er dog samtidig meget bevidst om pigernes potentialer og ønsker at bidrage til deres 
empowermentproces. Hun fremhæver: 
 ”(...) Fra at være mindre aktiv i det omkringliggende samfund til at blive det, altså det er 
jo også det, alt vores pædagogik går ud på.”  (Bilag F2, s. 21) 
Hun fortæller, at de i pigeklubben forsøger at introducere pigerne til andre tilbud, at tage 
emner som frivillighed op, og det er også lykkedes dem at få nogle af deres tidligere 
medlemmer til at blive frivillige (Bilag F2, s. 11ff). Den pædagogiske indsats handler ifølge 
Pernille netop om først at skabe trygheden og tilliden, for at kunne arbejde videre med 
mægtig- og myndiggørelsen – som en behovspyramide (Bilag F2, s. 10). Bevidstheden på at 
skabe en udvikling ift. deltagelsestrappen er derfor stor.  
Følgende figur anskueliggør Kringlebakkens indsats ift. deltagelsestrappen: 
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8.3 Diskussion: Potentialer og samarbejdsmuligheder 
I denne afsluttende diskussion for Analyse II vil jeg se på de forskellige cases' styrker i forhold 
til hinanden. Her vil jeg ligeledes diskutere, hvilke potentialer der er for at fremme 
empowermentprocessen fra deltagelse til aktiv deltagelse, og hvordan organisationerne kan 
supplere hinanden, bl.a. inspireret af resultaterne fra workshoppen.  
Indledningsvis præsenterer jeg en tabel, der opsummerer de tidligere resultater fra denne 
analyse: 
 
 
 
 
Som det ses i tabellen, har mine cases forskellige styrker. Hvor SheZone har adgangen til 
målgruppen, idet de har mange medlemmer og er populære blandt etniske minoritetspiger, 
formår Kringlebakken at få de mest isolerede med og arbejde med empowerment på det 
basale niveau. TTL til gengæld har rent faktisk skabt et uddannelsesforløb, der arbejder 
konkret med at skabe avancement på deltagelsestrappen og får de unge til at blive aktivt 
deltagende. Dermed opfylder mine cases også forskellige behov. Og det er netop pointen ift. 
både Analyse I og II – ikke alle etniske minoritetspiger har brug for at blive 'integreret' i ordets 
klassiske forstand, fordi de i forvejen er en aktiv og velfungerende del i det danske (civil-) 
samfund. I stedet handler det måske om at præsentere dem for de muligheder, der findes, og 
tænke denne målgruppe med ind i tilbuddene. Dette blev også pointeret under workshoppen 
(Bilag G1, s. 3).  
Workshoppens første tema handlede netop om at få medlemmer til at blive frivillige, eller 
m.a.o. at fremme pigernes udvikling på deltagelsestrappen. Diskussionerne til workshoppen 
bar præg af, at dette tema er noget, de frivillige og professionelle virkelig brænder for. Som 
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der ligeledes blev pointeret til workshoppen, er det ressourcespild, hvis alle organisationer skal 
opfinde den dybe tallerken på ny hver gang, man ønsker at uddanne frivillige (Bilag G1, s. 1).  
Mit anliggende er så i denne forbindelse at spørge, hvordan organisationerne kan drage nytte 
af hinanden, hvis det fælles mål er at få flere etniske minoritetspiger til at blive frivillige. Og 
her kommer mine cases ind i billedet med hver deres styrker og kompetencer.  
SheZone har fat i målgruppen gennem deres idrætstilbud, og ønsker samtidig, at flere af deres 
etniske minoritetsmedlemmer bliver frivillige, ”både for foreningens egen skyld, men også 
fordi det (...) giver mening at afspejle de medlemmer, man har, og de har en forståelse for de 
kulturelle ting, som ligger hos dem” (Rikke, bilag E2, s.9). Men de mangler metoden at få 
medlemmer til at blive frivillige.  
TTL har skræddersyet en uddannelse til netop dét formål. Selve projektet har haft et højt 
prisniveau, og har kørt på et meget avanceret niveau, men grundelementerne kan overtages til 
et mere alment egnet forløb, hvis medlemmerne allerede er der. Det vil sige, at man med 
SheZones medlemmer og TTLs metoder kan skabe uddannelse for frivillige.  
Så er der de mere ressourcesvage, dem, som har svært ved at gå til SheZones tilbud. Dem kan 
Kringlebakken nå, og med deres pædagogiske metoder styrke myndig- og mægtiggørelsen og 
henvise dem til andre projekter, så de også på sigt kan indgå i processen.  
For som antropolog Marianne Nøhr Larsen pointerer, kræver empowerment en ”dybfølt tro 
på, at der eksisterer ressourcer hos samtlige brugere af det sociale system” (Larsen, 2004 s. 
201). Og det er netop det, der er det centrale – alle etniske minoritetspiger har potentiale til at 
være aktive medborgere, de starter bare forskellige steder på deltagelsestrappen.  
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8.4 Delkonklusion II 
Som vi har set ovenstående, arbejder alle mine cases på hver deres måde med at fremme 
pigernes aktive deltagelse. TTL, Kringlebakken og SheZone er blot repræsentanter for 
forskellige aktører, der arbejder med målgruppen, men i Analyse II er det blevet tydeligt, at de 
forskellige måder at skabe empowerment på supplerer hinanden meget godt. 
Organisationerne har forskellige styrker og har potentiale til at lære fra hinanden og dermed 
skabe en god præcedens for, hvordan etniske minoritetspigers aktive deltagelse fremmes. 
Men et samarbejde kræver initiatorer og facilitatorer. Hvordan det kan lade sig gøre, og hvad 
samarbejdet kan handle om, vil jeg se på i næste analyse, Analyse III.  
 
 
 
 
Stemningsbillede fra workshoppen 
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 Analyse III – Integration & Fritid som accelerator 
I de foregående analyser har jeg redegjort for de etniske minoritetspigers skridt fra ikke at 
deltage til at deltage, og så videre til at være aktivt deltagende (kapitel 7). Samtidig har jeg vist, 
at de frivillige organisationer igennem et samarbejde kan drage nytte af dette potentiale, da 
de har forskellige styrker ift. at fremme pigernes aktive deltagelse (kapitel 8). De har dog ikke 
ressourcerne til at tage initiativ til et sådant samarbejde, selvom det både kunne gavne 
pigerne, organisationerne og det omkringliggende samfund, at pigerne deltager mere aktivt (jf. 
kapitel 4). Derfor burde det også være i kommunernes interesse at samarbejde med 
organisationerne om at skabe tiltag, der fremmer de etniske minoritetspigers empowerment. 
Derfor vil jeg først se på Københavns Kommunes indsats på området, her eksemplificeret ved 
Integration & Fritid. Efterfølgende vil jeg pege på I&Fs muligheder for at fremme de etniske 
minoritetspigers aktive deltagelse, dvs. hvordan de kan fungere som facilitator for et 
samarbejde med frivillige organisationer – og dermed som accelerator for pigernes 
empowermentproces. Derefter vil jeg med hjælp af resultaterne fra workshoppens anden fase, 
som omhandlede samarbejdet, finde nogle konkrete anbefalinger til tiltag.  
 
9.1 Status på den kommunale indsats 
Som jeg også redegør for i indledningen, er specialet opstået i kølvandet på et projekt, som jeg 
var med til at starte op på Nørrebro. Projektet løb ind i en række udfordringer, som gjorde, at 
vi måtte afslutte projektet (jf. Bilag B). Men gennem disse erfaringer lærte vi, at samarbejder 
og de offentlige aktører kan gøre en stor forskel for frivillige organisationer og nye projekter. 
Haraldsgadekvarterets Områdeløft var for det første medudvikler og stærk støtte ift. lokaler, 
midler og materialer og er generelt set en lokal indsats, der massivt understøtter projekter og 
organisationer, der ønsker at bidrage til kvarterets udvikling. Områdeløft er dog midlertidige 
projekter, og netop Haraldsgadekvarterets Områdeløft udløber ved udgangen af 2012. For det 
andet oplevede vi et godt samarbejde med en skole, men deres midler og muligheder var dog 
ret begrænsede. For det tredje samarbejdede vi om rekrutteringen med en helhedsplan i 
området, og også der mødte vi velvilje. Men også det projekt er tidsbegrænset og desuden 
forankret i almene boligorganisationer, og ikke en offentlig indsats. Som sidste aktør rakte 
Projektrådgivningen og Integration & Fritid fra Kultur- og Fritidsforvaltningen os en hjælpende 
hånd gennem rådgivning og kurser.  
Dette speciale handler om en kontinuerlig indsats for samarbejder. Derfor er det netop 
sidstnævnte, Integration & Fritid, der er den offentlige case for denne analyse. Men netop 
case-karakteren betyder, at dette specialets resultater, og ikke mindst anbefalinger, også kan 
bruges i relation med andre offentlige aktører. Et eksempel på offentlige aktører kunne være 
Områdeløft, så længe samarbejdet implementeres hurtigt, og der sikres videreførelse og 
forankring efter Områdeløftets udløb.  
I&F er også interessant, fordi deres erklærede mission er, at ”alle borgere uanset etnicitet, som 
har lyst til at være aktive, oplever, at de er velkomne og har lige mulighed for at deltage i 
kultur- og fritidslivet” (I&F, 2012). Samtidig arbejder de konkret med at få etniske minoriteter 
integreret i det Københavnske foreningsliv ved at samarbejde med og understøtte de frivillige 
organisationers indsats på en uhierarkisk og netværksorienteret måde. Marie fra I&F 
sammenfatter deres indsats:  
9 
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”Vi guider og laver aktiviteter for etniske minoritetsunge og børn, primært via projekter 
og andre småting, som fx samarbejder med helhedsplaner og andre lokale.  
Den ene del er at henvende os til de etniske minoriteter og den anden del er at henvende 
sig til de foreninger, biblioteker, kulturhuse osv. der arbejder med den målgruppe, og 
hvordan kan vi støtte dem i at gøre det, med penge, rådgivning, temaer og netværk og 
forskellig andre ting. Så det er to ben vi arbejder på. Alt sammen med det formål at 
etniske minoriteter får bedre kendskab og deltager, hvis de vil. ” (Bilag C2, s. 4) 
Marie og Signe fra I&F uddyber denne indsats: Foreningerne støttes gennem hjælp til at søge 
puljer, kurser og netværk. Når projekter får over 75.000 kr. fra deres egen pulje, 
udviklingspuljen, knyttes der desuden en konsulent til projektet. Desuden indgår de 
samarbejder og fast konsulentstøtte, når nye forløb passer til eksisterende indsatser (Bilag C2, 
s. 5). I&F har iværksat en række faste samarbejder med frivillige organisationer, bl.a. et 
pigesvømmenetværk, integrationspartnerskaber og minipartnerskaber (I&F, 2011). SheZone 
indgår i det førstnævnte, og har også været en del af integrationspartnerskaberne. 
Særlig integrationspartnerskaberne har været et meget tæt forløb, hvor der blandt andet 
fulgte midler med til foreningerne, så de kunne ansætte en fuldtidsmedarbejder (Bilag C2, s. 
13). Da der allerede findes en meget omfattende evaluering af disse partnerskaber, vil jeg ikke 
undersøge succesen af disse nærmere (Navigent, 2011).  
Opsummerende kan jeg slutte, at I&F er en meget central spiller i kommunelandskabet, når 
det handler om at integrere etniske minoritetspiger i foreningslivet i København, og det er 
derfor, jeg vil se nærmere på deres muligheder ift. min problemstilling.  
 
 
9.2 Integration & Fritids arbejde med etniske minoritetspiger 
I&F understøtter de frivillige organisationer og sætter tiltag i værk, der skal fremme arbejdet 
med pigerne, og derfor er deres indsats ikke direkte. Men I&Fs oplæg til tiltag i 
organisationerne kan have stor indflydelse på, om der arbejdes med de etniske 
minoritetspigers aktive deltagelse i organisationerne. Derfor vil jeg i dette afsnit undersøge 
I&Fs (indirekte) indsats for etniske minoritetspiger i lyset af deltagelsestrappen (jf. afsnit 7.2). 
I&F samarbejder i dag hovedsaligt med folkeoplysende foreninger. Derfor er Københavns 
Kommunes folkeoplysningspolitik en vigtig politisk ramme for I&Fs arbejde. Derfor vil jeg se 
nærmere på folkeoplysningspolitikkens vision som retningslinje for indsatsen på området: 
”Det folkeoplysende arbejdes mission er at bidrage til de københavnske borgeres aktive 
deltagelse, frivilligindsats, livslange læring og kompetenceudvikling for herigennem at 
fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.” (Københavns Kommune, 2012)  
Folkeoplysningspolitikkens mission tager dermed klar stilling til at fremme den aktive 
deltagelse og fremme det aktive medborgerskab. I lyset af den deltagelsestrappe, jeg har 
udarbejdet, handler det derfor om at få de københavnske borgere til at deltage på højere 
niveau end tredje trin på trappen, da det efter min definition er dér, at den aktive deltagelse 
starter.  
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I&Fs indsats i forhold til etniske minoritetspiger er stor. Generelt handler deres arbejde om at 
integrere etniske minoritetsunge til at deltage i foreningslivet, men de har også rettet en særlig 
fokus på pigerne, bl.a. ved særligt at udpege pigerettede foreninger som 
integrationspartnerskaber og ved at etablere pigesvømmenetværk (I&F, 2011). Disse indsatser 
handler for det meste om at rekruttere flere etniske minoritetsunge og at videndele og sparre 
om udfordringer med arbejdet omkring målgruppen og aktiviteterne. 
Da jeg i interviewet spørger ind til folkeoplysningsmissionen, svarer Marie, at mange af 
foreningerne vil arbejde med ”sådan noget som inddragelse af forældre, uddanne unge til at 
blive trænere”, og at de i I&F også gerne vil have, ”at de (foreningerne) også sætter fokus på 
dét i de projekter, de laver” (Bilag C2, s. 6). Samtidig pointerer hun, at de kun kan anspore 
foreningerne, og at de kan sætte krav i ansøgninger for projektmidler. Kravene er ”bl.a. at man 
arbejder med udvikling af frivillige, inddragelse af medlemmer, ikke bare at få nye medlemmer, 
men også arbejde med hele strukturen i foreningen” (ibid.). Hun fortæller, at ”stort set alle 
projekter (...) har en eller anden vinkel, der handler om noget med frivillighed og inddragelse”, 
men at ”det er jo meget foreningerne, der selv gør det på den måde, de gør det på, og de gør 
det meget forskelligt” (ibid.).  
Men Marie pointerer også, at foreningerne har en kerneaktivitet, og det kan være, at de ikke 
nødvendigvis vil beskæftige sig med andre problemstillinger og eksempelvis siger: ”Ej, vi spiller 
fodbold, det er det, vi gør, vi skal ikke blande alt muligt andet ind” (bilag C2, s. 8). Signe 
uddyber, at der er mange, der trækker på foreningerne, og det derfor også ”kan være svært, 
når man nu bare vil spille fodbold. Og man gerne vil blive dygtigere til at spille fodbold, end at 
blive dygtigere til etniske minoriteters udvikling (...)” (Ibid.). I&F ønsker at der arbejdes mere 
med at få de etniske minoritetspiger til at blive frivillige, men deres fokus ligger primært på at 
foreningerne får flere etniske minoritetsmedlemmer.  
Samtidig er pointen ifølge mange af workshoppens deltagende foreninger, at foreningerne selv 
får noget ud af at få aktivt deltagende etniske minoritetspiger, flere frivillige, bedre 
forbindelser til målgruppen, nemmere rekruttering af nye medlemmer og så videre (Bilag G1). 
Det vidner om, at der er mange foreninger, der gerne vil arbejde med empowerment og at få 
de etniske minoritetspiger til at deltage aktivt. Foreningerne påpeger i denne forbindelse, at 
det ville være en fordel, hvis man kunne lære fra hinanden (Bilag G1, s.1).  
Opsummerende ser det ud til, at der ikke er en koordineret indsats i I&Fs regi, der sørger for at 
systematisere indsatsen for at få etniske minoritetspiger til at deltage aktivt. I&Fs 
medarbejdere synes, det er et mål, der er værd at arbejde videre med, som deres bidrag til 
vores workshop også vidner om, men de har også forbehold mod at rette fokus på en bredere 
basis på tematikken.  
Da folkeoplysningspolitikken dog netop handlede om, at sikre alle borgeres mulighed for at 
deltage aktivt, burde det være en konkret målsætning i I&Fs arbejde ikke kun at fremme de 
etniske minoritetspigers deltagelse, men også deres aktive deltagelse. Det handler derfor om, 
at deltagelsestrappen og pigernes mulighed for at avancere på trappen tænkes med ind i I&Fs 
kommende arbejde. Reel integration, som i I&Fs navn, handler om lige deltagelse for alle på 
alle niveauer.  
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9.2 Konkrete anbefalinger for samarbejder 
Afsnit 9.1 viste, at ambitionen for, hvad de etniske minoritetspiger kan bidrage med, skal 
hæves, hvis de etniske minoritetspigers aktive deltagelse i foreningerne skal fremmes. I dette 
afsnit vil jeg med hjælp af de i kapitel 5 præsenterede teorier om tværsektorielt samarbejde, 
netværk og ledelse af frivillige og min empiri fra workshop og interviews komme med forslag 
om, hvordan et samarbejde med netop dette i sigte kan ledes af I&F.  
Som netværksteorien påpeger, er styringsnetværk særligt velegnede til at løse de mere 
indviklede problemstillinger, da de involverede parter kan trække på hinandens viden, 
autoritet og ressourcer (jf. afsnit 5.1). Da I&F er forankret i forvaltningen, har ekspertise og kan 
bidrage med kontinuerlige rammer, er det oplagt, at I&F fungerer som metaguvernører for et 
styringsnetværk, der arbejder med empowerment af etniske minoritetspiger. Som 
metaguvernør kan afdelingen fremme de frivillige organisationers indsats, give dem rum til at 
skabe nye projekter og innovative tiltag, understøtte hvor de kan og give slip uden at miste 
kontrollen (jf. afsnit 5.1).  
I kommende afsnit vil jeg komme nærmere ind på udformningen af styringsnetværket.  
  
9.2.1 Rammesætning 
I&F skal designe netværket, skabe rammerne for et succesfuldt samarbejde og altså være 
igangsætter for netværket (jf. afsnit 5.2). For det første skal målet defineres; flere etniske 
minoritetspiger skal være aktivt deltagende. Der skal udarbejdes retningslinjer og laves klare 
aftaler, og de rette netværksdeltagere skal findes.  
Her vil jeg trække på min Analyse II, der handlede om mine cases som repræsentanter for 
projekter og frivillige organisationer, der er relevante i arbejdet med målgruppen. Som jeg har 
vist i kapitel 8, så har TTL, SheZone og Kringlebakken forskellige styrker ift. at fremme den 
aktive deltagelse. Derfor er det oplagt at skabe rammer, hvor disse forskellige aktører kan 
gavne hinanden, selvom deres vilkår, forankringer og finansieringer er så forskellige, som de 
er. Det kunne fx være ved at bruge Dansk Folkehjælps erfaringer med uddannelsesforløb fra 
TTL, SheZones kontakt til målgruppen og Kringlebakkens pædagogiske kompetencer. Det 
kræver dog, at I&F udbreder netværket til andre end de folkeoplysende foreninger, inddrager 
både store humanitære organisationer som Dansk Folkehjælp, Ungdommens Røde Kors, Red 
Barnet Ungdom o.l., og aktører, der er placeret under andre forvaltninger som Kringlebakken 
eller andre ungdomsklubber. Fokus skal være på målgruppen, og hvem der har de rette 
kompetencer på dét område. De aktører, der kan bidrage med viden, ressourcer og 
kompetencer med målgruppen og/eller at skabe empowermentprocesser, skal findes. Kun på 
den måde behøver man ikke opfinde den dybe tallerken på ny, og især de store organisationer 
har rigtig meget viden, som kan mainstreames, dvs. udbredes (jf. afsnit 5.2). I workshoppen 
deltog blandt andet en medarbejder fra Red Barnet Ungdom, mens andre organisationer på 
trods af interesse ikke kunne deltage (jf. bilag G). Så der ser ud til at være samarbejdsvilje fra 
deres side. Også Kringlebakken (ligesom andre lignende klubber og pigeprojekter) indgår i 
forvejen i en del samarbejder, fx i et pigenetværk på Bispebjerg, FerieCamp (der er et tiltag 
under I&F) og et pigenetværk (Bilag F2, s. 13).  
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Blandt workshoppens deltagere var der repræsentanter for foreninger og boligsociale 
helhedsplaner, der også var meget interesseret i at kooperere om at få de etniske 
minoritetspiger til at blive frivillige, idet workshoppens anden del gik ud på at få ideer til netop 
det, og alle deltagere var meget engageret i diskussionen (Bilag G1).  
Så der er rigeligt med aktører at tage af. Som der blev pointeret i workshoppen, så er netværk 
med et lokalt sigte (fx Ydre Nørrebro), hvor deltagerne supplerer hinanden, ønskværdige. Men 
det er også vigtigt, at de kommunale eller boligsociale aktører trækker sig i baggrunden med 
tiden,  så de, overfor borgerne, er usynlige facilitatorer. Dermed kan foreningerne brande sig i 
lokalområdet (Bilag G1, s. 5). Dette passer sammen med det, den frivillige ledelsesteori 
beskriver som klar rollefordeling (jf. afsnit 5.2). Ligeledes kræver rammesætningen at afsætte 
tilstrækkeligt med finansielle midler (se afsnit 5.2).  
 
9.2.2 Styring 
Styringsniveauet handler om, at I&F skal skabe en proces, der kører, og konflikter bliver 
forhindret og mindsket. Ifølge teorien (afsnit 5.2) handler det blandt andet om, at klare mål 
defineres, og at aktørernes egne mål bliver afdækket.  
Man kunne forestille sig, at en boligsocial aktør eksempelvis har målet, at deres egne beboere 
får flest tilbud, mens en forening som SheZone kunne have interesse i, at der findes frivillige, 
der matcher deres aktiviteter. Det handler derfor om forventningsafstemning, og at skabe mål, 
der er så konkrete, at de kan gennemføres, men brede nok til at de enkelte interesser 
varetages. Politologerne Huxham og Vangen foreslår opgaverelaterede mål (jf. afsnit 5.2). I 
dette tilfælde kunne det eksempelvis være: 
- Netværket afholder en frivillighedsmesse, hvor ideen bag frivillighed formidles, og 
aktørernes medlemmer præsenteres for konkrete frivillige opgaver i de forskellige 
organisationer, og at de efterfølgende kan komme i 'frivilligheds-praktik' hos 
organisationer, der har fanget deres interesse (egen ide efter forskellig input på 
workshoppen, Bilag G1) (se også Bilag A,s.3). Her ville målsætningen være, at de 
potentielle frivillige møder hinanden og de andre organisationer og finder en frivillig 
opgave, der matcher deres kompetencer. 
- Der laves et fælles frivilligheds-nyhedsbrev i netværket, hvor de frivillige hyldes, og 
der dermed skabes prestige i at være frivillig. Man kunne samarbejde med lokalblade 
og eksisterende nyhedsbreve fra foreninger og boligorganisationer om eksempelvis at 
kåre månedens frivillige pige (Bilag G1, s. 5)(Bilag A, s. 4). Her ville målsætningen være 
at skabe synlighed for det frivillige arbejde og anerkende de frivillige.  
Samtidig skal der tages hensyn til interne differencer. For eksempel kan en meget autonom 
organisation som de store humanitære organisationer have svært ved at underordne sig, men 
det er vigtigt, at der fra start er lighed mellem alle parter. Også i det konkrete skal 
metaguvernøren derfor eksempelvis sørge for, at mødeledelse laves på skift, så alle føler sig 
lige set og også lægger lige meget arbejde i netværket (jf. afsnit 5.2). Efter de konkrete 
delelementer i samarbejdet skal tiltagene evalueres, ligesom generelle evalueringer skal finde 
sted (ibid.).  
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9.2.3 Håndtering 
Den konkrete rekruttering og fastholdelse af frivillige vil oftest ligge hos de enkelte 
organisationer, men arbejdet med de frivillige skal koordineres, og der kan i fællesskab 
arbejdes på en handlingsplan ift. de frivillige. Her kunne det også være en mulighed, at de 
frivillige opkvalificeres sammen på tværs af foreningerne (jf. bl.a. Bilag A, s.3). Det kunne også 
være en mulighed at skabe et system, hvor de frivillige kan rette henvendelse, hvis de er usikre 
om noget i deres arbejde (jf. Bilag A, s.4). 
Teorien påpeger derudover, at anerkendelse af de frivilliges indsats er centralt (jf. afsnit 5.2). 
Denne kan ligeledes ske i fællesskab, fx gennem ovennævnte events eller nyhedsbreve (jf. 
Bilag A, s.4). I forhold til håndtering af de frivillige har I&F og deres kolleger fra 
Projektrådgivningen netop en masse kompetencer, som de kan trække på, da de i forvejen 
udbyder gratis kurser for foreninger (I&F, 2012).  
 
9.2.4 Indhold 
Samarbejder skal selvsagt have et konkret sigte. Ovenstående oprids er rammerne, mens selve 
indholdet i samarbejdet kan være vidt forskelligt fra projekt til projekt. Jeg er allerede kommet 
ind på et par forslag til samarbejdsmuligheder og konkrete tiltag i løbet af min analyse, fx 
under afsnit 9.2.2. Da dette speciale tager udgangspunkt i mine tre cases TTL, SheZone og 
Kringlebakken, er det dog et muligt samarbejde mellem disse og I&F, jeg vil tage som 
udgangspunkt i mine forslag til, hvad et samarbejde kan handle om. Disse og andre ideer, jeg 
er stødt på i løbet af specialeprocessen, og der blev udviklet på workshoppen, sammenfatter 
jeg i et idékatalog, som jeg tilføjer dette speciale som bilag A. 
Som jeg allerede er kommet ind på i diskussionen i afsnit 8.3, spiller de tre tilbud fra TTL, 
SheZone og Kringlebakken sammen, hvis man ser på deres styrker og sigte. I kombination med 
disse erkendelser og forslagene fra workshoppen, vil jeg her udvikle en idé til et muligt 
samarbejde. Her skal disse tre aktører dog forstås som prototyper for den slags organisation, 
de repræsenterer – SheZone som sportsforening, TTL som projekt under en stor NGO og 
Kringlebakken som klubtilbud. 
Et forslag fra workshoppen var at lave en fælles frivilliguddannelse, da de enkelte foreninger 
oftest ikke har ressourcer og kompetencer til selv at give deres potentielle frivillige en grundig 
introduktion til, hvad det vil sige at være frivillig (Bilag G1, s.1). En frivilliguddannelse som fast 
forløb ville desuden have den fordel, at det også har et socialt sigte, så deltagernes netværk og 
sociale kapital kan styrkes samtidigt, og samtidig kan det være en oplevelse, der kan motivere 
flere til at være frivillige.  
I&F kunne tage ideen op og være tovholder på en frivilliguddannelse for piger. Her kunne det 
være en god idé at samarbejde med, eller i hvert fald få inspiration fra, Dansk Folkehjælp og 
deres proces om TTL. Dette kunne endda etableres nemt, da der allerede har eksisteret et tæt 
samarbejde mellem nogle af I&Fs kolleger fra KFF og TTL. En eventuel frivilliguddannelse 
kræver selvsagt også finansielle ressourcer, men der er jo ikke behov for at køre det i samme 
store stil som TTL. I stedet kunne der laves et forløb med aftenkurser eller weekendkurser for 
pigerne i København, så kost og logi kan spares. Der kan også spares på rekrutteringen,  her 
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kommer Kringlebakken og SheZone nemlig ind i billedet: De kan hver især prikke nogen af 
deres stærke medlemmer på skulderen og høre dem, om de vil deltage i forløbet. Denne form 
for talentspotting vil desuden, som der også blev påpeget i workshoppen, have den effekt, at 
pigerne vil føle sig smigret og denne anerkendelse er en stærk motivation for at deltage (bilag 
G1, s. 2). Fordelen ved at blande frivillige fra idrætsforeninger og klubber er, at der dermed 
kan opbygges en fælles frivilligbase, og der kan findes frivilligt arbejde hos 
samarbejdspartnerne, der matcher den frivilliges behov optimalt. Eksempelvis kan der være en 
pige fra SheZone, der gerne vil være frivillig, men ikke mener at have kompetencer til at 
undervise i idræt. Men er hun bogligt stærk, vil hun i stedet kunne være lektiehjælper i 
Kringlebakken, og omvendt. Hvis der er fokus på etniske minoritetspiger, men uddannelsen 
ikke er begrænset på etniske minoritetspiger, kan det desuden hjælpe med at blande frivillige 
og medlemmer.  Derigennem ville foreningsdeltagelsen ikke være så etnisk opdelt, men i 
stedet kommer der flere frivillige etniske minoritetspiger til, så de afspejler foreningernes 
medlemmer bedre.  
Der er selvsagt mange åbne spørgsmål og muligheder for mange konkrete aktiviteter under et 
sådant samarbejde, som jeg desværre ikke kan gå i dybden med. En del beskrives i 
idekataloget, og andet må vurderes efter behov. Under planlægningen af et sådant forløb ville 
det dog være meget gavnligt at inkludere så mange stakeholdere som muligt (jf. afsnit 5.2). 
Hertil kunne caféværkstedet – den metode, vi har afprøvet til workshoppen (jf. afsnit 2.4.2) – 
være én metode at afdække samarbejdsmuligheder og ideer på. På vores workshop så vi, at 
der er frivillige og professionelle med meget viden, mange ideer og ikke mindst åbenhed for 
samarbejde. I løbet af processen med TSIEH og specialet lærte jeg desuden, at der er rigtig 
mange muligheder for kooperation, som allerede bliver brugt. Men jeg lærte på samme tid, at 
der ikke er særlig mange initiativer endnu, når det kommer til at få etniske minoritetspiger til 
ikke bare at deltage, men at deltage aktivt – især ikke i kommunalt regi. Derfor håber jeg, at 
dette speciale kan fungere som inspiration til at iværksætte tiltag på det område.  
 
  
Ideer fra workshoppen 
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 Konklusion 
Problemformuleringen for dette speciale lyder: 
Hvordan kan de etniske minoritetspigers aktive deltagelse i de frivillige organisationer 
understøttes af Integration & Fritid, Københavns Kommune?  
Dette har jeg forsøgt at besvare i tre dele, knyttet til arbejdsspørgsmålene:  
I. Hvordan kan de etniske minoritetspigers deltagelse fremmes? 
II. Hvordan fremmer de frivillige organisationer pigernes aktive deltagelse? 
III.  Hvordan kan Integration & Fritid understøtte denne proces fra deltagelse til aktiv 
deltagelse? 
Disse dele er blevet besvaret gennem hhv. Analyse I, II og III. Jeg vil her opridse besvarelsen af 
de tre arbejdsspørgsmål, for derefter at kunne besvare problemformuleringen med afsæt i de 
tre analyser.  
Svaret på første arbejdsspørgsmål er komplekst og langt fra entydigt, da der er mange faktorer 
der spiller ind. Der er en række betingelser, der muliggør de etniske minoritetspigers 
deltagelse generelt. Men gruppen 'etniske minoritetspiger' er langt fra homogen, og pigerne 
kan derfor ligeledes deltage på mange forskellige måder. Jeg har af den grund udviklet 
deltagelsestrappen, der viser udviklingen fra marginalisering til udviklende arbejde med alle 
mellemstadierne (jf. afsnit 7.2):  
  
Deltagelsen fremmes derfor gennem opfyldelse af de af mig udviklede betingelser for 
deltagelse (jf. afsnit 7.1). Pointen fra deltagelsestrappen er dog, at der også er mulighed for at 
10 
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fremme den aktive deltagelse, som efter min definition dækker over trappens øverste tre trin. 
I Analyse I har jeg dermed redegjort for, at der er mange etniske minoritetspiger, der vil have 
gavn af og potentialer for at deltage aktivt. Det handler derfor om at sætte gang i en 
empowermentproces, der kan fremme pigernes avancement på trappen.  
I Analyse II besvarer jeg andet arbejdsspørgsmål ved at genoptage de teoretiske modeller, jeg 
har udviklet i første analyse, både betingelserne for deltagelse og  deltagelsestrappen. Her 
spørger jeg derfor, hvordan de frivillige organisationer, som er repræsenteret ved mine cases, 
fremmer de etniske minoritetspigers aktive deltagelse.  
Det har været tydeligt, at både SheZone, TakingTheLead og Kringlebakken er bevidste om rigtig 
mange af de problemstillinger, jeg har beskrevet i Analyse I, og de derfor også opfylder mange 
af betingelserne for deltagelse. De har dog hver deres udfordringer og styrker, da de er meget 
forskellige organisationer og tiltag.  
Derfor fokuserer de ligeledes på forskellige dele af empowermentprocessen. Hvor 
Kringlebakken også har et pædagogisk sigte og derfor prøver at starte fra trin 0, så sigter 
SheZone og TakingTheLead på de mere ressourcestærke piger. Alle tre projekter bidrager dog 
til, at pigerne kan udvikle sig i forhold til deltagelsestrappen.  
Jeg pointerer ligeledes (se afsnit 8.3), at de tre eksempler på organisationer supplerer 
hinanden meget godt, netop fordi de har forskellige styrker og et forskelligt sigte. Derfor ville 
empowermentprocessen, hvor pigerne går fra deltagelse til aktiv deltagelse, få stor gavn af, 
hvis man kombinerer disse forskellige styrker.  
I Analyse III kommer jeg frem til, at Integration & Fritid kan have rollen som metaguvernør, der 
er facilitator for et samarbejde mellem forskellige organisationer med det sigte at få flere 
etniske minoritetspiger til at være frivillige, det vil sige gøre dem aktivt deltagende. Jeg 
kommer med forslag til, hvordan Integration & Fritid kan gribe et sådant samarbejde an, og 
hvad der skal til, for at det lykkedes.  
Besvarelsen af problemformuleringen om, hvordan Integration & Fritid kan understøtte 
etniske minoritetspigers aktive deltagelse i frivillige organisationer handler derfor om, at de 
kan være initiativtager til et netværk, der har det sigte at få flere etniske minoritetspiger til at 
blive frivillige. Dette netværk kan netop få gavn af et samarbejde mellem organisationer med 
forskellige kompetencer og dermed erfaringer. Den ene organisation kan drage nytte af den 
anden organisations erfaringer. Derudover kan rekruttering og henvisning af de frivillige til 
aktiviteter, der passer til dem, med fordel ske på tværs af organisationerne. I denne 
forbindelse er det derfor Integration & Fritids rolle at skabe rammer, der sammenholder dette 
meget brede sigte. Integration & Fritid besidder mange af de fornødne kompetencer allerede, 
men de mangler at skabe et forum, hvor de etniske minoritetspigers potentialer for at være 
frivillige, og ikke kun passivt deltagende, målrettet tænkes ind i indsatsen. 
Generelle anbefalinger til, hvordan de kan strukturere et sådant samarbejde, præsenterer jeg i 
Analyse III, mens jeg tilføjer et idekatalog i bilag A, der kommer med mere konkrete forslag til 
tiltag, der kunne fremme de etniske minoritetspigers aktive deltagelse.  
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Indledning 
Dette idékatalog samler på en række ideer, der skal fremme etniske minoritetspigers 
frivillighed ud fra en antagelse om, at der er mange af dem, der har potentialet til at kunne 
bidrage med frivilligt arbejde. Der er meget fokus på deltagelse i foreningslivet, men knap så 
meget fokus på, hvordan pigerne kan inddrages mere aktivt og heller ikke meget konkret 
arbejde for, at de introduceres til frivillighed. Samtidig ville en øget frivillighed blandt de mere 
ressourcestærke minoritetspiger have en gavnlig effekt på både dem og foreningslivet, hvor 
eksempelvis rekruttering blandt etniske minoriteter kunne fremmes. Mange foreninger og 
frivillige organisationer samt offentlige og boligsociale aktører kan tilslutte sig idéen, og 
således var der en del af disse, der bidrog med mange gode og innovative ideer til 
workshoppen ”Inddragelse af etniske minoritetspiger”, som blev afholdt af Maria Soltauw og 
undertegnede i samarbejde med Integration & Fritid, Københavns Kommune den 19. april 
2012. 
Dette idékatalog er hovedsaligt inspireret af deltagernes input til workshoppen og suppleres 
desuden med erfaringer, jeg selv har fået gennem teoretisk og empirisk undersøgelse af emnet 
i forbindelse med mit speciale. Jeg har inddelt ideerne i kategorierne ”Rekruttering af 
frivillige”, ”Opkvalificering af frivillige”, ”Motivation” og ”Kultur for frivillighed”, selvom nogle 
ideer kan have effekter på flere af kategorierne.  
Jeg håber, at oplægget til disse ideer spredes og tages op, så der opstår øget fokus på 
muligheden for frivillighed blandt etniske minoritetspiger, og de praktiske ideer omsættes, så 
der kommer flere etniske minoritetspiger i det frivillige landskab. Hvis der er spørgsmål til de 
enkelte forslag, vil jeg meget gerne prøve at besvare disse på majokl@ruc.dk. 
Med venlig hilsen,  
Marieke Klauder 
 
 
Rekruttering af frivillige 
 Frivillignetværk 
Samarbejde om frivillige og formidling af frivillige. Der oprettes en slags pulje for 
frivillige, hvor de registreres. De udfylder et spørgeskema med de aktiviteter, de har 
lyst til at arbejde med, og hvilke kompetencer de har. Ud fra disse oplysninger kan de 
frivillige formidles til andre aktører i netværket, der mangler frivillige med lige præcis 
den profil.  
 
 Talentspotting 
Eventuelt i kombination med ovenstående. Der arbejdes målrettet for, at prikke de 
dygtigste piger på skuldrene og opfordre dem til at være frivillige. Det giver også en 
ekstra motivation, hvis der er nogen, der har erkendt deres potentiale.  
 
 Frivillighedspraktik 
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Nye frivillige piger følger erfarne frivillige, evt. også på tværs af foreninger eller i 
praktik som foreningsguide 
 
 Frivilligheds Speeddating 
Lokale arrangementer, hvor potentielle frivillige kan ’speeddate’ foreninger og frivillige 
organisationer. Turnus hvor alle snakker med alle, skaber personlige kontakter og kan 
følge op på det efterfølgende. Muliggør et personligt match mellem de frivillige piger 
og foreningerne.  
 
 Frivillighedsambassadører 
Gøre eksisterende kvindelige frivillige til ambassadører/rollemodeller. Skabe et 
netværk mellem dem, der allerede er frivillige. 
 
Opkvalificering af frivillige 
 Fælles uddannelse for frivillige piger 
Ideen er, at tilbyde et fælles opkvalificeringsforløb til piger med vidt forskellige 
baggrunde, både etniske minoriteter og etnisk danske, for at pigerne både bliver klædt 
på til at være frivillig, men også får et bredt netværk og møder piger udenfor deres 
egen omgangskreds. Uddannelsen kunne med fordel inspireres af foreningsdelen i 
TakingTheLead (ASF Dansk Folkehjælp), og det er oplagt at inkludere både 
idrætsforeninger og kommunale klubtilbud og helhedsplaner med hensyn til at finde 
deltagere, så spredningen og udvekslingen er bred. Efter opfordring skal pigerne søge 
om at komme med via motiveret ansøgning eller personlige samtaler, så der er 
prestige i at deltage. En mulighed kunne være at selve uddannelsen afholdes i 
samarbejde med virksomheder, der professionelt kan bidrage til pigernes 
kompetenceudvikling. 
 
 Rollemodel-uddannelse 
Der kunne bygges på ovenstående, hvor nogle af de mest engagerede etniske 
minoritetspiger fra frivilligheds-uddannelsen prikkes på skulderen og får tilbudt et 
ekstra forløb, hvor de bliver uddannet som rollemodeller. Efterfølgende ville de kunne 
komme rundt og fortælle om frivillighed som etnisk minoritetspige. Oplagt samarbejde 
med Ung2400 (Red Barnet Ungdom). Piger fra særlig udsatte boligområder og skoler 
kan dermed formidle konceptet til andre, der kender pigerne eller måske ser op til 
dem. Fungerer også som netværk efterfølgende. 
 
 Mentor-ordninger i foreninger 
Nye frivillige får en ældre, mere erfaren kvindelig frivillig som mentor. Pigen arbejder 
sammen med mentoren i et stykke tid, går over til at stå for egne aktiviteter og mødes 
med mentoren med jævne mellemrum for at diskutere, hvordan det går. 
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Motivation 
 Formidle værdier og personlig udbytte af frivillighed 
For at motivere de etniske minoritetspiger til at deltage aktivt, skal man slå på at det 
gør noget godt for cv’et at lave frivilligt arbejde. I det hele taget skal det gøres tydeligt, 
hvad udbyttet af frivilligt arbejde er. Man kan også styrke motivationen for det at være 
frivillig, hvis frivillighed brandes mere som noget, hvor man gør noget godt for andre.  
 
 Små konkrete opgaver 
Det kan virke uoverskueligt for medlemmer at give sig i kast med den helt store 
opgave og forpligtelse som frivillig. Derfor er det en god idé at skabe små, konkrete 
opgaver, der kan deles ud til dem, der har lyst. Det kunne eksempelvis være opgaver i 
forbindelse med et arrangement, at få tildelt opgaven at finde træningsgenstande 
frem, når man ankommer til aktiviteten eller lignende. Disse ansvarsområder kunne 
trappes op, så der skabes en naturlig overgang til frivillighed.  
 
 Brugerindflydelse  
Ovenstående kunne også kombineres med brugerindflydelse, hvor medlemmerne selv 
kommer med forslag til, hvad de kunne bidrage med. Øger ejerskab til opgaverne. 
 
 Frivillighedspris 
Hylde de mest engagerede frivillige, fx ved en frivillighedspris, og samarbejde med 
lokalaviser og lokaludvalg om at kåre Årets unge frivillige. Samarbejde yderligere med 
medierne om at tage emnet frivillighed blandt etniske minoritetspiger op. Evt. finde 
private sponsorer i lokale virksomheder. 
 
 Skabe opmærksomhed på de frivillige 
Samarbejde med helhedsplaner, områdeløft og andre boligsociale aktører om at skabe 
opmærksomhed på frivillighed, hvor der præsenteres en frivillig fra 
kvarteret/boligområdet i hvert nyhedsbrev. Disse frivillige kunne desuden med fordel 
fejres ved fester i kvarteret 
 
 Pusle om de frivillige 
De frivillige skal føle, at deres indsats bliver værdsat. Dette kunne eksempelvis gøres 
ved at holde særlige arrangementer for de frivillige. 
 
 Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS) med de frivillige 
Afsæt ressourcer til at bestyrelsen eller en ansat kan mødes en gang hvert halve år 
med den frivillige, og fokusere på den frivilliges oplevelser, og hvad vedkommende har 
behøv for af støtte og kunne ønske sig.  
 
 Systematisk sparring 
Det er vigtigt, at de frivillige ved, hvor de kan få hjælp og med hvem de kan diskutere 
problemstillinger, de møder på deres frivillige arbejde. Desuden kunne der laves 
temagrupper og workshops, hvor de frivillige kan bidrage med løsninger til problemer i 
det frivillige arbejde og komme med ideer selv. 
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Kultur for frivillighed 
 Frivillige rollemodeller 
Uddannelse af rollemodeller, hvor man har piger på tværs af foreningerne, der kan 
sprede budskabet om frivillighed, især på skoler, i idrætsforeninger og boligområder 
(se rollemodel-uddannelse) 
 
 Forældreinddragelse  
Mange etniske minoritetsforældre og deres børn ved ikke, hvad der ligger i frivilligt 
engagement og tror ofte, at det er politisk. Det er derfor vigtigt at forklare, hvad 
frivilligt engagement er og handler om. Dette kunne man f.eks. oplyse om ved et 
arrangement med forældrene, eller ved at lade de frivillige kvinder i den frivillige 
organisation være mentorer eller kontaktpersoner for andre forældre. 
 
 Frivillig prøvedag 
Lave et arrangement, hvor pigerne kunne komme og prøve forskellige frivillige 
opgaver/ aktiviteter af, uden at binde sig til noget. Skabe hyggelige og sjove rammer, 
så der er incitament til at være med. 
 
 Branding 
Det handler også om at skabe en attraktiv forening, noget, de unge synes er fedt, og 
har lyst til at repræsentere og arbejde i. Dette kan opnås ved fx at tilbyde de rigtige 
aktiviteter, have instruktører med god energi, og lave spændende arrangementer, der 
skaber positiv opmærksomhed. 
 
 Målrette kommunikationen 
Det handler om, ikke at bruge frivillighed som buzzword, men at skabe 
opmærksomhed på, hvad pigerne får ud af at være frivillige, fx anerkendelse, socialt 
samvær, kompetenceudvikling og et styrket CV.  
 
 Åbenhed og fleksibilitet 
Der er mange traditioner i foreningslivet, der kan synes fastlåste og gammeldags for de 
etniske minoritetspiger, og de føler sig derfor ikke tiltalt. Hvis man vil have denne 
målgruppe i spil som frivillige og i bestyrelserne, så må man være indstillet på, at gøre 
tingene på en anderledes måde. 
 
 Synlighed i boligområderne 
Det er afgørende at skabe en naturlighed i at være engageret i projekter og foreninger. 
Derfor kan et samarbejde mellem foreninger og boligsociale projekter om at skabe 
synlige aktiviteter i boligområderne skabe den positive opmærksomhed, der skal til. 
Det er eksempelvis en fordel, hvis der er ældre, seje piger fra området, der agerer 
forbillede for de yngre. 
 
 Frivillighedsevents 
Lave fælles events mellem foreninger, skoler, kommuner og boligsociale aktører, samt 
institutioner. Det er foreningerne, der skal brandes, og partnerne (boligsociale, 
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kommunale) er oftest meget synlige i forvejen. Derfor er det afgørende, at partnerne 
trækker sig tilbage og bliver mere usynlige facilitatorer. 
 
 Frivillighedslobbyisme 
Lave et frivillighedsnetværk på tværs af bydele, hvor der skabes fokus på frivillige 
etniske minoritetspiger – en slags interesseorganisation 
 
 
 
  
 
